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!Resumé!Dette$projekt$vil$fokusere$på$interaktionen$mellem$deltagerne$i$en,$af$os,$sammensat$gruppe.$Omdrejningspunktet$for$gruppen$er$en$diskussion$af$’køn’.$I$forbindelse$hermed,$går$projektet$i$dybden$med$Erving$Goffmans$rollespilsteori,$med$særligt$fokus$på$begreberne$’face’,$’performance$team’$og$’ritualer’,$samt$organisering$i$samtaler,$hvortil$vi$inddrager$Deborah$Schiffrins$udlægning$af$samtaleanalyse.$Denne$bliver$brugt$som$værktøj$til$at$åbne$op$for$empirien.$Vi$undersøger$her$ligeledes$den$interne$rollefordeling$og$magtrelationerne$belyst$gennem$Michel$Foucault.$Vi$har$i$projektet$en$hermeneutisk$tilgang$med$en$forståelse$af$den$hermeneutiske$cirkel$som$en$proces.$I$projektet$konkluderes$det,$at$Goffmans$begreber$i$høj$grad$er$tilstede$i$interaktionen$mellem$deltagerne.$Gennem$Schiffrin$ses$der$mere$direkte$på$samtalens$delelementer$og$i$samspil$med$Foucault$bliver$det$konkluderet,$at$magtfordelingen$gruppemedlemmerne$imellem$blandt$andet$kan$ses$i$fordelingen$af$taletid.$$
Abstract!This$project$will$focus$on$the$interaction$between$the$participants$of$a$group$that$we$have$put$together.$The$focal$point$of$the$group$is$a$discussion$of$the$two$sexes$(in$Danish$‘køn’).$In$doing$so,$the$project$goes$in$depth$with$Erving$Goffman$roleplaying$theory,$with$a$special$focus$on$the$concepts$of$'face',$'performance$team'$and$'rituals',$and$the$organization$of$conversations$where$we$include$Deborah$Schiffrins$conversation$analysis.$This$is$used$as$a$tool$to$open$up$the$empirical$data.$We$will$in$this$case$examine$the$internal$division$of$roles$and$power$relations$illustrated$by$Michel$Foucault.$We$will$use$a$hermeneutic$approach$with$an$understanding$of$the$hermeneutic$circle$as$a$process.$The$project$concluded$that$Goffman's$concepts$are$largely$present$in$the$interaction$between$the$participants.$Through$Schiffrin$we$could$examine$more$closely$the$elements$of$the$conversation$between$the$participants$and$by$using$Foucault$we$concluded$that$the$power$relations$between$the$group$members,$among$other$things,$could$be$seen$through$turnPtaking.$
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1 Indledning)”A"person’s"performance"of"face.work,"extended"by"his"tacit"agreement"to"help"others"perform"
theirs,"represents"his"willingness"to"abide"by"the"ground"rules"of"social"interaction."[...]"And"[...],"
if"the"person"were"not"a"ritually"delicate"object,"occasions"of"talk"could"not"be"organized"in"the"
way"they"usually"are.”!(Goffman!1982:!31)!Dette!projekt!handler!om!mennesker!–!eller!mere!specifikt!om!mennesker,!der!interagerer!med!hinanden.!Den!canadiske!teoretiker!Erving!Goffman!(192241982)!var!interesseret!i!hverdagens!rollespil,!og!hvordan!den!enkelte!præsenterer!sig!i!hverdagen,!indgår!i!interaktion1!med!andre,!og!hvilke!midler!en!person!aktivt!tager!i!brug!for!at!opretholde!sit,!og!andres,!selvbillede.!Det!var!altså!hverdagens!små!situationer,!der!udgjorde!store!dele!af!Goffmans!fokus!og!arbejde.!For!hvad!er!det,!der!sker,!når!en!gruppe!mennesker!interagerer!med!hinanden?!Hvordan!kan!helt!fremmede!mennesker,!der!for!første!gang!møder!hinanden,!vide,!hvornår!det!er!passende!at!sige!noget,!og!hvornår!de!skal!holde!tilbage,!og!lade!en!anden!komme!til!orde?!Hvad!ligger!der!til!grund!for!en!høflig!omgangstone!i!en!gruppe?!Findes!der!uskrevne!regler!for!interaktion,!eller!undergår!enhver!interaktion!nogle!regler,!som!deltagerne!i!interaktionen!(u)bevidst!følger?!Alle!disse!spørgsmål!(og!mange,!mange!flere!)!ligger!til!grund!for!dette!projekt.!Det!er!mennesker,!og!det!er!interaktion,!der!er!i!fokus!!Det!er!ubevidste!tegn!fra!personer,!der!taler!sammen,!der!er!i!fokus!!Det!er!det!usagte,!det!ubevidste!og!dog!det,!der!undergår!rituel!præcision!og!genkendelighed,!der!er!i!fokus!!Dette!projekt!ønsker!at!gå!i!dybden!med!en!interaktion!og!se!på,!hvad!det!helt!præcist!er,!der!sker,!når!mennesker!interagerer.!Af!etiske!årsager!har!vi!ikke!stået!på!lur!i!Netto!og!observeret!en!udveksling!af!ord!mellem!ekspedienten!og!Fru!Larsen,!og!vi!har!heller!ikke!siddet!i!et!hjørne!på!en!café!med!pen!og!papir!og!observeret!veninder,!der!drikker!kaffe!latte!og!sladrer!om!dagens!højdepunkter.!Det!kunne!uden!tvivl!have!været!interessant,!og!sikkert!også!yderst!givende,!men!vi!har!valgt!at!fokusere!på!mere!ordnede!forhold!og!selv!sammensat!en!diskussionsgruppe!–!specielt!til!vores!formål.!!Alt!dette,!og!meget!til,!vil!blive!udfoldet!på!de!kommende!sider,!hvor!Goffman!og!Deborah!Schiffrin!(19514)!vil!lede!vejen!ind!i!interaktionens!og!samtalens!verden.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Interaktioner forstår vi som alt, der sker mellem mennesker; både det der udtrykkes sprogligt og kropsligt. 
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1.1 Problemformulering))Med!udgangspunkt!i!de!spørgsmål!og!den!interesse!vi!fremlagde!i!ovenstående,!er!det!følgende!problemformulering,!som!danner!grundlag!for!vores!projekt:!
Med"udgangspunkt"i"Erving"Goffmans"sociale"rollespilsteori,"med"særligt"fokus"på"face,"
ritualer"og"performance"team"og"understøttet"af"samtaleanalyse,"som"fremlagt"af"Deborah"
Schiffrin,"vil"vi"undersøge,"hvordan"forskellige"diskussionsdeltagere"interagerer"med"hinanden"
herunder"også"magtforholdet"internt"i"samtalen."
"
1.2 Projektets)opbygning)I!det!følgende!afsnit!vil!vi!give!en!kort!indføring!i!projektets!struktur!herunder!en!introduktion!af!den!overordnede!opbygning!og!projektets!forskellige!afsnit.!For!at!skabe!et!fundament!for!projektet!vil!vi!først!gøre!rede!for!vores!videnskabsteoretiske!udgangspunkt,!hvilket!vi!efterfølger!med!en!afgrænsning!for!projektet!med!et!udsnit!af!de!fravalg,!vi!har!gjort!os.!Dernæst!vil!vi!i!vores!teoretiske!afsnit!præsentere!kernebegreber!af!Erving!Goffman,!Deborah!Schiffrin!og!Michel!Foucault,!hvilke!vi!eksemplificerer!på!baggrund!af!vores!diskussionsgruppe.!I!afsnittene!her!vil!vi!sætte!den!teoretiske!ramme!for!vores!projekt,!hvorefter!vi,!med!udgangspunkt!heri,!laver!et!afsnit!om!vores!interviewguide!i!forbindelse!med!afviklingen!af!diskussionsgruppen,!og!overvejelser!knyttet!hertil.!I!analysen!vil!vi!fokusere!på!tre!delemner:!’Performance!Team’,!’Face’!og!’Organisering!i!samtaler’,!som!vi!i!senere!begrunder!valget!af.!Analysen!vil!i!sin!helhed!ikke!blot!være!analyserende,!men!vil!også!indeholde!vurderende,!diskuterende!og!reflekterende!elementer.!Som!opsamling!på!analysen!følger!en!konklusion!med!projektets!hovedpointer!som!svar!på!projektets!problemformulering.!Slutteligt!udarbejder!vi!en!refleksion!over!vores!egen!position!som!forskere!og!vores!indflydelse!på!vores!empiri,!analysen!heraf!og!resultater.!!
1.3 En)hermeneutisk)tilgang)I!dette!afsnit!vil!vi!gøre!rede!for,!hvilken!overordnet!videnskabsteoretisk!tilgang!vi!lægger!på!projektet.!
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Vi!arbejder!i!projektet!ud!fra!den!forståelse,!at!man!indenfor!hermeneutikken!beskæftiger!sig!med!menneskelig!aktivitet!(Pahuus!2010:!142),!hvorfor!vi!primært!vil!fokusere!på!den!sene!udlægning!af!hermeneutikken.!I!sin!enkelthed!er!selve!ordet!hermeneutik!afledt!af!det!græske!ord!’hermeneuein’,!der!betyder!”at!fortolke”!(ibid.).!Vi!forstår!det!derfor!sådan,!at!der!i!det,!vores!deltagere!siger,!er!en!mening,!som!vi!søger!at!forstå!gennem!en!fortolkning!af!det!sagte!(Pahuus!2010:!140).!I!projektet!ser!vi!den!hermeneutiske!tilgang!som!en!proces!snarere!end!en!metode.!Dette!bunder!i!en!forståelse!af,!at!hvis!vi!ser!hermeneutikken!som!metode,!vil!det!være!muligt!at!komme!frem!til!ét!enkelt!svar.!Ved!at!se!hermeneutikken!som!en!proces!erkender!vi,!at!det!svar,!vi!kommer!frem!til,!ikke!er!endegyldigt,!men!relativt!og!kun!gør!sig!gældende!ud!fra!den!analyse!og!det!arbejde,!vi!laver!i!vores!projekt.!Vælger!andre!at!arbejde!med!samme!emne!som!dette!projekt,!kan!deres!syn,!trods!samme!tilgang,!give!andre!resultater!og!svar.!Når!vi!taler!om!en!proces!i!vores!projekt,!kan!vi!i!samme!tilfælde!nævne!det,!Gadamar!ser!”[…]"som"en"gradvis"
sammensmeltning"af"horisonter.”!(Pahuus!2010:!153).!Det!er!dette,!der!har!drevet!processen.!Den!proces,!vi!i!projektet!gennemgår,!tager!derfor!først!og!fremmest!udgangspunkt!i!vores!egne!forforståelser.!Man!kan!sige,!at!de!tanker!og!teorier,!vi!fremlægger!med!afsæt!i!Goffman,!Schiffrin!og!Foucault,!er!med!til!at!danne!udgangspunkt!for!den!forforståelse,!som!vi!senere!undersøger!i!diskussionsgruppen.!Vores!forforståelse!vil!også!være!synlig!igennem!vores!spørgsmål!i!interviewguiden!og!gennem!de!spørgsmål,!vi!vil!stille!til!vores!empiri!og!basere!vores!analyse!på.!Vores!forforståelse!vil!også!komme!til!udtryk!gennem!valget!af!emne!for!vores!diskussionsgruppe,!hvor!vi!har!en!antagelse!om,!at!der!i!en!diskussion!af!køn2,!kan!opstå!gnidninger!deltagerne!imellem.!En!aktiv!del!af!vores!analyse!vil!derfor!være!med!udgangspunkt!i!den!hermeneutiske!cirkel;!altså!forholdet!mellem!del!og!helhed.!Vi!benytter!os!af!denne!proces!gennem!hele!projektet!i!håb!om!at!få!en!dybere!forståelse!for!Goffmans!begreber!af!den!sociale!interaktion!samt!de!af!Schiffrins!og!Foucaults!begreber,!som!vi!vil!inddrage!som!supplement.!Vores!opfattelse!er!her,!at!vi!ved!først!at!læse!om!begreberne!og!derefter!se!dem!i!praksis!kan!tilegne!os!en!anden!forståelse!af!dem.!Udpenslet!betyder!dette,!at!vi!først!ser!på!begreberne!i!sig!selv!som!teori,!derefter!hvordan!de!udspiller!sig!i!praksis!for,!med!denne!nye!forståelse!for!dem,!at!kunne!gå!tilbage!til!teorien!og!se,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Vi ønsker ikke at forholde os til vores egen forståelse af køn, da det på intet tidspunkt i projektet vil være vores fokus eller 
omdrejningspunkt, omend det er det, diskussionsdeltagerne samles omkring. 
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hvorledes!de!er!blevet!udfordret!og!understøttet!af!det!praktiske!element.!Vores!forforståelse!er,!at!vi!er!i!en!situation,!som!også!den!græske!filosof!Heraklit!(5404480!f.kr.)!udtrykte!det:!”vi"kan"
ikke"bade"to"gange"i"samme"flod”!(Thomsen!1967:!242);!den!samme!person!kan!ikke!bade!i!den!samme!flod!to!gange,!for!hverken!personen!eller!floden!er!den!samme!anden!gang.!Det!er!det!samme!med!vores!arbejde;!hver!gang!vi!bevæger!os!imellem!de!forskellige!elementer!i!projektet,!så!vil!vores!forståelser!og!fortolkninger!ændre!sig,!og!nye!muligheder!vil!åbne!sig.!Dette!betyder,!at!nye!valg!konstant!skal!træffes,!afgrænsninger!opretholdes,!og!problemformuleringen!bliver!derfor!et!utrolig!vigtigt!redskab.!I!analysen!af!vores!empiri!vil!vi!ikke!blot!se!på!både!de!enkelte!deltagere!og!de!forskellige!begreber!i!forhold!til!dem,!men!også!på!de!enkelte!deltagere!i!forhold!til!gruppen!som!helhed.!Ved!at!gå!i!dybden!med!den!enkelte!deltager!kan!vi!åbne!op!for!nye!forståelser!af!gruppen!som!en!helhed,!mens!en!bedre!eller!mere!broget!forståelse!for!gruppen!som!helhed!vil!være!med!til!at!fremhæve!nye!forståelser!af!de!enkelte!deltagere!individuelt.!Selvom!et!centralt!element!ved!hermeneutikken!er!arbejdet!med!fortolkning!af!noget,!der!har!en!mening,!så!er!vores!fokus!på!interaktionen!med!udgangspunkt!i!Goffmans!teorier!og!ikke!direkte!meningsdannelse,!og!hvordan!meninger!skabes!i!en!gruppe.!Derved!beskæftiger!vi!os!med,!hvordan!mennesker!agerer!i!grupper,!og!hvordan!de!interagerer!med!hinanden.!I!projektet!arbejder!vi!med!menneskelig!aktivitet!og!vores!egen!fortolkning!af!samtalen!mellem!deltagerne.!Den!hermeneutiske!cirkel!vil!derfor!være!en!proces,!som!vi!benytter!på!flere!niveauer!i!projektet.!!
1.4 Afgrænsning)Følgende!afsnit!vil!opstille!rammerne!for!projektets!indhold!ved!at!synliggøre!de!til4!og!fravalg,!som!ikke!er!blevet!belyst!gennem!vores!videnskabsteoretiske!afsnit.!Som!allerede!nævnt!i!indledningen!vælger!vi!at!afgrænse!os!fra!hverdagssituationer!og!har!i!stedet!valgt!at!sammensætte!en!diskussionsgruppe.!Dette!gør!vi!af!flere!årsager,!men!primært!for!at!afgrænse!det!felt!vi!undersøger.!Dette!betyder,!at!vores!empiri!ikke!bliver!baseret!på!en!direkte!’naturlig!interaktion’!forstået!på!den!måde,!at!vi!opstiller!rammerne!for!interaktionen,!og!at!deltagerne!udvælges!af!os.!Der!kan!argumenteres!for,!at!fordi!det!ikke!er!en!spontan!hverdagssituation,!vil!dette!have!en!indflydelse!på!deltagernes!interaktion.!Dog!vælger!vi!ikke!at!
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informere!deltagerne!om,!hvad!vi!undersøger!med!diskussionsgruppen!og!håber!derfor!på!at!mindske!risikoen!for!en!for!opstillet!interaktion.!I!forbindelse!med!vores!inddragelse!af!Schiffrin!vælger!vi!at!benytte!hende!som!et!redskab!til!at!åbne!op!for!vores!empiri.!I!praksis!betyder!dette,!at!hun!ikke!bliver!vægtet!i!lige!så!høj!grad!som!Goffman,!men!derimod!vil!fungere!som!et!supplement,!der!ligeledes!kan!underbygge!hans!teori.!Når!der!tales!om!interaktion!mellem!mennesker,!er!det!for!os!også!oplagt!at!tale!om!magt,!og!i!den!sammenhæng!synes!det!indlysende!at!inddrage!Michel!Foucault.!Vi!inddrager!ham!her!i!et!begrænset!omfang,!da!det!som!udgangspunkt!er!Goffmans!teori!om!interaktion,!som!vi!ønsker!at!belyse.!Vi!vil!inddrage!Foucault!i!forbindelse!med!gruppen!som!helhed!–!specifikt!i!forbindelse!med!organiseringen!internt!i!samtalen.!Dette!gør!vi!blandt!andet,!fordi!vi!er!af!den!opfattelse,!at!Foucault!kan!bidrage!med!et!dybdegående!indblik!i!de!relationer,!der!skabes!og!driver!samtalen.!!For!at!afgrænse!os!yderligere!vil!vi!ikke!fokusere!på!deltagernes!kropssprog,!men!i!stedet!udelukkende!på!det!talte!sprog,!som!dokumenteres!gennem!en!transskribering!af!interviewet.!I!vores!arbejde!med!Goffman!betyder!dette,!at!vi!modificerer!hans!teori!til!ikke!at!omfatte!både!det!verbale!og!non4verbale,!men!udelukkende!fokuserer!på!det!verbale!i!vores!specifikke!tilfælde.!Vi!er!bevidste!om,!at!kropssprog!og!det!talte!sprog!i!samspil!kan!give!en!anden!betydning!end!de!to!elementer,!eller!blot!det!ene!for!sig,!men!er!fortsat!af!den!overbevisning,!at!empiri!produceret!med!fokus!på!ét!enkelt!element!kan!give!nogle!interessante!og!dybdegående!observationer,!samt!at!et!kropsligt!fokus!vil!blive!for!omfattende.!En!anden!væsentlig!begrundelse!er!her!også!projektets!begrænsninger!i!forhold!til!sideantal.!Ved!at!afgrænse!os!fra!at!se!på!kropssproget!har!vi!mere!plads!til!at!gå!i!dybden!med!det!talte!og!komme!omkring!så!bredt!som!muligt!inden!for!den!teoretiske!ramme.!Slutteligt!skal!det!nævnes,!at!selvom!diskussionsgruppens!omdrejningspunkt!er!’køn’,!så!vil!køn!ikke!være!dette!projekts!fokus.!Vi!vælger!udelukkende!dette!emne,!da!vi!vurderer,!at!dette!er!et!emne,!som!de!fleste!mennesker!har!en!holdning!til,!hvilket!dermed!kan!være!med!til!at!skabe!en!dynamisk!diskussion.!Emnet!kræver!ikke!særlige!kvalifikationer!og!forudsætninger!fra!vores!deltagere,!da!køn!er!noget,!de!mødes!med!hver!dag.!I!afsnittet!’3.1!Strukturering!af!diskussionsgruppe’!vil!vi!uddybe!yderligere!overvejelser!og!afgrænsninger!i!forhold!til!vores!diskussionsgruppe.!!
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2 Teoretisk)ramme)I!dette!afsnit!vil!vi!præsentere!teorierne,!som!vil!blive!benyttet!i!projektet.!Teorierne!bliver!løbende!sat!i!relation!til!vores!diskussionsgruppe,!og!derved!fremstår!de!som!hypoteser!for,!hvordan!vi!forventer!at!kunne!se!teorierne!i!praksis.!!
2.1 Erving)Goffman)–)Den)sociale)interaktion)Dette!afsnit!vil!fungere!som!en!introduktion!til!de!af!Erving!Goffmans!(192241982)!begreber,!der!vil!blive!benyttet!i!den!senere!analyse.!Vi!vælger!at!tage!udgangspunkt!i!bogen!The"Presentation"
of"Self"in"Everyday"Life!(1990)!og!’On!Facework’!fra!essaysamlingen!Interaction"Rituals!(1982),!da!begge!præsenterer!begreber,!der!giver!nogle!gode!redskaber!i!arbejdet!med!en!analyse!af!diskussionsdeltagernes!sociale!interaktion!og!arbejdet!med!eget!og!andres!face.!Da!Goffmans!teori!er!omfangsrig!og!indeholder!mange!forskellige!begreber,!vælger!vi!at!fokusere!på!tre!begreber:!face,!performance"team!og!ritual,"samt!hans!generelle!forståelse!for!organisering!i!samtaler.!Det!kan!her!være!problematisk,!at!vi!begrænser!os!til!dette,!især!når!mange!af!Goffmans!begreber!hænger!sammen!eller!er!fragmentationer!af!hinanden.!Vi!vurderer!dog,!at!en!begrænsning!giver!os!mulighed!for!at!kunne!gå!mere!i!dybden!på!den!forholdsvist!beskedne!plads,!som!projektet!har!til!rådighed.!Trods!denne!udvælgelse!skal!det!bemærkes,!at!vores!brug!af!hans!begreb!face!ikke!udelukkende!fokuserer!på!face!alene,!men!også!i!samme!forbindelse!udfolder!begreberne:!line,"face.work,"out"of"face"og"wrong"face!og!andre!face4truende!og!reddende!elementer.!Vi!vil!løbende!gennemgå!og!begrunde,!hvordan!de!kan!tænkes!at!komme!til!udtryk!i!vores!diskussionsgruppe.!!
2.1.1 Face)Som!et!af!de!helt!centrale!begreber!hos!Goffman!findes!’face’3,!som!vi!i!dette!afsnit!vil!belyse.!Ved!at!benytte!dette!begreb!har!vi!mulighed!for!at!forstå!de!forskellige!enkeltpersoner!i!vores!diskussionsgruppe.!Når!vi!ser!på!begrebet!umiddelbart,!skal!det!ikke!blot!forstås!som!en!persons!selvbillede,!men!også!som!et!selvbillede,!der!skal!accepteres!af!andre,!som!er!bygget!op!om!socialt!accepterede!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Vi vil løbende i projektet oversætte begreberne, hvis vi finder det muligt at finde en passende dansk oversættelse. Face 
oversætter vi ikke, da en stor del af begrebets betydning vil gå tabt, hvis vi oversætter det til ’ansigt’. 
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egenskaber:!”The"term"face"may"be"defined"as"the"positive"social"value"a"person"effectively"claims"
for"himself![…]”!(Goffman!1982:!5).!I!det!kommende!vil!vi!redegøre!for!Goffmans!begreb!om!face!udtrykt!gennem!dets!tilknyttede!underbegreber.!!
2.1.1.1 Line)Face!og!’line’!(Goffman!1982:!5)!er!to!begreber,!der!er!svære!at!forstå!adskilte.!Line!er!en!bestemt!måde,!en!person!handler!på,!hvorfor!det!ofte!referer!til!et!bestemt!betydningsunivers!(Scheuer!2005:!15),!som!andre!personer!kan!aflæse!og!forholde!sig!til.!Det!skal!forstås!som!et!mønster,!der!til!et!vist!punkt!er!fastlagt!af!både!verbale!og!non4verbale!handlinger,!som!personen!følger.!Personer!påtager!sig!en!line!i!enhver!interaktion,!og!da!line!og!face!hænger!sammen,!betyder!dette,!at!en!person!i!kraft!af!den!ene!har!bestemte!valg!inden!for!den!anden!(Goffman!1982:!7)!–!altså!i!forhold!til!line!kan!træffe!bestemte!valg!i!kraft!af!sit!face.!Dette!betyder!også,!at!hvis!en!persons!line!bliver!kompromitteret,!så!går!dette!også!udover!personens!face.!Dette!kan!kun!afledes,!hvis!personen!i!stedet!formår!at!få!det!inkorporeret!som!en!del!af!enten!sit!face!eller!den!line,!som!er!valgt.!Der!ligger!derfor!til!enhver!line!nogle!specifikke!egenskaber,!som!det!forventes,!at!personen!besidder!–!også!selvom!personen!ikke!nødvendigvis!gør!dette.!(ibid.).!Mere!konkret!kan!vi!forstå!det!således,!at!hvis!en!af!vores!deltagere!nævner,!at!han!eller!hun!studerer!kommunikation,!så!kan!denne!blive!mødt!af!forventninger!om,!at!personen!kan!alt!inden!for!kommunikation.!Dette!er!dog!ofte!ikke!tilfældet,!da!nogle!har!speciale!indenfor!sociale!medier,!nogle!inden!for!interkulturel!kommunikation!og!andre!noget!helt!tredje.!Det!skal!derfor!forstås!sådan,!at!med!den!line,!som!en!person!vælger!at!følge!i!en!given!interaktion,!forventes!det,!at!personen!følger!denne!gennem!hele!interaktionen.!De!andre!deltagere!bygger!deres!interaktion!med!personen!og!de!svar,!de!giver,!på!baggrund!af!dennes!line.!Såfremt!en!person!vælger!at!ændre!sin!line,!eller!hvis!en!person!bringer!informationer!eller!siger!ting,!der!strider!imod!den!line,!som!er!påtaget,!så!går!det!udover!hele!situationen,!da!andre!personer,!der!er!til!stede!i!samtalen,!skal!finde!ud!af,!hvordan!de!nu!skal!forholde!sig!til!hinanden!(Goffman!1982:!12).!Dette!kan!skabe!en!ubehagelig!situation!for!alle!deltagere!og!er!derfor!noget,!alle!arbejder!på!ikke!skal!ske!(Goffman!1982:!10412;!1990:!23425).!I!vores!specifikke!tilfælde!kan!vi!få!et!indblik!i!den!line,!som!deltagerne!lægger!ud!med!i!diskussionen!ved!at!tage!udgangspunkt!i!de!informationer,!de!giver!i!starten!af!diskussionen.!Ved!
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at!se!på!dette!i!forhold!til!diskussionens!udvikling!kan!vi!bedre!undersøge,!hvorvidt!nogle!af!nedenstående!begreber!gør!sig!gældende!i!løbet!af!diskussionen.!!
2.1.1.2 Følelser)Udover!line!findes!også!’følelser’!som!en!central!del!af!forståelsen!af!face.!Dette!dels!fordi!den!enkelte!person!kan!have!stærke!følelser!knyttet!til!sit!eget!face,!og!fordi!en!person!også!ofte!har!”følelser”!forbundet!med!andres!face.!Dette!forklarer!Goffman!som!grunden!til,!at!der!i!de!fleste!interaktioner!er!en!konstant!opretholdelse!af!face,!hvor!ingen!af!personerne!ønsker,!at!de!eller!de!andre!skal!”tabe!ansigt”!og!derfor!ikke!søger!at!udfordre!andres!face.!Enhver!social!interaktion!er!dermed!en!form!for!investering)(Goffman!1982:!6),!hvor!hver!enkelt!person!søger!ikke!at!få!udfordret!deres!face!ved,!at!de!andre!personer!kommer!med!inkriminerende!udtalelser,!der!for!eksempel!kan!modsige!de!informationer,!personen!selv!fremlægger.!Samtidig!hermed!søger!personen!selv!ikke!at!udstille!andre!eller!sætte!dem!i!situationer,!hvor!de!risikerer!at!tabe!ansigt,!da!dette!kan!være!en!ubehagelig!oplevelse!for!alle,!der!er!til!stede!(Goffman!1982:!29).!Det!kan!her!bemærkes,!at!det!forventes!af!enhver!person,!at!denne!både!besidder!selvrespekt,!da!personen!ikke!ønsker!at!tabe!ansigt,!og!at!denne!samtidig!er!hensynsfuld!overfor!andre!og!vil!gøre!alt!for!at!redde!deres!face.!Derved!er!personens!formål!at!opretholde!en!behagelig!situation,!hvilket!ofte!skyldes,!at!personen!selv!kan!identificere!sig!følelsesmæssigt!med!andre!mennesker!(Goffman!1982:!10),!hvorfor!følelser!har!indflydelse!på!face!i!enhver!interaktion.!Dette!samspil!mellem!selvrespekt!og!gensidig!respekt!ser!Goffman!som!en!af!basisstrukturerne!inden!for!det,!han!kalder!ansigt4til4ansigt!interaktion!(Goffman!1982:!11).!I!denne!forbindelse!fremhæver!han,!hvordan!personer,!der!umiddelbart!fremstår!uenige,!kan!lade!som!om,!at!de!er!enige,!eller!i!hvert!fald!undgår!en!åben!konfrontation!for!at!opretholde!den!behagelige!tone!(Goffman!1982:!35).!Hertil!nævner!Goffman!yderligere!begrebet!’face4work’,!som!er!det,!han!kalder!en!face4reddende!metode!(face4saving!method),!som!man!kan!benytte!i!face4truende!(face4threatening)!situationer,!som!vi!vil!gennemgå!herunder.!!
2.1.1.3 FaceTwork)Alt!det!en!person!gør,!verbalt!såvel!som!non4verbalt,!for!at!få!sine!handlinger!til!at!stemme!overens!med!hans!face,!kan!betegnes!som!’face4work’!(Goffman!1982:!12).!Face4work!er!en!
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konstant!proces!og!kan!ses!som!et!modspil!til!eventuelle!informationer,!andre!deltagere!måtte!komme!med!eller!ikke!intenderede!informationer!fra!personen!selv,!der!ikke!stemmer!overens!med!det!face,!personen!har!påtaget!sig,!eller!som!bliver!pålagt!personen!i!den!givne!situation!(ibid.).!I!forbindelse!med!face4work!findes!begrebet!’wrong!face’,!der!opstår,!hvis!en!person!frembringer!informationer,!som!ikke!kan!passes!ind!med!den!line,!personen!har!valgt!at!udøve!(Goffman!1982:!8).!Dette!ligegyldigt!hvor!meget!personen!alligevel!søger!at!få!det!til!at!passe!ind,!hvorfor!man!kan!sammenfatte,!at!ikke!engang!personens!face4work!kan!afværge!dette,!da!der!er!tale!om!informationer,!som!er!modstridende!med!hans!line.!Endnu!et!begreb!er!’out!of!face’,!der!betyder,!at!personen!under!interaktionen!med!en!anden!føler,!at!der!forventes!en!anden!line,!uden!at!personen!selv!er!klar!til!eller!har!mulighed!for!at!leve!op!til!dette!(ibid.).!Dette!kan!for!eksempel!ske,!hvis!en!situation!pludselig!skifter!brat,!og!emnet!tager!en!uventet!drejning,!eller!hvis!personen!pludselig!står!i!en!social!interaktion!uden!at!vide!det!på!forhånd.!Dette!sker!for!eksempel!ved,!at!man!sidder!i!sine!egne!tanker,!og!pludselig!er!der!en,!der!begynder!at!tale!til!en.!I!vores!diskussionsgruppe!vil!vi!primært!kunne!se,!at!en!person!er!out!of!face!ved,!at!en!af!deltagerne!for!eksempel!taler!om,!at!kvinder!er!mindre!fysisk!stærke!end!mænd.!En!kvindelig!deltager!kan!her!føle!sig!out!of!face,!hvilket!vi!vil!kunne!aflæse,!hvis!hun!verbalt!giver!udtryk!for!ikke!at!identificere!sig!med!kategoriseringen!af!kvinder!som!svage.!I!forbindelse!med!de!to!sidstnævnte!begreber!(out!of!face!og!wrong!face)!benytter!Goffman!sig!også!af!begreberne!’shamefaced’!og!’poise’.!Her!dækker!shamefaced!den!følelse,!som!personen!oplever,!hvis!denne!finder!sig!selv!i!en!situation,!hvor!personen!enten!er!out!of!face!eller!i!wrong!face,!hvorved!personen!vil!skamme!sig!og!føle!sig!underdanig!i!forhold!til!de!andre!personer,!og!situationen!er!blevet!kompromitteret!på!grund!af!ham!(Goffman!1982:!849).!Poise!er!her!det!begreb,!Goffman!benytter!til!at!beskrive!en!kvalitet!hos!en!person,!som!hjælper!denne!til!at!skjule!den!følelse!af!shameface,!personen!måtte!have!som!følge!af!den!ubehagelige!situation!(ibid.).!Såfremt!personen!ikke!besidder!denne!kvalitet,!vil!situationen!kun!blive!værre!og!mere!ubehagelig.!Disse!to!begreber!kan!for!eksempel!ses,!hvis!en!af!vores!deltagere!siger!noget,!der!resulterer!i!stilhed!(shamefaced),!og!derefter!selv!gør!et!aktivt!forsøg!på!at!bløde!situationen!op!(poise).!!
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Den!enkelte!person!benytter!derfor!face4work!til!at!opretholde!sit!face!og!få!inkorporeret!informationer!i!sin!line,!hvilket,!som!vi!nævnte!tidligere,!er!i!alles!interesse,!at!alle!gør.!Vi!kan!derfor!se!face4work!som!værende!enten!’defensivt’!eller!’beskyttende’!alt!efter!situationen.!Når!face4work!er!defensivt,!rettes!personens!face4work!mod!personens!eget!face,!mens!et!beskyttende!face4work!er!henvendt!til!de!resterende!af!interaktionens!personer!(Goffman!1982:!14).!Det!vil!sige,!at!i!vores!diskussionsgruppe!kan!et!defensivt!face4work!ses!gennem!begrundelser!for,!hvorfor!denne!deltager!selv!mener,!at!han!eller!hun!har!ret!i!det!sagte.!Deltageren!forsvarer!derved!sig!selv.!Et!beskyttende!face!kan!ses!ved,!at!andre!deltagere!bryder!ind!og!forsvarer!en!anden!af!deltagerne.!En!af!de!sikreste!måder!at!beskytte!sit!face!på!er!ved!at!undgå!situationer,!der!kan!være!potentielt!face4truende.!En!person!kan!udvise!respekt!og!være!hensynsfuld!over!for!de!andre!deltagere!i!interaktionen!og!håbe!på,!at!de!udviser!samme!hensynsfuldhed!(Goffman!1982:!16).!En!anden!mulighed!er,!at!personen,!der!har!stået!i!en!eventuel!face4truende!situation,!kan!lade!som!om,!at!intet!er!hændt!–!dette!kan!både!være!personen,!der!har!stået!i!situationen!eller!de!andre!tilstedeværende!deltagere,!der!udviser!denne!’taktfulde!blindhed’!(’tactful!blindness’,!Goffman!1982:!18).!Taktfuld!blindhed!er!noget,!vi!eksempelvis!vil!kunne!se,!hvis!en!af!deltagerne!i!diskussionsgruppen!stammer,!men!de!andre!deltagere!vælger!at!overhøre!dette!og!udelukkende!fokuserer!på!indholdet!af!det!sagte.!Hvis!dette!ikke!er!tilfældet,!men!at!denne!person!bliver!konfronteret,!kan!dette!løses!gennem!det,!Goffman!kalder!for!’den!korrigerende!proces’!(’the!corrective!process’)!(Goffman!1982:!22).!!
2.1.1.3.1 Den)korrigerende)proces)Hvis!man!ender!ud!i!en!situation,!hvor!en!deltagers!face!bliver!truet,!kan!man!ifølge!Goffman!gå!gennem!den!korrigerende!proces,!som!består!af!fire!faser:!udfordring,!tilbyde,!acceptere,!tak!(Goffman!1982:!22).!I!første!fase,!udfordringen!(the"challenge),!udfordrer!en!person!en!andens!face!eksempelvis!ved!at!gøre!personen!opmærksom!på,!at!denne!sidder!og!klikker!med!en!kuglepen,!og!at!det!er!irriterende.!I!anden!fase,!tilbuddet!(the"offering),!søger!personen!at!rette!op!på!forseelsen.!En!klassisk!måde!at!rette!på!dette!er!ved!at!forklare,!at!det!kun!er!for!at!være!venlig!og!for!at!hjælpe!personen.!I!andre!situationer,!hvor!forseelsen!er!af!grovere!karakter,!kan!det!typisk!ske!ved!en!efterfølgende!understregelse!af,!at!det!ikke!skulle!tages!seriøst,!men!mere!skulle!ses!som!en!joke!eller!en!spøg!(Goffman!1982:!20).!Et!andet!træk,!udfordreren!kan!benytte!
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sig!af!under!denne!anden!fase,!er!enten!at!tilbyde!en!kompensation!for!sin!handling!eller!at!straffe!sig!selv.!Goffman!understreger!disse!som!vigtige!dele!af!den!rituelle!udveksling,!da!personen,!der!har!brudt!reglerne,!viser,!at!han!ved,!at!han!har!brudt!de!rituelle!koder!ved!at!fremprovokere!et!tab!af!ansigt!hos!den!anden.!Herunder!at!han!ved,!hvilken!straf!der!tilkommer!en!sådan!person,!og!at!han!er!villig!til!at!påtage!sig!en!sådan!straf!for!at!vise!de!andre,!at!de!kan!stole!på!ham!(Goffman!1982:!21).!Som!den!næstsidste!fase!kommer!accepten!(the"acceptance),!som!derved!er!tredje!fase.!Heri!forsøger!udfordreren!at!rette!op!på!situationen!og!få!denne!til!at!blive!accepteret!af!de!andre!personer!som!værende!tilstrækkelig.!Tak!(thanks),!eller!taknemmelighed,!indgår!i!fjerde!og!sidste!fase!og!går!ud!på,!at!udfordreren!(der!er!blevet!tilgivet)!udviser!taknemmelighed!overfor!den!person!eller!de!personer,!der!har!tilgivet!ham!(Goffman!1982:!22),!hvorefter!samtalen!igen!kan!fortsætte.!!
2.1.2 Performance)team)I!afsnittet!om!face!fokuserede!vi!især!på,!hvorledes!enkelpersoner!søger!at!forsvare!eget!og!andres!face.!I!dette!afsnit!vil!vi!derfor!redegøre!for!et!andet!af!Goffmans!begreber;!’performance!team’!eller!bare!’team’.!Dette!gør!vi!ud!fra!den!vurdering,!at!dette!begreb!kan!hjælpe!os!til!at!undersøge!og!forstå,!hvordan!vores!diskussionsdeltagere!agerer!i!forhold!til!hinanden.!Begrebet!team!”[…]!refer"to"any"set"of"individuals"who"cooperate"in"staging"a"single"routine”!(Goffman!1990:!85).!Inden!for!det!Goffman!benævner!’team’,!er!der!ofte!en!person,!der!enten!har!påtaget!sig!eller!er!blevet!tildelt!rollen!som!’director’!(Goffman!1990:!101),!som!vi!har!valgt!at!oversætte!til!instruktør!for!at!holde!Goffmans!teaterreferencer.!Denne!person!har!ifølge!Goffman!retten!til!at!sætte!dagsordenen!for!interaktionen!i!højere!grad!end!andre!deltagere.!Det!er!ofte!også!(men!ikke!udelukkende)!op!til!instruktøren!at!sørge!for,!at!alle!deltagere!holder!sig!inden!for!den!igangværende!performance!(Goffman!1990:!102).!Dette!vil!blandt!andet!sige,!at!den!korrekte!opførelse!bliver!belønnet,!mens!upassende!opførelser!bliver!irettesat!(ibid.)!af!denne!instruktør.!I!vores!diskussionsgruppe!er!det!derfor!interessant!for!os!at!undersøge,!om!det!er!muligt!at!analysere!sig!frem!til,!om!en!af!vores!deltagere!har!denne!rolle,!og!om!den!i!givet!fald!er!påtaget!eller!givet!af!de!andre!deltagere.!!
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2.1.2.1 Ritual)I!forbindelse!med!interaktionen!mellem!personer!benytter!Goffman!også!begrebet!’ritual’,!da!han!ser,!at!en!række!ting!gør!sig!gældende!i!en!samtale!og!gentages!i!stort!set!alle!samtaler.!Han!mener!her,!at!ritualer!er!en!del!af!alt!i!samfundet,!da!de!er!indlejret!i!det!socialiserede!menneske!(Goffman!1982:!45).!Han!kalder!det!ritualer,!fordi!personer!i!alle!situationer!opererer!efter!rituelle!koder,!der!gør,!at!deltagerne!har!nogle!forventninger!og!idéer!til,!hvordan!de!selv!og!andre!skal!opføre!sig.!Han!opfatter!her!’den!menneskelige!natur’!som!noget,!der!ikke!er!naturskabt,!men!nærmere!skabt!i!og!af!samfund!over!hele!verden!gennem!et!rituelt!organiseret!system!af!social!aktivitet:!”[…]!ritually"organized"system"of"social"activity”!(Goffman!1982:!45).!Han!taler!her!om!selvregulerende!handlinger!eller!praksisser,!der!er!inkorporeret!i!samfundet,!og!som!skal!være!med!til!at!fremme!den!rette!opførsel!i!mødet!med!andre.!En!af!måderne,!hvorpå!denne!selvregulering!kommer!til!udtryk,!er!gennem!ritualerne!(Goffman!1982:!44),!hvorfor!interaktionen!baserer!sig!på!rituelle!principper!(Goffman!1982:!45),!der!skal!følges,!for!at!situationen!ikke!bliver!ubehagelig!eller!ugenkendelig.!Dette!kan!for!eksempel!være!en!hilsen,!der!skal!gengældes,!en!udstrakt!hånd,!der!skal!mødes!i!et!håndtryk!eller!lignende!venligheder,!der!skal!udveksles.!Ritualerne!er!altså!med!til!at!foreskrive!en!korrekt!måde!at!omgås!hinanden!på,!hvilket!er!med!til!at!gøre!situationer!forudsigelige,!hvorved!det!forudsigelige!er!udført!via!ritualerne.!Goffman!benytter!sig!også!af!begrebet!ritual!i!forbindelse!med!face.!Han!bruger!blandt!andet!et!begreb!som!’rituelt!spil’!(’ritual"game’)!og!’rituelt!træk’!(’ritual"move’)!(Goffman!1982:!23).!Her!taler!han!om!det!rituelle!spil!i!forbindelse!med!face4work!og!de!forskellige!praksisser,!den!enkelte!kan!udøve,!for!enten!at!redde!eget!eller!andres!face.!Han!understreger,!at!følelser!spiller!en!vigtig!rolle!i!det!rituelle!spil!i!forbindelse!med!face4work,!da!det!ofte!er!på!baggrund!af!følelser!(eller!stolthed),!at!den!enkelte!handler!(ibid.).!Ritualer!er!derfor!ting,!som!gentages,!og!den!måde!vi!på!forhånd!ved,!hvordan!vi!skal!agere!i!en!given!situation,!både!når!situationerne!forløber!uden!ubehageligheder,!og!når!der!er!risiko!for!tab!af!face!eller!redning!af!samme.!Rituelle!træk!fungerer!også!i!forbindelse!med!face,!hvor!han!bruger!eksemplet!med!et!barn,!der!ikke!må!få!et!stykke!slik!og!derfor!begynder!at!græde.!Denne!gråd,!siger!Goffman,!skal!ikke!ses!som!et!tegn!på!frustration,!men!i!højere!grad!som!barnets!måde!at!fortælle!over!for!eksempelvis!forældrene,!at!de!har!været!med!til!at!lade!barnet!tabe!ansigt!(ibid.).!Dette!vil!ikke!i!sig!selv!være!tydeligt!for!os!at!se!i!vores!diskussionsgruppe,!da!vi!har!en!antagelse!om,!at!vores!deltagere!i!
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højere!grad!søger!at!redde!andres!face!ved!enten!af!ignorere!det!sagte!eller!sammen!prøve!at!gøre!det!gjorte!ugjort!gennem!en!meningsudveksling.!Vi!antager!ikke,!at!en!af!vores!deltagere!åbenlyst!vil!give!udtryk!for!et!tab!af!ansigt,!men!derimod!at!denne!vil!reagere!med!svar!som:!”jeg!kan!godt!se,!hvad!du!mener”!for!selv!at!aflede!et!muligt!tab!af!face,!eller!at!andre!i!situationen!vil!gøre!brug!af!denne!vending.!!
2.1.2.2 Organisering)i)samtaler)Goffman!understreger,!at!alle!intenderede!og!ikke!intenderede!ændringer!i!tonefald!eller!for!eksempel!blik!kan!ændre!en!stemning!i!en!situation!med!det!samme,!da!de!har!en!direkte!effekt!på!den!rituelle!orden!(Goffman!1982:!33).!Goffman!fremhæver,!at!der!i!samtaler!generelt!hersker!et!system,!der!er!med!til!at!organisere!og!guide!samtalen!og!de!forskellige!beskeder,!der!findes!i!denne!(Goffman!1982:!34).!Han!taler!altså!om!et!underliggende!regelsæt,!der!bliver!fulgt!i!en!samtale!for!at!sørge!for!en!let!overgang!mellem!de!forskellige!emner!(Goffman!1982:!35).!!Samtalens!struktur,!siger!Goffman,!bliver!skabt,!fordi!alle!deltagerne!i!samtalen!involverer!sig!selv!til!et!sådan!punkt,!at!enhver!udtalelse!potentielt!kan!give!bagslag!og!sætter!alle!deltagerne!i!en!ubehagelig!situation:!”[…]!and"in"a"sense"places"everyone"present"in"jeopardy."By"saying"
something,"the"speaker"opens"himself"up"to"the"possibility"that"the"intended"recipients"will"affront"
him"by"not"listening"or"will"think"him"forward,"foolish,"or"offensive"in"what"he"has"said”!(Goffman!1982:!37).!Goffman!siger!også,!at!der!i!en!samtale!findes!en!’fælles!forståelse’!mellem!deltagerne!om,!hvem!der!taler!hvornår!og!hvor!længe.!Denne!fælles!forståelse!er!baseret!på!”[…]!formal"or"
informal"clearance"cues,"by"which"the"current"speaker"signals"that"he"is"about"to"relinquish"the"floor"
and"the"prospective"speaker"signals"a"desire"to"be"given"the"floor”!(Goffman!1982:!34435).!Selvom!han!taler!om!disse!formelle!og!uformelle!vink!eller!signaler,!som!de!forskellige!deltagere!giver!hinanden!for!at!komme!til!at!tale,!går!han!ikke!i!dybden!med!hvilke!signaler,!dette!kunne!tænkes!at!være.!Det,!at!han!ikke!uddyber!sin!pointe,!gør,!at!det!kan!være!en!smule!problematisk!for!os!at!bruge!dette!aktivt!i!vores!analyse.!Dette!ligger!dog!tæt!op!af!nogle!af!de!pointer,!som!vi!vil!komme!ind!på!i!det!følgende!afsnit,!hvor!vi!vil!gå!tættere!på!den!teoretiske!opbygning!af!en!samtale!ved!at!se!nærmere!på!Deborah!Schiffrins!udlægning!af!samtaleanalyse.!En!slutbemærkning!er!her,!at!Goffman!understreger,!at!den!rituelle!kode!er!en!utrolig!fin!balance,!der!nemt!bliver!brudt.!Hvis!en!deltager!er!for!ivrig!efter!at!opretholde!den!rituelle!balance,!eller!
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hvis!en!deltager!ikke!tager!højde!for!den,!bliver!det!nærmere!en!ubalance.!Dette!er!dog!situationelt!og!afhænger!derfor!af!gruppen!og!dennes!interne!rituelle!koder.!(Goffman!1982:!40).!!
2.2 Deborah)Schiffrin)–)Samtaleanalyse)Selvom!vores!primære!fokus!befinder!sig!på!Goffman!og!brugen!af!hans!begreber,!vælger!vi!alligevel!at!inddrage!en!anden!teoretiker,!som!kan!hjælpe!os!i!vores!arbejde!med!empirien.!Vi!gør!her!brug!af!Deborah!Schiffrins!(19514)!udlægning!af!Conversation!Analysis!(som!vi!har!valgt!at!oversætte!til!samtaleanalyse),!som!hun!fremlægger!det!i!kapitlet!’Conversation!Analysis’!i!bogen!
Apporaches"to"Discourse"(1994).!Dette!gør!vi!ud!fra!en!vurdering!af,!at!Goffman!kan!benyttes!til!at!se!nærmere!på!de!rammer,!der!sættes!for!enkeltpersoners!interaktion,!og!hvordan!personerne!interagerer!og!placerer!sig!i!forhold!til!hinanden,!hvor!vi!med!Schiffrins!tilgang!til!samtaleanalyse!kan!gå!mere!i!dybden!med!specifikke!udsagn!og!det,!der!sker!i!en!udveksling!mellem!to!(eller!flere)!deltagere.!Vi!benytter!Schiffrin!til!at!gå!helt!tæt!på!deltagernes!samtale!og!se!på,!hvordan!de!internt!organiserer!samtalen,!hvortil!vi!vil!inddrage!begrebet,!som!Schiffrin!benævner!’turn4taking’;!altså,!turtagning,!i!forbindelse!med,!hvem!der!taler!hvornår.!Da!vi!har!valgt!at!producere!vores!empiri!på!baggrund!af!en!diskussionsgruppe,!er!sidstnævnte!begreb!om!turtagning!yderst!relevant,!da!det!kan!være!med!til!at!åbne!op!for!en!forståelse!for,!hvordan!vores!deltagere!internt!i!gruppen!uddeler!taletid!til!hinanden,!eller!hvordan!en!bestemt!deltager!gør!krav!på!taletid!for!sig!selv.!Dette!går!samtidig!godt!i!spænd!med!Goffmans!begreb!performance!team!og!den!dertilhørende!forståelse!af!en!instruktør,!hvilket!kan!være!interessant!at!supplere!med!samtaleanalyse.!Udover!turtagning!vil!vi!også!inddrage!’topic!organization’!(emneorganisering)!til!at!se!nærmere!på!selve!samtalen!i!diskussionsgruppen!i!forhold!til,!hvordan!deltagerne!kommer!fra!et!emne!til!et!andet.!Samtaleanalyse!kan!her!være!med!til!at!tydeliggøre!og!fremhæve,!hvordan!deltagerne!i!en!samtale!henviser!til!forskellige!emner!inden!for!samtalen,!samt!hvordan!dette!er!en!del!af!de!interne!mekanismer!og!strukturer!(Schiffrin!1994:!241).!Med!Schiffrins!fremlægning!af!samtaleanalyse!ønsker!vi!at!komme!tættere!på!den!interne!orden!og!de!mekanismer,!der!er!til!stede!i!en!samtale,!herunder!også!’first4’!og!’next4mention’.!Alle!begreber!vil!blive!udfoldet!i!de!kommende!afsnit.!
)
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2.2.1 Turtagning)Med!udgangspunkt!i!Goffman!har!vi!en!forståelse!af,!at!der!i!enhver!situation!og!samtale!findes!en!rituel!orden.!Det!er!med!udgangspunkt!i!denne!orden,!at!vi!mener,!at!Schiffrins!begreb!om!turtagning!er!relevant;!for!hvem!siger!hvad!og!hvornår?!Turn4taking!betyder!i!sin!løse!oversættelse!’hvem!der!tager!turen’,!eller!’turtagning’.!Det!er!ifølge!Schiffrin!den!måde,!hvorpå!vores!deltagere!i!samtalen!instinktivt!ved,!hvornår!en!anden!er!færdig!med!at!tale,!og!hvornår!de!selv!må!tale!(Schiffrin!1994:!238).!Der!findes!derfor!i!samtalen!en!fordeling!af!taletid!imellem!deltagerne.!Denne!fordeling!af!taletid!er!med!til!at!skabe!en!struktur!for!samtalen!og!skal!være!med!til!at!minimere!kaotiske!”talen4i4munden4på4hinanden”4situationer.!Schiffrin!opstiller!her!tre!overordnede!måder,!hvorpå!taletiden!skifter!mellem!deltagerne.!Den!første!kan!med!udgangspunkt!i!vores!egen!diskussionsgruppe!forstås!på!den!måde,!at!hvis!en!af!vores!fem!deltagere!henvender!sig!til!en!anden,!så!har!denne!anden,!og!ingen!andre,!retten!til!at!svare!og!er!ligeledes!forpligtet!til!dette!(ibid.).!Dette!er!én!mulighed!for!turtagning,!hvor!en!deltager!giver!en!anden!deltager!taletid!til!at!besvare!den!person,!vi!kan!benævne!som!første4taleren.!En!anden!mulighed!er,!hvis!vores!første4taler!ikke!henvender!sig!til!en!specifik!person!blandt!de!andre!deltagere,!så!har!alle!deltagere!ret!til!at!svare,!og!den!næste!taler!i!gruppen!vil!derfor!være!selvvalgt!(ibid.).!I!dette!tilfælde!er!det!en!deltager!selv,!der!vælger!at!give!sig!selv!taletid.!Som!tredje!mulighed!kan!den!deltager,!der!allerede!taler,!vælge!at!fortsætte!med!at!tale!og!fremstår!derfor!selv!som!den!næste!taler!(ibid.).!Personen!er!dermed!både!første4taler!og!anden4taler.!Hvis!denne!sidstnævnte!proces!gentages!konstant,!vil!samtalen!bære!præg!af!at!være!en!monolog!eller!et!foredrag!holdt!af!en!deltager!for!de!andre!deltagere.!Det!er!derfor!nødvendigt,!at!de!to!første!muligheder!også!er!til!stede!i!samtalen,!før!det!er!muligt!at!tale!om!en!egentlig!samtale.!I!vores!analyse!kan!det!som!supplement!til!Goffman!være!interessant!at!se,!hvordan!deres!interne!samtale!forløber,!og!hvordan!de!internt!fordeler!den!taletid,!de!har!til!rådighed.!
)
2.2.2 Emneorganisering)Udover!at!se!på!fordelingen!af!taletid!vil!vi!i!bearbejdningen!af!vores!empiri!kigge!nærmere!på!det,!Schiffrin!kalder!’emneorganisering’!(’topic!organisation’),!herunder!også!’first4’!og!’next4mention’.!Hvis!vi!ser!på!begreberne!i!samspil!med!den!første!mulighed!for!turtagning,!som!vi!gennemgik!i!ovenstående!afsnit,!vil!det!sige,!at!når!vores!ene!deltager!henvender!sig!til!en!af!vores!andre!deltagere,!så!ligger!der!i!første!deltagers!henvendelse!til!den!anden!deltager!en!
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forventning!om!et!svar!eller!i!hvert!fald!noget,!der!har!sammenhæng!med!det,!han!eller!hun!har!snakket!om.!Der!ligger!derfor!en!række!bestemte!svarmuligheder!eller!udtalelser,!som!vores!anden!deltager!kan!give!(Schiffrin!1994:!236,!251).!De!to!udtalelser!hænger!sammen,!og!strukturen!gør,!at!hvad!der!siges!i!første!del!af!første4taler,!vil!blive!forfulgt!i!anden!del!af!anden4taler.!Dette!betyder,!at!den!første!del,!first4mention,!er!med!til!at!skabe!indholdet!og!det,!Schiffrin!kalder!”identiteten”!af!den!anden!del,!kaldet!next4mention!(Schiffrin!1994:!251).!Ved!at!se!på!de!to!begreber,!first4!og!next4mention!får!vi!et!indblik!i,!hvordan!deltagerne!driver!samtalen!frem!gennem!emneorganisering.!Selvom!det!ofte!umiddelbart!kan!ses,!som!at!en!samtale!udelukkende!beskæftiger!sig!med!et!emne!–!i!vores!tilfælde!køn!–!så!er!dette!sjældent!tilfældet.!I!sin!fremstilling!af!emneorganisering!omtaler!Schiffrin!Harvey!Sacks!og!hans!”stepwise"topic"transitions”!(Schiffrin!1994:!261).!I!forhold!til!deltagernes!organisering!af!de!forskellige!emner!i!samtalen,!forstår!Sacks!det!ikke!således,!at!et!emne!udtømmes!og!lukkes,!hvorefter!et!nyt!begynder,!men!derimod!at!der!løbende!bliver!introduceret!nye!emner,!som!bliver!linket!til!det,!der!netop!er!blevet!talt!om.!Det!er!denne!kobling!mellem!emnet!og!nye!emner,!der!gør,!at!det!ikke!føles,!som!om!emnet!skifter!og!medfører,!at!det!emne,!der!startede!samtalen,!ikke!er!udtømt.!(Sacks!1972!i!Schiffrin!1994:!261).!I!forhold!til!vores!diskussionsgruppe!kan!vi!se!det!i!forhold!til!de!emner,!de!kan!komme!ind!på!omkring!køn.!Selvom!deres!diskussionsemne!er!køn,!afholder!det!dem!ikke!fra!at!kunne!tale!om!emner,!de!associerer!med!køn!eller!anekdoter,!som!ikke!umiddelbart!omhandler!emnet.!Det!er!den!kobling,!de!frembringer,!der!gør,!at!dette!alligevel!er!relevant!for!deres!overemne.!Hertil!pointerer!Schiffrin,!at!deltagere!i!samtalen!både!kan!organiserer!emnerne!eksplicit!og!implicit.!Eksplicit!kan!det!ske!for!eksempel!gennem!gentagelser,!eller!det!hun!kalder!for!’metalingual!link’,!altså,!når!en!deltager!siger:!”det!minder!mig!om..”!(Schiffrin!1994:!262).!En!mere!implicit!organisering!kan!være,!at!deltagerne!ikke!direkte!laver!en!overgang,!men!at!den!naturligt!sker.!Som!eksempel!henviser!hun!til!en!samtale!om!huse![emne!1],!der!udvikler!sig!til!en!samtale!om!split4level!huse![emne!1a],!som!igen!fører!videre!til,!at!samtalen!handler!om!bungalows![emne!1b]!(Schiffrin!1994:!262).!I!en!sådan!overgang!er!der!ingen!eksplicitte!overgange!eller!tydelige!åbninger!for!et!emne!i!forbindelse!med,!at!et!andet!emne!lukkes!ned.!Vi!vil!derfor!primært!benytte!disse!begreber!til!at!analysere,!hvordan!diskussionsgruppedeltagerne!kommer!fra!overemnet!køn!videre!til!eventuelle!under4!og!andre!emner!generelt,!og!hvordan!køn!alligevel!er!en!konstant!del!af!deres!samtale.!
)
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2.2.3 Viden)i)det)sagte)Som!en!sidste!pointe,!som!vi!ønsker!at!benytte!fra!Schiffrin,!og!som!vi!vil!følge!under!vores!analyse,!er!det!vigtigt,!at!vi!i!vores!brug!af!samtaleanalyse!som!værktøj!ikke!går!til!analysen!med!en!forudindtaget!opfattelse!af,!hvad!der!er!vigtigt!–!det!er!samtalen!selv!og!deltagerne!i!samtalen,!der!skal!understrege!denne!vigtighed;!det!er!på!baggrund!af!det!sagte,!at!vi!kan!lave!hypoteser!og!konklusioner!ikke!på!noget,!der!ligger!uden!for!samtalen!(Schiffrin!1994:!236).!Samtalen!er!situationel,!og!konteksten!er!derfor!vigtig!i!samtaleanalysen!(Schiffrin!1994:235436),!da!det!er!samtalen!selv,!der!skal!udtrykke!deltagernes!viden.!I!forlængelse!af!dette!understreger!hun!også,!at!noget!af!det,!man!i!samtaleanalyse!er!optaget!af,!er,!hvordan!sproget!både!er!med!til!at!skabe!og!bliver!skabt!af!den!sociale!kontekst!(Schiffrin!1994:!232).!Det,!Schiffrin!understreger!i!denne!sammenhæng,!er,!at!samtaleanalyse!ikke!lægger!meget!fokus!på!deltagernes!sociale!identiteter!
uden"for"den!aktuelle!samtale,!eller!hvad!man!kunne!kalde!for!den!”sociale!kontekst”!(Schiffrin!1994:!235),!men!derimod!fremhæver!Schiffrin,!at!deltagernes!private!position!først!er!vigtig!for!samtalen,!når!deltageren!selv!nævner!den.!Heri!forstås!det!som!værende!centralt,!at!det,!der!bliver!sagt,!bliver!forstået!ud!fra!den!situationelle!kontekst,!som!det!sagte!befinder!sig!i,!og!derved!bliver!fortolket!situationelt!(ibid.).!Vi!kan!derfor!ikke!benytte!en!eventuel!viden!om!deltagerne!i!vores!fortolkning!af!det,!de!siger.!Dette!er!relevant!i!forbindelse!med!de!tanker,!vi!gør!os!i!forhold!til!sammensætningen!af!diskussionsgruppen,!som!vil!blive!gennemgået!i!de!kommende!afsnit.!!
2.2.4 Schiffrin)som)supplement)Baseret!på!ovenstående!kan!vi!derfor!se!Schiffrin!som!supplement!til!Goffmans!forståelse!af!den!organisering,!der!sker!internt!i!en!samtale.!Hendes!udlægning!af!taletid!kan!være!med!til!at!fremhæve!den!’fælles!forståelse’,!Goffman!siger,!der!hersker!i!enhver!samtale!om,!hvem!der!taler!hvornår.!Hun!kan!dermed!være!med!til!at!give!os!en!forståelse!af!de!vink!og!signaler,!deltagerne!giver!hinanden!under!en!samtale,!hvilket!belyser!en!del!af!Goffmans!teori,!som!han!ikke!selv!har!været!i!dybden!med.!Ligeledes!ser!vi!en!oplagt!mulighed!for!at!kombinere!Schiffrins!begreber!emneorganisering!og!first4!og!next4mention!med!Goffmans!opfattelse!af!et!performance!team,!da!de!kan!være!med!til!at!synliggøre!hvem,!der!påtager!sig!rollen!som!instruktør.!Hvis!vi!i!diskussionsgruppen!umiddelbart!ser!en!udtalelse!som!en!first4mention,!men!ved!et!nærmere!blik!på!vores!transskribering!kan!se!
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den!som!en!next4mention,!kan!der!være!belæg!for!at!tale!om,!at!den!person,!der!udtaler!sig,!påtager!sig!en!rolle!som!instruktør,!da!denne!person!udviser!ejerskab!over!en!anden!deltagers!udtalelse.!På!samme!måde!ser!vi!Schiffrins!begreber!som!værende!delelementer!inden!for!Goffmans!forståelse!af!den!rituelle!orden,!da!ritualet!er!med!til!at!sætte!de!overordnede!rammer,!hvorunder!Schiffrins!begreber!opererer.!Hvis!vi!antager,!at!der!inden!for!en!given!first4mention!kan!vælges!mellem!et!bestemt!udvalg!af!next4mentions,!så!udgør!de!to!tilsammen!ritualet.!Hendes!begreber!bliver!derved!vores!værktøj!til!at!åbne!op!for!en!forståelse!af!ritualet.!!
2.3 Michel)Foucault)–)Magt)og)magtrelationer)I!dette!afsnit!vil!vi!give!en!kort!introduktion!til!Michel!Foucaults!(192641984)!forståelse!af!magt.!Da!Schiffrin!taler!om!emneorganisering!og!taletid,!og!Goffman!taler!om!organisering!i!samtaler,!tænker!vi,!at!det!er!interessant!at!kigge!nærmere!på!de!underliggende!strukturer!for!denne!organisering,!der!sker!i!gruppen.!Med!inddragelse!af!Foucault!ønsker!vi!at!undersøge!de!magtrelationer,!der!gør!sig!gældende!i!gruppen,!for!at!tilegne!os!en!dybere!forståelse!af!det,!Goffman!kalder!for!organisering!i!samtaler.!Vi!har!her!taget!udgangspunkt!i!Foucaults!tekst!Viljen"til"Viden"(1994),!og!suppleret!denne!med!Dianna!Taylors!bog!Michel"Foucault"–"Key"Concepts"(2011)!og!Dag!Heedes!bog!Det"Tomme"
Menneske"(2002).!Afsnittet!bærer!derfor!præg!af!at!være!gengivelser!af!andres!fortolkninger!af!hans!magtbegreb.!!
2.3.1 Magtbegrebet)Centralt!ved!Foucault!er!hans!magtbegreb.!Foucault!forstår!magt!som!en!proces,!og!som!noget!der!både!producerer!og!produceres!i!relationer:!”Magten"er"allestedsnærværende:"ikke"fordi"det"er"
dens"privilegium"at"sammenfatte"alt"i"sin"uovervindelige"enhed,"men"fordi"den"skabes"hvert"øjeblik,"
på"alle"punkter,"eller"snarere"i"ethvert"forhold"mellem"to"eller"flere"punkter.”!(Foucault!1994:!98499).!Magten!er!derfor!transformativ!og!i!konstant!forandring!(Foucault!1994:!105).!Vigtigt!er!det!at!pointere,!at!magten!hos!Foucault!kommer!nedefra!(Foucault!1994:!100),!hvorfor!det!hverken!er!en!institution!eller!anden!form!for!ydre!struktur,!der!bestemmer,!hvem!der!har!magten.!Det!er!her!som!Dianna!Taylor!skriver!om!Foucaults!magtbegreb,!at!magt!er!alle!steder,!fordi!den!
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kommer!alle!steder!fra!(Taylor!2011:!21).!Magt!er!derfor!ikke!noget,!nogle!bestemte!besidder!(Foucault!1999:!99),!men!derimod!”[…]"et"netværk"af"relationer"i"konstant"spænding"og"aktivitet”!(Heede!2002:!38).!Alle!situationer!indeholder!magtrelationer,!fordi!de!er!indlejret!på!alle!niveauer!i!samfundet,!fra!det!sociale!til!det!institutionelle!(Heede!2002:!43).!Foucault!argumenterer!derfor!for,!at!alle!medlemmer!af!et!samfund!gennem!subjektiveringsprocesser!(ibid.)!får!indlejret!i!sig,!hvad!der!er!rigtig!og!forkert!adfærd.!Magten!bliver!derfor!også!en!styring!af!mennesker,!eller!som!Foucault!kalder!det:!”[…]"en"styrring"af"andre"menneskers"
mulighedsfelter”!(ibid.).!Hvis!vi!ser!vores!gruppe!som!et!”minisamfund”,!betyder!dette,!at!de!i!diskussionen!internt!har!nogle!retningslinjer!for,!hvad!der!er!rigtig!og!forkert.!Dette!betyder!også,!at!der!ved!hver!udtalelse!ligger!et!begrænset!antal!mulige!svar,!som!også!Schiffrin!var!inde!på!med!sine!first4!og!next4mentions.!Som!Heede!forklarer!det:!”[…]!handling"styrer"andre"handlinger”!(ibid.).!De!sandheder,!der!findes!i!et!samfund,!og!i!vores!diskussionsgruppe,!kan!altså!ikke!adskilles!fra!magtrelationer,!da!det!er!umuligt!at!tale!om!sandheder!som!noget,!der!fungerer!uafhængig!af!magt:!”[…]"sand"diskurs"er"gennemsyret"af"magtvidens.relationer![…]”!(Heede!2002:!44).!Denne!magtvidens4relation!betyder,!at!viden!i!mange!sammenhænge!i!vores!samfund!bliver!opfattet!som!magt;!den,!der!har!”sandheden”,!har!magten.!I!forhold!til!vores!diskussionsgruppe!tænker!vi,!at!dette!kan!blive!synligt,!hvis!en!deltager!eksempelvis!giver!udtryk!for!at!læse!biologi!og!senere!udtaler!sig!om!biologiske!forskelle!på!mænd!og!kvinder.!Det,!denne!deltager!udtaler,!kan!tænkes!at!få!mere!ballast!hos!de!andre!deltagere!og!blive!en!”sand!viden”,!idet!de!trækker!på!hans!tidligere!udtalelse!om,!at!han!studerer!biologi.!Han!studerer!biologi,!ergo!ved!han,!hvad!han!taler!om,!og!magten!ligger!derfor!hos!ham.!!
2.3.2 Foucault)som)supplement)På!baggrund!af!ovenstående!kan!vi!derfor!se!Foucault!som!supplement!til!det,!Goffman!omtaler!som!den!enkeltes!selvregulering!i!forbindelse!med!interaktion!med!andre!mennesker!(Goffman!1982:!33,!44).!Det!er!denne!selvregulering,!der!gør,!at!den!enkelte!udøver!en!form!for!magt!over!sig!selv!og!sine!handlinger.!Den!enkelte!styrer!så!at!sige!sig!selv!og!tager!hensyn!til!andre!mennesker!omkring!sig!(ibid.).!Ligeledes!ser!vi!ligheder!mellem!de!forskellige!face4reddende!metoder!(jf.!afsnit!’2.1.1.3!Face4work’),!som!Goffman!omtaler.!Ifølge!Goffman!sidder!hver!enkelt!deltager!i!en!interaktion!med!en!
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potentiel!magt!til!at!nedgøre!de!andre!deltagere!og!kan!vælge!at!gøre!dette,!hvis!det!falder!i!hans!smag.!Han!understreger!dog,!at!enhver!potentiel!face4truende!handling!mod!en!anden!deltager!kan!give!bagslag!og!ende!med,!at!angriberen!selv!bliver!offeret!(Goffman!1982:!25).!Herudover!kan!også!hans!forståelse!af!en!gruppe!som!et!performance!team!(jf.!afsnit!’2.1.2!Performance!team’),!umiddelbart!synes!at!berøre!magt4begrebet,!idet!han!blandt!andet!fremhæver,!at!der!ofte!inden!for!et!sådan!team!er!en!instruktør.!Foucault!understøtter!også!Schiffrins!samtaleanalyse!eksempelvis!gennem!turtagning!ved!at!se!på,!hvem!der!dominerer.!Hertil!også!hvordan!first4mention!kræver!et!bestemt!svar!som!next4mention!(jf.!afsnit!’2.2.2!Emneorganisering’).!!
3 Produktion)af)empiri)I!de!kommende!afsnit!vil!vi!beskæftige!os!med,!hvordan!teoriernes!indflydelse!på!vores!tilgang!til!produktion!af!empiri.!Vi!har!her!et!fundament!i!den!viden,!vi!tilegner!os!gennem!Bente!Halkiers!bog!Fokusgrupper"(2009).!Selvom!hun!beskæftiger!sig!med!fokusgrupper,!vurderer!vi,!at!de!samme!metoder!og!overvejelser!gør!sig!gældende!i!forbindelse!med!vores!diskussionsgruppe!herunder!udarbejdelse!af!interviewguide!såvel!som!sammensætning!og!afholdelse!af!diskussionsgruppeinterview,!hvilket!vi!i!de!kommende!afsnit!vil!gå!mere!i!dybden!med.!Vi!vælger!her!først!at!gennemgå!vores!sammensætning!og!valg!af!diskussionsgruppe!og!derefter!gå!i!dybden!med!vores!tilgang!til!interviewet!i!forhold!til!udarbejdelsen!af!vores!interviewguide.!Vi!vil!løbende!gennemgå,!hvordan!vi!tænker!at!arbejde!med!dette!i!vores!analyse.!!
3.1 Strukturering)af)diskussionsgruppe)Da!vi!har!valgt!en!diskussionsgruppe!som!basis!for!vores!empiriproduktion,!vil!vi!i!det!følgende!afsnit!uddybe!vores!valg!af!denne!form!for!interview!samt!sammensætningen!af!og!overvejelser!i!forbindelse!med!vores!specifikke!diskussionsgruppe.!
)
3.1.1 Diskussionsgruppe)som)metode)Da!fokus!i!projektet!er!på!interaktionen!mellem!mennesker,!giver!det!mening!for!os,!at!vi!producerer!empiri!gennem!en!kvalitativ!metode,!som!en!diskussionsgruppe!må!siges!at!være.!For!
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at!arbejde!med!interaktionen!mellem!mennesker!er!vi!nødt!til!at!have!flere!til!at!snakke!sammen.!Dette!gør,!at!vores!diskussionsgruppeinterview!skal!have!karakter!af!at!være!et!fokusgruppeinterview!frem!for!et!klassisk!gruppeinterview.!Hvor!førstnævnte!arbejder!med,!hvordan!deltagere!interagerer!med!hinanden,!arbejder!sidstnævnte!med!en!mere!struktureret!form,!hvor!fokus!ikke!på!samme!måde!er!på!det,!der!sker!mellem!deltagerne,!men!mere!bundet!op!på!samtalen!mellem!intervieweren4!og!deltagerne!(Halkier!2009:!40).!Det,!vi!er!interesseret!i,!er,!som!sagt,!deltagernes!samtale!med!hinanden,!som!en!fokusgruppe4karakteristisk!diskussionsgruppe!lægger!op!til.!Når!vi!vælger!at!kalde!det!en!diskussionsgruppe!frem!for!en!fokusgruppe,!bunder!det!i!en!vurdering!af,!at!fokus!i!arbejdet!med!en!fokusgruppe!går!på!gruppens!interaktion!i!forhold!til!et!emne,!og!at!emnet!i!høj!grad!er!vigtig!i!den!sammenhæng.!Det,!vi!arbejder!med,!har!ikke!fokus!på!eller!interesse!i!emnet,!de!diskuterer,!men!derimod!at!de!diskuterer!noget,!og!hvordan!de!diskuterer.!Når!emnet!er!underordnet,!vurderer!vi,!at!det!er!’diskussion’,!der!bør!være!benævnt!i!navnet!på!vores!metode,!frem!for!’fokus’,!der!henviser!til!det!emne,!der!er!i!fokus!for!gruppen.!Det!omhandler!for!os!om!det!samme,!men!navnet!er!forskelligt!for!at!underbygge,!hvad!vores!fokus!er.!I!et!diskussionsgruppeinterview!er!deltagerne!selv!med!til!at!udfordre!hinandens!commonsense!forståelser!og!til!at!”tvinge”!hinanden!til!at!være!mere!eksplicitte!i!deres!udtalelser!(Halkier!2009:!10).!Ved!et!klassisk!gruppeinterview!er!det!sikkert!fortsat!muligt!at!undersøge!Goffmans!forskellige!begreber,!men!da!vi!ikke!ønsker,!at!vi!selv!skal!være!en!stor!del!af!interviewet,!men!i!højere!grad!at!vi!skal!sidde!på!sidelinjen!og!observere!og!kun!bryde!ind,!hvis!samtalen!går!i!stå,!eller!hvis!en!”selvfølgelighed”!skal!uddybes.)Vi!vælger!samtidig!kun!at!benytte!én!diskussionsgruppe!ud!fra!den!vurdering,!at!vi!ønsker!at!undersøge!Goffmans!teori!i!praksis,!hvorfor!én!burde!være!nok!til!at!kunne!gå!i!dybden!med!teorien.!Vi!fravælger!dermed!at!lave!en!komparativ!analyse,!hvilket!ville!være!oplagt,!hvis!vi!havde!to!grupper.!En!komparativ!analyse!giver!dog!ikke!mening!i!vores!projekt,!da!vores!primære!interesse!og!fokus!er!at!se!på!interaktionen!i!en!gruppe!og!ikke!på!forskelle!og!ligheder!mellem!interaktionen!i!to!forskellige!diskussionsgrupper.!Vi!har!her!også!en!forforståelse!af,!at!alle!Goffmans!begreber!er!til!stede!i!alle!interaktioner.!Dette!medfører!naturligvis,!at!vores!analyse!flere!steder!vil!blive!sat!op!imod!vores!egen!forforståelse!og!indtryk!frem!for!udfordret!af!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Halkier selv benytter begrebet ’moderator’ om intervieweren, da hun mener, at en moderators rolle går ud over den 
klassiske rolle som interviewer (Halkier 2009: 48-49). Vi vælger at benytte ordet interviewer, da vores interaktion i 
samtalen minder mere om en klassisk interviewer. 
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andre!analyser!og!tolkninger.!Vi!prøver!dog!at!gøre!opmærksomme!på!og!reflektere!over!hvilke!flerartede!fortolkninger,!der!kan!være!af!samme!citater!gennem!vores!analyse.!!
3.1.2 Diskussionsemnet)Vi!har!valgt!emnet!’køn’,!da!vi!er!af!den!opfattelse,!at!det!er!et!emne,!de!fleste!personer!kan!forholde!sig!til,!uden!at!det!kræver!noget!specifikt!fra!dem.!Ligeledes!er!vi!af!den!opfattelse,!at!det!er!et!emne,!der!kan!være!grobund!for!en!spændende!samtale!og!diskussion.!Det!er!vores!opfattelse,!at!det!er!et!emne,!der!kan!kreere!en!diskussion,!hvilket!vil!give!os!god!mulighed!for!at!studere!Goffmans!begreber!om!face!og!opretholdelsen!af!dette.!Selvom!vi!valgte!’køn’!som!emne,!er!vi!godt!klar!over,!at!de!fleste!andre!emner!i!lige!så!høj!grad!ville!kunne!åbne!op!for!en!diskussion.!
)
3.1.3 Sammensætningen)af)deltagere)Vi!har!valgt,!at!vores!diskussionsgruppe!skal!bestå!af!seks!deltagere;!tre!kvinder!og!tre!mænd.!Valget!af!seks!deltagere!er!begrundet!i!overvejelser!over,!at!fire!ville!være!for!få!til!at!få!en!konstruktiv!diskussion!i!gang.!Vi!er!af!den!opfattelse!at!jo!flere!personer,!der!er!i!gruppen,!jo!større!sandsynlighed!er!der!for,!at!der!er!flere!forskellige!opfattelser!af!et!givent!emne!og!dermed!grobund!for!en!god!diskussion.!Samtidig!er!vi!bange!for,!at!for!eksempel!otte!deltagere!vil!være!for!mange,!forstået!på!den!måde,!at!det!er!et!interview,!der!skal!transskriberes!bagefter!samtidig!med,!at!interviewer!skal!kunne!holde!overblikket.!Desuden!ønsker!vi,!at!det!skal!være!en!samtale,!hvor!alle!deltagerne!har!mulighed!for!at!komme!til!orde.!Med!en!større!gruppe!vurderer!vi,!at!der!kan!være!deltagere,!der!ikke!får!mulighed!for!eller!har!lyst!til!at!udtale!sig.!Den!ligelige!fordeling!af!de!to!køn!er!også!intenderet.!Vi!ønsker!her!at!skabe!et!forum,!hvor!alle!kan!komme!med!deres!mening!uden!at!føle,!at!de!sidder!alene.!Vi!er!ikke!af!den!opfattelse,!at!for!eksempel!alle!mænd!eller!alle!kvinder!har!den!samme!opfattelse!af!et!givent!emne,!men!det!kan!tænkes,!at!hvis!der!sidder!en!mand!blandt!fem!kvinder,!at!han!så!ikke!i!lige!så!høj!grad!er!interesseret!i!at!give!sin!mening!til!kende.!Det!kan!også!vel!tænkes,!at!det!ikke!vil!gøre!en!forskel,!men!vi!ønsker!at!undgå!en!sådan!eventuel!situation.)Udover!køn!og!antal!har!vi!også!overvejet!alder!i!forhold!til!vores!deltagere.!Vi!ønsker,!at!ingen!i!gruppen!aldersmæssigt!skal!føle!sig!uden!for,!hvorfor!vi!vil!rekruttere!deltagere,!som!er!i!samme!
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aldersgruppe!som!os;!aldersgruppen!20430!år.!For!samtidig!at!sikre!en!nogenlunde!homogen!gruppe!vil!deltagerne!ligeledes!være!studerende!på!et!dansk!universitet.!I!denne!forbindelse!har!vi!diskuteret,!hvorvidt!deres!faglige!baggrund!spiller!en!rolle!i!forhold!til!deres!opfattelse!og!forståelse!af!køn.!Denne!diskussion!omhandlede!blandt!andet!faglig!viden!og!bagage,!forskellige!fakulteters!kulturer!og!’opdragelse’!af!de!studerendes!tanke4!og!forståelsesverden,!hvor!vi!er!endt!ud!med!en!beslutning!om,!at!vi!udvælger!vores!deltagere!inden!for!de!tre!forskellige!fakulteter;!to!fra!humaniora,!to!fra!samfundsvidenskab!og!to!fra!naturvidenskab.!I!den!forbindelse!kan!der!selvfølgelig!argumenteres!for,!at!humaniora!og!samfundsvidenskab!på!en!del!områder!opererer!inden!for!den!samme!idéverden,!men!vi!er!dog!stadig!af!den!opfattelse,!at!der!er!væsentlige!forskelle.!Vores!intention!med!denne!opdeling!er,!at!vi!håber,!at!deltagernes!forskellige!faglige!baggrunde!kan!være!med!til!at!åbne!op!for!en!diskussion!baseret!på!udfordringer!af!de!andre!deltageres!commonsense!opfattelser!og!de!”selvfølgeligheder”,!de!opererer!med!i!deres!hverdag.!Efter!internt!i!vores!projektgruppe!at!have!diskuteret,!hvad!vores!faglige!baggrund!gør!ved!vores!egne!opfattelser!af!forskellige!emner,!håber!vi!på!at!ved!at!lave!en!diskussionsgruppe!med!forskellige!idéverdener!og!faglig!viden,!kan!dette!være!med!til!at!åbne!op!for!eventuelle!nye!fortolkninger!og!forståelser.!Ud!fra!Schiffrin!ved!vi!dog,!at!vi!ikke!kan!bruge!denne!viden!til!noget,!med!mindre!det!er!noget,!deltagerne!selv!nævner.!Som!en!lille!note!til!ovenstående!skal!det!dog!siges,!at!alle!deltagerne!kommer!fra!danske!universiteter!og!højst!sandsynligt!er!født!og!opvokset!i!det!danske!samfund.!Dette!vil!sige,!at!selvom!de!måske!trækker!på!forskellig!faglig!viden,!har!de!alle!den!samme!referenceramme!at!trække!på;!det!danske!samfund!og!de!normer,!der!findes!i!den!sammenhæng.!Det!kan!derfor!tænkes,!at!de!i!langt!højere!grad!vil!referere!til!gængse!forståelser!inden!for!det!danske!samfund!end!til!deres!specifikke!faglige!viden!og!forståelse.!Da!ovenstående!overvejelser!over!diskussionsgruppen!er!lavet!før!interviewets!afholdelse,!har!vi!her!opdateret!med!den!sammensætning,!vi!endte!med.!Da!vi!på!selve!dagen,!var!så!uheldige!at!få!to!afbud,!så!vi!os!nødsaget!til!at!acceptere,!hvad!vi!kunne!få.!Vi!endte!derfor!med!en!diskussionsgruppe,!der!bestod!af!fem!deltagere:!fire!mænd!og!en!kvinde.!Som!allerede!belyst!behøver!den!kønnede!fordeling!af!deltagerne!ikke!at!spille!en!rolle,!men!vi!er!bevidste!om,!at!det!meget!vel!kan!være!tilfældet.!
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Gruppens!deltagere5!var!henholdsvis:!– Christian,!25!år,!studerer!7.!semester!på!Psykologi!på!Københavns!Universitet.!– Jens,!24!år,!studerer!på!7.!semester!på!et4fags!Kommunikation!på!Roskilde!Universitet.!– Thomas,!25,!studerer!på!7.!semester!på!Kommunikation!og!Psykologi!på!Roskilde!Universitet.!– Dorte,!24,!studerer!5.!semester!på!Biologi!på!Københavns!Universitet.!– Thor,!23,!studerer!5.!semester!på!Biologi!på!Københavns!Universitet.!Udover!deres!navne!vil!de!resterende!informationer!ikke!blive!direkte!inddraget!i!vores!analyse,!medmindre!deltagerne!selv!bringer!det!på!banen,!da!det,!som!Schiffrin!påpeger,!er!det,!der!bliver!sagt,!der!er!i!fokus.!!!
3.1.4 Afholdelsen)af)diskussionsgruppen)Kort!opridset!valgte!vi,!at!diskussionsgruppen!skulle!afholdes!hjemme!hos!en!af!os!privat.!Halkier!understreger,!at!diskussionsgruppens!lokation!altid!spiller!en!rolle!for!afviklingen!og!for!empirien!(Halkier!2009:!36).!Vi!valgte!at!gøre!det!privat,!da!dette!både!ville!være!med!til!at!skabe!nogle!uformelle!og!hjemlige!rammer,!og!fordi!vi!dermed!ikke!havde!en!tidsfrist!for,!hvornår!vi!skulle!færdiggøre!diskussionsgruppen.!Vi!havde!planlagt,!at!selve!interviewet!skulle!tage!omkring!en!time,!men!da!vi!har!med!mennesker!at!gøre,!kan!der!ske!så!mange!uforudsete!ting:!deltagerne!kan!komme!for!sent,!det!kan!være!svært!at!få!lukket!en!god!diskussion!ned,!eller!som!tovholdere!kan!vi!overse!en!vigtig!detalje,!som!vi!skal!have!ordnet!i!sidste!øjeblik.!Ved!at!afholde!interviewet!i!et!privat!hjem!gør!vi!plads!til!uforudsete!hændelser.!!Afholdelsen!skulle!ske!en!fredag!eftermiddag!klokken!16.!Det!var!dette!tidspunkt,!der!passede!vores!deltagere!og!os!selv!bedst.!Der!kan!argumenteres!for,!at!deltagerne!er!trætte!fredag!eftermiddag!efter!en!lang!uge,!men!vi!sørgede!for!lidt!lækkert!for!at!holde!energiniveauet!oppe.!Samtidig!ønskede!vi,!at!interviewet!skulle!bære!præg!af!en!uformel!samtale!(så!vidt!det!er!muligt!under!strukturerede!rammer),!hvilket!en!fredag!eftermiddag!med!kaffe!i!et!privat!hjem!kunne!være!med!til!at!fremhæve.!
)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Alle deltagere i diskussionsgruppen har naturligvis fået pseudonymer i vores transskribering 
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3.2 Overvejelser)til)udarbejdelsen)af)interviewguide)Ud!fra!ovenstående!gennemgang!i!forbindelse!med!afviklingen!af!vores!diskussionsgruppe,!så!har!vi!udarbejdet!en!interviewguide!(bilag!1),!som!vi!i!det!kommende!vil!gennemgå.!Vi!har!valgt!at!lave!et!afsnit,!der!beskæftiger!sig!med!overvejelser!over!interviewguide!for!samtidig!at!vise,!hvorledes!teorien!afspejles!i!vores!produktion!af!empiri.!Det,!vi!ønsker!at!undersøge,!er!interaktionen!mellem!deltagerne,!hvorfor!diskussionsemnets!primære!funktion!er!at!åbne!op!for!en!diskussion.!Vi!vælger!derfor!at!udforme!en!løst!struktureret!interviewguide,!hvilket!betyder,!at!vi!ikke!lægger!stor!vægt!på!hvilke!spørgsmål,!vi!stiller,!men!mere!på!at!skabe!nogle!spørgsmål,!der!skal!få!en!diskussion!i!gang!(Halkier!2009:!38439).!Vi!har!altså!ingen!bestemte!emner,!deltagerne!skal!berøre.!Vores!valg!af!en!løst!struktureret!interviewguide!medfører,!at!vores!involvering!i!selve!diskussionerne!ikke!er!så!høj!(ibid.),!hvorfor!vi!håber!at!have!så!lidt!indflydelse!som!muligt!på!deltagernes!interne!interaktion.!Selvom!vi!søger!at!have!så!lidt!indflydelse!som!muligt,!så!er!vi!stadig!nødt!til!at!sætte!nogle!rammer!for!deltagerne!og!sætte!dem!i!gang!med!den!diskussion,!vi!ønsker!at!arbejde!ud!fra!i!vores!analyse.!Vi!vælger!derfor,!at!vi,!som!interviewere!eller!tovholdere,!åbner!op!for!diskussionen!ved!først!at!introducere!os!selv!og!præsentere!diskussionsgruppens!rammer.!De!to!hænger!næsten!uløseligt!sammen!og!er!en!nødvendighed,!før!samtalen!mellem!deltagerne!kan!begynde.!(Halkier!2009:!52).!Vi!understreger!i!vores!tilfælde!overfor!deltagerne,!at!der!ikke!findes!nogle!rigtige!og!forkerte!svar,!og!at!de!ikke!skal!være!bange!for!at!komme!ud!på!et!sidespor!(for!konkret!introduktion!se!bilag!1!og!bilag!2).!Efter!introduktionen!beder!vi!kort!deltagerne!om!at!introducere!sig!selv!og!skrive!deres!navn!på!et!navneskilt.!Ved!at!få!deltagerne!til!at!skrive!deres!navne!ned!på!et!skilt!foran!dem!gør!vi!det!muligt!både!for!os!selv!og!for!de!andre!deltagere!at!henvende!sig!på!en!personlig!måde!til!de!andre!omkring!bordet.!I!stedet!for!at!sige:!”som!du!også!sagde!lige!før...”,!kan!det!gøres!mere!personligt!med!et!navn!og!dermed!(forhåbentligt)!være!med!til!at!skabe!en!mere!afslappet!stemning:!”som!Thor!også!sagde!lige!før…”.!Det!er!vigtigt!for!os,!at!vi!gør!rammerne!så!brede!som!muligt!for!vores!deltagere!fra!starten,!så!vi!ikke!lægger!ud!med!at!sætte!begrænsninger!for!dem.!Vi!prøver!at!forhindre,!at!deltagernes!svar,!til!at!starte!med!bliver!for!påvirkede!af!de!andre!deltagere!(Halkier!2009:!13)!ved,!at!vi!selv!sætter!en!bred!ramme!gennem!vores!introduktion.!For!yderligere!at!sikre!at!alle!starter!samme!
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sted,!har!vi!valgt!at!starte!med!en!individuel!tænke4!og!skriveøvelse!(se!bilag!1).!Vi!har!først!skrevet!seks!forskellige!forståelser!af!køn!ned,!hvor!deltagerne!skal!vælge!den!(hvis!muligt),!de!hælder!mest!til.!Dette!første!spørgsmål!skal!være!med!til!at!få!deltagerne!til!at!tænke!over!deres!opfattelse!af!køn,!da!det!ikke!er!sikkert,!at!det!er!noget,!de!har!overvejet!i!detaljer!før.!Vi!efterfølger!dette!med!endnu!en!øvelse,!hvor!hver!deltager!skal!skrive!344!ord!ned!på!et!stykke!papir!om!deres!personlige!opfattelse!og!forståelse!af,!hvad!femininitet!og!maskulinitet!er!eller!repræsenterer.!Det!kan!være!alt!lige!fra!en!handling!eller!et!ord!til!en!ting,!en!farve!eller!noget!mad.!Det!er!kun!den!enkeltes!fantasi,!der!sætter!grænsen.!Hvis!deltagerne!finder!det!svært!at!definere!deres!egen!opfattelse,!kan!de!også!vælge!at!komme!med!”stereotype!opfattelser”,!som!de!mener,!at!de!møder!i!samfundet.!Det!kan!tænkes,!at!deltagerne!er!af!den!opfattelse,!at!femininitet!ofte!bliver!forbundet!med!at!være!følsom!eller!svag,!mens!maskulinitet!måske!bliver!forbundet!med!fysisk!styrke!og!gåpåmod.!Vi!tænker!samtidig,!at!nogle!af!disse!ord!kommer!til!at!gå!igen!løbende!i!deres!diskussion.!!Vi!beder!deltagerne!læse!deres!ord!op!og!vælger,!hvem!der!begynder.!Som!udgangspunkt!skal!alle!deltagerne!have!været!igennem!deres!liste,!før!de!andre!kommer!med!inputs!eller!kommentarer.!Dette!giver!os!først!et!indtryk!af,!hvad!deres!holdning!til!køn!er,!som!vi!senere!analyserer!i!forhold!til!enkeltdeltagernes!line.!Som!næste!led!ønsker!vi,!at!deltagerne!skal!samarbejde.!Det!er!især!her,!vi!tænker!de!ord,!de!frembringer!gennem!skriveøvelsen,!vil!komme!i!spil.!Vi!beder!dem!om!at!kategorisere!ordene!på!deres!lister.!Vi!sørger!for,!at!der!er!papirstrimler,!de!kan!skrive!deres!ord!og!de!overskrifter,!de!kommer!frem!til,!ned!på.!De!får!frihed!til!internt!at!skabe!deres!egne!overkategorier,!hvorfor!det!er!helt!op!til!dem,!hvordan!de!skaber!orden!i!deres!forståelser!af!køn!opdelt!i!det!feminine!og!maskuline.!Tanken!bag!denne!fællesøvelse!er,!at!det!skal!få!deltagerne!til!at!tale!sammen!og!i!samarbejde,!gennem!dialog!og!argumentation,!komme!frem!til!en!komplet!liste!med!kategorier,!som!kan!bestå!af!både!deres!forskelle!og!ligheder!i!forståelser.!Listen!i!sig!selv!er!ikke!vigtig!for!os,!men!selve!processen,!hvordan!deltagerne!i!samarbejde!kommer!frem!til!denne!liste,!er!af!interesse!for!projektets!undersøgelse.!Det!er!interessant!i!forhold!til,!hvilke!ord,!de!ender!ud!med,!og!hvilke!forståelser,!der!ender!med!at!blive!deres!fællesforståelse.!Hvis!to!af!deltagerne!for!eksempel!har!to!ord,!der!umiddelbart!dækker!over!det!samme,!og!de!er!enige!om,!at!de!har!samme!holdning,!hvilket!ord!får!så!lov!til!at!komme!på!listen?!Hvilket!ord!bliver!videreført!i!diskussionen?!Herigennem!får!vi!mulighed!for!at!få!et!dybere!indblik!i,!hvem!der!kan!betegnes!
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som!den,!som!Goffman!omtaler!som!instruktøren!og!se!nærmere!på!Schiffrins!turtagning!med!mere.!Når!deltagernes!endelige!liste!er!færdig,!kommer!næste!fase.!Denne!fase!ligger!i!forlængelse!af!deres!fælles!kategorisering,!da!vi!ønsker!at!følge!op!på!deres!diskussion!med!en!forståelse!for!køn!som!noget,!der!udelukkende!er!socialt!konstrueret.!Hvor!køn!ses!som!noget!performativt,!noget!man!tildeles,!og!ikke!noget!man!er!fra!fødslen.!Vi!håber!på!at!ved!at!introducere!noget,!der!på!mange!måder!ligger!i!den!ene!ende!af!skalaen!af!forståelsen!af!køn,!vil!vi!kunne!skabe!yderligere!gang!i!diskussionen!og!fremme!eller!tydeliggøre!eventuelle!uenigheder.!Som!et!led!i!diskussionen!vil!vi!introducere!begreberne!hen/høn/huan!og!en!diskussion!om,!hvorvidt!deltagerne!er!af!den!opfattelse,!at!man!kan!fjerne!grænserne!mellem!de!to!køn!og!skabe!én!samlet!kategori.!Selvom!det!langt!fra!er!sikkert,!at!samtalen!går!i!stå,!så!har!vi!alligevel!udformet!nogle!backup!spørgsmål!(se!bilag!1!for!spørgsmål).!Dette!fordi!det!er!vigtigt!for!os,!at!samtalen!kommer!i!gang.!Derudover!sørger!vi!for!at!følge!godt!med!i!samtalen,!så!vi!uden!problemer!kan!byde!ind!med!opfølgende!eller!opklarende!spørgsmål!til!det,!deltagerne!selv!bringer!på!banen,!såfremt!vi!vurderer,!at!det!er!nødvendigt.!Som!afrunding!på!interviewet!ønsker!vi!at!lave!en!krølle!tilbage!til!starten!af!interviewet,!hvorfor!sidste!side!af!spørgeskemaet!er!identisk!med!første!side.!Vi!beder!deltagerne!om!endnu!en!gang!at!overveje!deres!forståelse!af!køn!og!endnu!en!gang!at!krydse!den!af!på!listen.!Dette!vil!vi!gøre!både!for!at!skabe!en!sammenhæng!mellem!starten!og!slutningen!af!interviewet,!men!også!for!at!få!deltagerne!til!at!reflektere!over,!om!de!på!baggrund!af!en!diskussion!har!ændret!deres!holdning!til!emnet.!Idéen!er,!at!diskussionen!kan!tænkes!at!have!åbnet!op!for!en!lille!ændring!i!deres!opfattelse.!Vi!er!ikke!af!den!opfattelse,!at!de!på!baggrund!af!diskussionen!har!ændret!deres!opfattelse!radikalt,!men!det!kan!tænkes,!at!de!har!fået!emnet!belyst!fra!sider,!de!ikke!havde!tænkt!over!før.!!
4 Analyse)Vi!gennemgik!i!afsnit!’3.2!Overvejelser!til!udarbejdelsen!af!interviewguide’!hvilke!forventninger!og!idéer!vi!har!til!vores!diskussionsgruppe.!I!dette!afsnit!vil!vi!gennem!en!analyse!se!på,!hvordan!Goffmans!teori!gør!sig!gældende!i!gruppen.!Hertil!har!vi!benyttet!Schiffrin!som!hjælp!til!at!kunne!åbne!op!for!empirien!og!Foucault!som!supplement!til!dele!af!Goffmans!teori.!Da!Goffman!er!den!
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bærende!teoretiker,!inddeler!vi!analysen!ud!fra!begreberne:!performance!team,!face!og!organisering!i!samtaler.!I!første!del!af!analysen,!’4.1!Performance!team’,!vil!vi!analysere!diskussionsgruppen!som!samlet!gruppe,!her!hvordan!de!placerer!sig!i!forhold!til!hinanden,!og!hvilke!ritualer!gruppen!opretholder.!Dernæst!fokuserer!vi!på!de!enkeltpersoner,!der!udgør!gruppen!i!afsnit!’4.2!Face’.!Selvom!vi!i!gennemgangen!af!teorien!lagde!ud!med!at!se!på!face,!vælger!vi!at!starte!analysen!med!et!nærmere!blik!på!vores!diskussionsgruppe!som!et!performance!team.!Denne!forskel!i!opbygningen!gjorde!vi!bevidst,!da!det!i!gennemgangen!af!teorien!var!vigtigt!at!forstå!begrebet!face,!før!vi!gennemgik!performance!team.!I!forbindelse!med!analysen!vurderer!vi!dog,!at!det!giver!bedre!mening!at!se!på!gruppen!som!helhed!og!dernæst!dens!deleelementer!i!deltagerne!for!sig.!Tilslut!vil!vi!i!afsnit!’4.3!Organisering!i!samtaler’!analysere!den!magtrelation,!der!kommer!til!udtryk!i!empirien,!hvortil!vi!inddrager!Foucault.!Som!vi!nævnte!tidligere,!så!kan!både!Schiffrin!og!Goffman!siges!at!arbejde!med!magtrelationer!i!forhold!til!fordeling!af!taletid!og!den!sociale!interaktion.!Hertil!vurderede!vi,!at!Foucault!vil!biddrage!med!et!ekstra!niveau,!som!kan!være!gavnligt!for!projektets!helhed.!Dette!sidste!afsnit!fungerer!derfor!også!som!en!ny!vinkel!at!undersøge!vores!diskussionsgruppe!som!helhed!ud!fra.!Hvert!af!analysens!afsnit!bygger!på!forståelser!fra!tidligere!afsnit,!hvorfor!sidste!afsnit!vil!undersøge!gruppen!som!helhed!ud!fra!den!viden!og!de!fortolkninger,!som!vi!har!tilegnet!os!ud!fra!de!to!forgange!analyseafsnit.!I!vores!bearbejdning!af!empirien!kan!det!ud!fra!ovenstående!ses,!at!vi!arbejder!hermeneutisk,!idet!vi!først!ser!på!gruppen!som!helhed,!dernæst!går!mere!i!dybden!med!de!enkeltpersoner,!der!udgør!gruppen,!for!tilslut!igen!at!se!på!gruppen!som!helhed!og!forstå!deres!interne!forhold!set!ud!fra!fordelingen!af!taletid!og!magtrelationer.!Igennem!hele!analysen!vil!vi!se!på!alle!citater!i!en!kontekst,!hvorfor!vi!inddrager!Schiffrins!first4!og!next4mention.!Vi!vil!som!udgangspunkt!ikke!fremhæve,!hvornår!der!er!tale!om!de!to!begreber,!men!de!vil!fungere!som!værkstøjer!til!udvælgelse!af!citaterne!og!for!at!sikre,!at!vi!forholder!os!til!konteksten.!!
4.1 Performance)team)I!dette!afsnit!vil!vi,!som!nævnt!ovenfor,!beskæftige!os!med,!hvordan!gruppens!deltagere!placerer!sig!i!forhold!til!hinanden.!Vi!tager!her!udgangspunkt!i!den!præsentation,!vi!gjorde!af!Goffmans!
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begreb!’Performance!team’,!hvorfor!vi!ser!diskussionsgruppen!som!en!gruppe!af!individer,!der!i!samarbejde!får!deres!’performance’!til!at!hænge!sammen!ved!at!følge!et!bestemt!ritual.!Den!hypotese,!som!vi!arbejder!ud!fra,!er,!at!vores!deltagere!mere!eller!mindre!ved,!hvad!en!fokusgruppe!er!og!dermed!har!en!idé!om,!hvad!der!forventes!af!dem.!Derudover!har!vi!en!hypotese!om,!at!deres!lille!aflukkede!gruppe!kan!ses!som!et!fællesskab,!hvori!de!skaber!en!rutine!med!bestemte!regler,!ritualer,!som!de!i!fællesskab!søger!at!opretholde.!Dette!er!også!en!del!af!instruktørens!opgave,!som!vi!tidligere!har!skrevet,!og!som!vil!blive!belyst!nærmere!i!det!kommende!afsnit.!!
4.1.1 Fordeling)af)taletid)Et!af!de!elementer,!der!er!med!til!at!give!et!indtryk!af,!hvordan!deltagerne!placerer!sig!i!forhold!til!hinanden,!er!det,!Schiffrin!betegner!som!taletid.!Her!forstået,!hvordan!deltagerne!fordeler!denne!taletid!imellem!hinanden.!Vi!har!her!valgt!at!se!på,!hvor!mange!gange!de!forskellige!deltageres!navne!optræder!i!vores!transskription.!Vi!ved,!at!dette!ikke!fortæller!præcist,!hvor!meget!de!forskellige!har!talt,!da!deltagerne!nogle!gange!taler!i!flere!linjer!og!andre!kun!med!få!ord!eller!samtykkende!lyde,!som!citatet!viser:!
!
”Christian:)jeg!tænker!sådan!noget..!! (Grin"og"utydelig"tale)!
Christian:)nu!har!vi!ikke,!altså..![…]!! [Thomas:)mmh]!
Christian:!så!dine,!dine,!dine..![…]”!(bilag!2,!l.!4184425)!
!Som!det!ses!i!citatet!har!vi!også!opdelt!en!deltagers!svar!i!de!tilfælde,!hvor!en!anden!deltager!siger!noget!samtidig.!Det!giver!dog!et!lille!indblik!i!den!umiddelbare!fordeling!af!taletid.!Det!skal!her!bemærkes,!at!de!opdelinger,!der!finder!sted,!er!nogle,!som!vi!har!lavet!for!at!få!diverse!lytte4lyde!og!deltagere!der!taler!samtidig!noteret!i!transskriptionen.!Ud!fra!transskriptionen!kan!vi!se,!at!taletiden!fordeler!sig!således,!at!Christians!navn!optræder!146!gange,!Jens’!navn!er!der!102!gange,!Thomas’!navn!98!gange,!Dortes!navn!kun!30!gange!og!Thors!navn!optræder!blot!19!gange.!I!vores!gruppe!er!det!primært!Christian,!Thomas!og!Jens,!der!kommer!på!banen!med!deres!holdninger!og!prøver!på!at!holde!samtalen!i!gang.!Mens!der!er!en!
418
419
420
424
425
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tydelig!forskel!på!antallet!af!gange,!hvor!Christians!navn!optræder,!og!hvor!mange!gange!Thors!og!Dortes!navne!er!til!stede!i!transskriberingen!(også!de!to!tilsammen).!Vi!kan!derfor!se,!at!der!er!deltagere,!der!er!mere!aktive!end!andre,!og!at!taletiden!fordeles!på!forskellig!vis.!Denne!forskel!i!fordelingen!af!taletid,!kan!skyldes!den!enkelte!deltagers!lyst!til!at!sige!noget,!men!det!kan!også!skyldes!interne!magtrelationer!i!gruppen,!som!vi!har!belyst!i!afsnit!’4.3!Organisering!i!samtaler’.!!Hvis!vi!går!mere!i!dybden!og!beskæftiger!os!med!Schiffrins!tre!forskellige!måder,!hvorpå!deltagerne!fordeler!denne!taletid!og!ser!på!den!første!måde,!så!bliver!det!tydeligt,!at!der!kun!én!enkelt!gang!er!en!direkte!henvendelse!med!navn!mellem!deltagerne.!Det!er!Christian!der!henvender!sig!direkte!til!Jens!(bilag!2,!l.!573).!Der!kan!dog!argumenteres!for,!at!Christian!bruger!denne!direkte!henvendelse!til!at!give!sig!selv!taletid!frem!for!Jens,!og!at!han!faktisk!tager!Jens’!taletid.!Dette!fordi!Thomas!og!Jens!har!en!samtale!(bilag!2,!l.!5504572),!hvor!de!formår!at!fordele!taletiden!nogenlunde!ligeligt!imellem!hinanden.!Da!Jens!imidlertid!tøver!i!sætningen:!”så"jeg"tror"
ikke.."altså..”!(bilag!2,!l.!572),!bryder!Christian!ind!med:!”Jens.."jeg,"jeg"kommer"lige"til"at"tænke"på,"
når"nu"du"nævner"de"der"ting"der..”!(bilag!2,!l.!573).!Christian!henvender!sig!dermed!umiddelbart!direkte!til!Jens!ved!at!nævne!hans!navn,!men!han!stiller!ikke!et!spørgsmål,!der!kan!svares!på,!men!fortsætter!derimod!selv!med!at!tale!(bilag!2,!l.!5754593)!kun!afbrudt!af!samtykkende!lytte4lyde!fra!Jens!og!Thomas.!Vi!ser!derfor!umiddelbart!et!eksempel!på!Schiffrins!første!måde,!hvorpå!taletid!fordeles,!hvor!en!deltager!giver!taletid!til!en!anden!deltager!direkte,!som!dog!imidlertid!er!et!eksempel!på!den!tredje!måde,!hvor!personen,!der!taler,!giver!sig!selv!mulighed!for!at!blive!ved!med!at!tale.!Selvom!vi!bad!deltagerne!lave!navneskilte!med!den!tanke!at!det!ville!gøre!det!lettere!og!mere!personligt!for!deltagerne!at!henvende!sig!til!hinanden,!så!har!dette!ikke!været!tilfældet.!Om!det!alligevel!har!gjort!interaktionen!mere!behagelig!for!deltagerne!kan!være!svært!at!svare!på,!men!vi!kan!ud!fra!transskriberingen!se,!at!deltagerne!ikke!benytter!navne!til!at!henvende!sig!til!hinanden.!Dermed!ikke!sagt,!at!deltagerne!ikke!henvender!sig!direkte!til!hinanden,!de!vælger!bare!at!gøre!det!mere!indirekte.!Som!eksempel!kan!nævnes,!at!Jens!henvender!sig!direkte!til!Thomas!ved!at!sige:!”hvorfor"synes"du"det?"Hvorfor"synes"du,"nu"siger"du"naturen,"hvad,"hvad"er"det"
for"noget"natur"det"strider"i"mod?”!(bilag!2,!l.!6494650).!Da!det!er!Thomas,!der!har!talt!lige!inden!Jens,!bliver!”du”!en!direkte!henvendelse!til!Thomas.!Schiffrin!understreger!at!ved!en!direkte!henvendelse!og!overdragelse!af!taletiden,!er!det!kun!den!ene!person,!der!har!retten!til!at!tale,!hvilket!også!gør!sig!gældende!her,!da!det!netop!er!Thomas,!der!svarer!(bilag!2,!l.!6514655).!
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Dermed!tager!han!imod!den!taletid,!der!bliver!ham!tildelt.!Vi!kan!her!se,!at!der!findes!eksempler!på!direkte!henvendelser.!Vi!mangler!nu!kun!at!finde!et!eksempel!på!den!sidste!måde,!hvorpå!taletid!kan!uddeles,!hvor!en!deltager!ikke!henvender!sig!direkte,!men!i!stedet!henvender!sig!til!gruppen!som!helhed,!hvorefter!det!er!op!til!en!af!de!andre!deltagere!at!tage!taletiden.!Et!eksempel!på!dette!kan!vi!se,!da!Jens!spørger!ud!i!lokalet!”.."hvis"vi"skulle"lave"nogle"overskrifter,"hvad"skulle"de"så"være..”!(bilag!2,!l.!318).!Der!er!to!ting,!der!er!interessante!at!nævne!i!denne!sammenhæng.!For!det!første!tager!Jens!selv!taletiden,!da!det!forinden!har!været!Dorte,!der!har!talt!efterfulgt!af!stilhed!(bilag!2,!l.!3164317).!Jens!tildeler!dermed!sig!selv!taletiden,!da!ingen!andre!har!valgt!at!følge!op!på!det,!Dorte!sagde.!For!det!andet!er!det!interessant,!at!Jens!med!sin!udtalelse!prøver!at!få!samtalen!tilbage!på!sporet.!Han!samler!ikke!op!på!Dortes!udtalelse!(”så"det"var"sådan.."forbinder"det"ene"eller"det"
andet..”,!bilag!2,!l.!316),!men!vælger!derimod!at!gå!tilbage!i!samtalen!til!der,!hvor!de!begynder!at!diskutere,!hvilke!overskifter!de!skal!lave!(bilag!2,!l.!266).!Denne!episode!belyser!vi!nærmere!i!afsnittet!om!deltageren!Christian!under!afsnit!’4.2.1!Christian’.!!
4.1.2 Instruktør)Da!vi!i!ovenstående!afsnit!kunne!se,!at!Christian!er!den!af!deltagerne,!der!har!mest!taletid,!vil!vi!kigge!nærmere!på!ham.!Med!udgangspunkt!i!dette!og!de!observationer!vi!har!gjort!os,!har!vi!derfor!en!hypotese!om,!at!han!har!været!gruppens!primære!instruktør!(jf.!Goffmans!begreb),!hvilket!vi!vil!undersøge!nærmere!i!det!kommende!afsnit.!Goffman!understreger,!at!det!er!personen!i!denne!rolle,!der!ofte!har!mest!indflydelse!på,!hvordan!situationen!skal!udfolde!sig,!hvilket!da!også!kan!ses!i!forbindelse!med!Christian!som!instruktør.!Som!et!eksempel!kan!nævnes!den!episode,!hvor!vi!beder!gruppen!om!i!fællesskab!at!kategorisere!deres!ord:!
!
”Christian:!men..!vi!ku’!måske!godt!lige!være!lidt!smarte,!fordi!der!var!jo!nogle!der!blev!sagt!flere!gange..!se,!den!der..!!! ! ! ! ! (Utydelig"småsnakken)!
Christian:)Der!var!en!der!var!gratis,!for!den!har!jeg!også..!![…]!
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[Dorte:!Forstående..!er!det!]!også!mere!ment!som!en!overbærenhed,!altså!at!man!ligesom!prøver!at!være!forstående!overfor!hvis!en!eller!anden!har!det!skidt,!eller!er!det!mere!sådan..!altså..!
Christian:)Skriv,!skriv!overbærende..![…]”!(bilag!2,!l.!2204242)!
!Det!ses!tydeligt,!at!Christian!her!først!tager!ordet!og!begynder!med!sine!egne!ord,!hvilket!umiddelbart!giver!god!mening.!I!dette!udsagn!kommer!der!imidlertid!nye!ord!ind:!
! ”Christian:!Hvem!har!sagt!ordet!stærk?!
Thor:)(Utydeligt"svar)!
Christian:)Har!du!skrevet!det?!
Thor:)Nej..!! [Christian:!Okay,]!så!skriver!jeg!det”!(bilag!2,!l.!2344238)!
!Dernæst!byder!Dorte!ind!med!et!af!de!ord,!som!Jens!nævnte:!”[Forstående.."er"det]"også"mere"ment"
som"en"overbærenhed,"altså"at"man"ligesom"prøver"at"være"forstående"overfor,"hvis"en"eller"anden"
har"det"skidt,"eller"er"det"mere"sådan.."altså..”!(bilag!2,!l.!2394241).!Dorte!har!selv!associeret!ordet!”overbærenhed”!(bilag!2,!l.!165)!med!det!feminine!og!kan!derfor!siges!at!søge!at!forstå,!hvorvidt!hun!og!Jens!har!en!fællesforståelse,!og!derfor!kan!benytte!kun!det!ene!ord,!eller!om!de!to!ord!kan!høre!under!samme!kategori.!Hertil!vælger!Christian,!at!kun!ét!af!ordene!skal!med!ud!fra!udsagnet:!”[…]"skriv"overbærende.."Det"lyder"meget"som"om,"at"den..”!(bilag!2,!l.!242).!Det!er!her!ham,!der!bestemmer,!at!det,!som!Jens!mener,!er!det!samme!som!Dorte,!og!at!overbærende!er!et!bedre!og!mere!dækkende!ord.!Vi!ser!derfor!her!et!eksempel!på,!hvordan!Christian!selv!påtager!sig!rollen!som!instruktør,!hvorved!den!ikke!er!ham!tildelt.!Ud!fra!vores!transskribering!ser!vi!også,!at!Christian!er!en!af!de!mest!dominerende!deltagere!i!vores!diskussionsgruppe,!og!at!det!ofte!er!ham,!der!taler,!netop!ved!at!han!selv!tager!ordet!og!styringen,!som!vi!så!i!ovenstående.!Kun!sjældent!sker!det,!at!han!ikke!har!noget!at!tilføje,!hvis!en!eller!to!af!de!andre!deltagere!taler.!Vi!ser!flere!eksempler!på,!hvordan!han!formår!at!trække!samtalen!i!den!retning,!som!han!giver!udtryk!for!at!ønske.!Dette!kan!ses!på!et!tidspunkt!efter,!at!intervieweren!har!lagt!op!til!en!diskussion!om,!hvorvidt!køn!er!noget!performativt.!Vi!ser!her,!at!Thomas!og!Jens!(med!en!enkelt!kommentar!fra!Dorte)!er!gået!i!gang!med!at!diskutere!herudfra,!da!Christian!kommer!på!banen!med!en!henvendelse!til!Jens,!der!var!sidste!taler!for!denne!nystartede!diskussion:!”Jens.."jeg,"jeg"kommer"lige"til"at"tænke"på,"når"du"nu"nævner"de"der"ting"der!
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[…]!hvis"man.."prøver"at"skære"lidt"ind"til"benet,"fordi"jeg"tror"alle"sammen"vi"er"enige"om,"at![…]”!(bilag!2,!l.!5734576).!Han!har!på!en!effektiv!måde!fået!givet!sig!selv!taletid,!og!samtalen!går!fra!at!være!en!samtale!mellem!flere!af!deltagerne!til!at!bære!præg!af!en!monolog!fra!hans!side!(bilag!2,!l.!5734593).!Hans!måde!at!give!sig!selv!taletid!på!kan!ses!som!det,!Schiffrin!kalder!for!et!’metalingual!link’,!hvor!Christian!linker!et!emne!til!den!allerede!igangværende!samtale!ved!at!bruge!sætningen!”jeg"kommer"lige"til"at"tænke"på,"når"du"nu"nævner"de"der"ting”.!Vi!kan!ud!fra!Christian!også!se,!at!han!får!påtaget!sig!to!roller,!som!han!formår!nogenlunde!succesfuld!at!inkorporere!i!den!line,!han!har!valgt!at!følge.!Den!ene!rolle!ser!vi!meget!tidligt!i!interviewet,!hvor!han!får!fremstillet!sig!selv!som!lidt!af!en!spasmager,!eller!som!ham,!der!ikke!er!bange!for!at!blive!set.!Der!er!ikke!gået!meget!mere!end!10!minutter!af!interviewet,!før!han!både!får!de!andre!deltagere!og!intervieweren!til!at!grine!(bilag!2,!l.!1174120).!Der!kan!argumenteres!for,!at!det!er!denne!tryghed!ved!rampelyset,!der!er!med!til!at!gøre,!at!han!uden!videre!påtager!sig!rollen!som!instruktør!–!og!dette!kan!også!være!grunden!til,!at!de!andre!deltagere!ikke!umiddelbart!sætter!sig!imod,!at!han!påtager!sig!denne!rolle.!Et!eksempel!på!dette!kan!være,!da!deltagerne!sidder!og!skal!inddele!deres!forskellige!ord!under!overskrifter.!Inden!de!kommer!rigtig!i!gang,!er!Christian!ved!at!uddele!papirstrimler!til!de!andre!deltager,!da!han!siger:!”men.."vi"
ku’"måske"godt"lige"være"lidt"smarte,"fordi"der"var"jo"nogle"der"blev"sagt"flere"gange.."se,"den"der.."[…]!Der"var"en"der"var"gratis,"for"den"har"jeg"også..”!(bilag!2,!l.!2204223).!Han!tager!styringen!ved!at!komme!med!et!forslag,!og!ingen!af!de!andre!deltagere!sætter!sig!imod!dette,!hvorfor!han!gennemfører!sin!idé.!Ikke!længe!efter!spørger!Jens,!om!han!skal!skrive!”forfængelig”!(bilag!2,!l.!224)!på!et!stykke!papir,!hvortil!Christian!svarer:!”Der"blev"sagt"skrøbelig"i"hvert"fald"også,"ing.."
(utydelig"tale).."så"skriver"jeg"lige"skrøbelig"her"(utydelig"tale)”!(bilag!2,!l.!2254226).!Selvom!han!på!sin!vis!svarer!Jens,!vælger!han!ikke!at!anerkende!ham!med!et!direkte!svar,!men!vælger!i!stedet!at!nævne!et!andet!ord,!som!han!vælger!selv!at!skrive!ned!på!et!stykke!papir.!Ud!fra!dette!kan!vi!tolke!det!således,!at!han!har!det!sidste!ord!og!at!det!er!ham,!der!styrer!hvilke!ord,!der!skal!med,!og!hvilke!der!ikke!skal.!!
4.1.3 Ritualer)I!det!kommende!afsnit!vil!vi!se!på!og!argumentere!for!de!forskellige!ritualer,!som!vi!kan!se,!bliver!gennemspillet!i!vores!diskussionsgruppe,!og!som!er!nødvendige!for!deltagerne!at!opretholde!for!
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at!kunne!gennemføre!interviewet.!Vi!har!her!en!hypotese!om,!at!der!under!et!interview!ligger!nogle!forventninger.!Helt!overordnet!er!det!vores!forståelse,!at!der!forventes!noget!at!drikke!og!lidt!snacks,!at!deltagerne!aktivt!er!en!del!af!samtalen!eller!åbent!svarer!på!de!spørgsmål,!der!bliver!stillet.!Det!forventes!i!de!fleste!interviews,!at!intervieweren!stiller!nogle!spørgsmål,!og!at!det!i!den!form!for!interview!som!vi!har!arbejdet!med,!er!en!forudsætning,!at!deltagerne!selv!styrer!det!meste!af!samtalen.!Det!er!disse!ritualer,!der!er!med!til!at!udgøre!interviewet.!Nogle!andre!elementer,!der!også!kan!ses!som!værende!rituelle,!er!eksempelvis!de!forskellige!lytte4lyde,!deltagerne!hver!især!byder!ind!med!såsom!’mmh’!og!’jah,!jah’!(eksempelvis!bilag!2,!l.!288,!306,!315).!Vi!ser!også,!hvordan!deltagerne!spørger!ind!til!hinandens!udtalelser!for!at!få!dem!uddybet,!hvilket!blandt!andet!ses,!da!Jens!spørger!ind!til!Thomas’!udtalelse!ved!at!sige:!”hvorfor"synes"du"det??”!(bilag!2,!l.!649).!Andre!steder!ser!vi,!hvordan!deltagerne!giver!hinanden!ret,!for!eksempel:!
! ”)Jens:)altså,!jeg,!jeg,!jeg!sagde!jo!lynhurtigt!kvinde,!altså!! ! [Thomas:)ja,!lige!præcis..]”!(bilag!2,!l.!2894290))
!I!dette!citat!ses!det,!at!Thomas!giver!Jens!ret.!Vi!kan!tolke!dette!som,!at!de!søger!at!vise!interesse!for!det,!de!andre!deltagere!siger!for!at!få!personen!til!at!sige!mere!og!for!at!modvirke!en!ubehagelig!stemning.!Det!er!her!ikke!kun!de!svar,!som!de!giver!på!spørgsmålene!fra!os!som!interviewere!og!de!andre!deltagere,!der!udgør!ritualet.!Det!er!i!lige!så!høj!grad!de!små!udtryk!for!opmærksomhed!og!interesse!for!det!sagte,!der!er!en!del!af!ritualet!for!diskussionsgruppeinterviewet.!Af!andre!former!for!ritual!i!gruppen!kan!vi!nævne!to!specifikke!hændelser.!Som!et!af!de!første!tegn!på!en!rituel!orden,!der!aktivt!bliver!opretholdt!af!deltagerne,!kan!nævnes!starten!af!interviewet,!hvor!der!bliver!spurgt:!”[s]kal"vi"sætte"et"kryds"før"vi"begynder"at"diskutere"det?”!(bilag!2,!l.!69)!og!”[…]!vil"I"helst"have"at"jeg"sætter"et"’ved"i"tvivl’"eller"skal"jeg"sætte"ved"de"to"som"
jeg,"jeg"sådan"hælder"i"mod..”!(bilag!2,!l.!72473).!Deltagerne!prøver!aktivt!på!at!opretholde!de!rituelle!rammer!for!interviewet;!de!vil!gerne!gøre!det!så!godt!som!muligt,!så!vi!som!interviewere!kan!få!det!ud!af!det,!som!vi!skal!bruge.!Deltagerne!er!blevet!gjort!opmærksomme!på,!at!vi!benytter!deres!samtale!som!empirisk!grundlag!for!et!semesterprojekt!på!vores!kandidat.!Vi!kan!derfor!aflæse!et!aktivt!forsøg!på!at!forstå!de!rammer,!der!helt!præcist!er!sat!for!interviewet,!så!de!
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kan!følge!dem.!Den!anden!hændelse,!som!siger!noget!om!den!rituelle!orden,!er!en!kort,!men!interessant,!udveksling!mellem!Jens!og!Thor:!
! ”Jens:!altså..!jeg!tror!–!ville!du!sige!noget?!(Henvendt"til"Thor)!
Thor:)Nej,!det!okay!!(smågriner)!
Jens:)Okay!!Altså..!Jeg..![…]”!(bilag!2,!l.!5484550)!
!Ved!første!øjekast!kan!denne!udveksling!mellem!de!to!deltagere!virke!mindre!betydningsfuld,!men!lige!præcis!denne!korte!udveksling!er!med!til!at!understrege,!at!ritualer!er!at!finde!i!alle!situationer.!Dette!ritual!kan!vi!forstå!som!almindelig!høflighed.!I!dette!tilfælde!har!Jens!selv!taget!taletid,!da!Dorte,!der!var!taler!inden,!ikke!har!henvendt!sig!direkte!til!en!anden!deltager.!Jens!vælger!at!samle!op,!hvor!Dorte!har!efterladt!tråden,!men!vælger!at!stoppe!sig!selv,!da!han!tror,!at!han!har!taget!Thors!taletid.!Jens!er!altså!med!til!at!opretholde!konventionerne!for!høflig!samtale!og!samvær!ved!at!sige!”ville"du"sige"noget?”!(bilag!2,!l.!548).!Da!Thor!forsikrer!Jens!om,!at!han!ikke!har!taget!hans!taletur,!fortsætter!Jens,!hvor!han!slap!og!begynder!sin!tur.!!
4.2 Face)Med!en!forståelse!for!hvordan!vores!gruppe!har!fordelt!taletiden!imellem!sig!og!i!fællesskab!søgt!at!opretholde!den!rituelle!orden,!vil!vi!i!det!kommende!afsnit!beskæftige!os!med!en!analyse!af!deltagerne!hver!for!sig!i!forhold!til!den!enkeltes!face.!Da!vi!i!høj!grad!forstår!face!som!det!billede,!andre!opfatter!af!en!person!på!baggrund!af!blandt!andet!informationer,!personen!selv!fremlægger,!vurderer!vi,!at!en!søgen!efter!en!forståelse!af!deres!face!ud!fra!diskussionen!er!interessant.!Da!vi!tidligere!argumenterede!for,!at!Christian!har!fungeret!som!gruppens!instruktør,!har!vi!valgt!at!begynde!med!en!analyse!af!hans!face.!Idet!han!også!har!været!den!deltager,!der!har!haft!mest!taletid,!vælger!vi!at!gennemgå!de!resterende!deltagere!ud!fra!mængde!af!taletid;!begyndende!med!den!der!siger!mest.!!
4.2.1 Christian)Med!fokus!på!Christian,!har!vi!valgt!at!tage!udgangspunkt!i!den!line,!som!han!lægger!i!starten!af!diskussionen.!Vi!fremdrager!de!informationer,!han!fremlægger!om!det!feminine!og!det!maskuline!
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og!ser!det!som!et!indblik!i!hans!selvforståelse!og!tankeverden.!Han!associerer!her!det!feminine!med!”følsom”,!”overvejende!og!tænkende”!(bilag!2,!l.!1214123),!og!”[…]"skrøbelig,"fordi.."ikke"som"
sådan"en,"[…]!forståelse"af"svag,"men![…]"noget"der"skal"passes"på..”!(bilag!2,!l.!1244125).!Ved!det!maskuline!har!han!fokuseret!på!at!finde!modsætninger!til!sine!feminine!associationer:!
”Hvis!det!feminine!var!det!overvejende!og!det!tænkende,!så!har!jeg!skrevet!det!handlende..!og!!så!har!jeg!skrevet..!stærk..!ikke!nødvendigvis!sådan!styr4altså!fysisk!styrke,!men!sådan!viljestærk..!og!så..!og!så!skrev!jeg!egenrådig,!men!det!var!sådan!lidt,!det!fungerede!ikke!for!!!!!!mig,!så!skrev!jeg!skråsikker,!men!jeg!tror!lidt!jeg!er!lidt!et!sted!midt!i!mellem,!altså!sådan..!sådan..!ja..!uafhængig![…]!handlende!i!sig!selv![…]”!(bilag!2,!l.!1314135)!Han!har!her!opstillet!sin!opfattelse!af!de!to!køn!som!værende!forskellige!eller!modsætninger!i!forhold!til!hinanden.!Her!er!det!derfor!tydeligt,!at!der!for!ham!findes!en!klar!forskel!på!kønnene,!eller!i!hvert!fald!på!hvad!der!kan!siges!at!være!maskulint!og!feminint.!Det!er!her!interessant!at!se!på!de!modsætninger,!han!søger!at!fremdrive.!Først!tager!han!det!feminine!”overvejende!og!tænkende”!over!for!den!maskuline!modsætning!”handlende”.!Dernæst!søger!han!at!sammenkoble!det!at!være!”skrøbelig”!og!”noget!der!skal!passes!på”,!med!det!at!være!”viljestærk”!som!maskulin!modsætning.!Det!sidste!ord!”følsom”!burde!derfor!være!en!modsætning!til!det!at!være!”skråsikker”.!Med!det!sidste!kan!vi!gisne!om,!om!han!med!ordet!følsom!mener,!at!kvinder!lader!sig!påvirke!af!andre!og!derved!ikke!er!skråsikre,!men!derimod!fremstår!usikre.!Selvom!han!starter!udsagnet!med!at!sige,!at!hans!ord!ved!det!feminine!har!farvet!det,!han!skrev!i!det!maskuline!(bilag!2,!1294130),!og!at!han!umiddelbart!søger!at!finde!modsætningspar,!synes!dette!ikke!at!være!tilfældet.!Tværtimod!synes!det!at!give!nye!fortolkninger!af!ordene!og!mere!tvivl,!hvis!vi!søger!at!forholde!dem!til!hinanden.!Den!manglende!konsensus!mellem!modsætningerne!virker!dog!ikke!til!at!blive!bemærket!af!de!andre!deltagere.!Dette!kan!skyldes,!at!øvelsen,!som!de!har!fået!sat,!går!ud!på,!at!de!skal!skrive!deres!associationer,!hvorfor!modsætninger!her!kan!accepteres.!Samtidig!påpeger!Christian!selv,!at!han!synes,!at!det!var!svært!i!forhold!til!at!opsætte!ord!for!det!feminine!og!det!maskuline!(bilag!2,!l.!1294136).!Vi!tolker,!at!dette!udsagn!accepteres!af!gruppen,!da!Dorte!blandt!andet!senere!også!fremhæver,!at!det!var!svært:!”Jeg"synes"også"at"det"var"sådan"lidt"svært,"det"var"også"derfor"at"jeg"var"nødt"til"at"strege"
over"[…]”!(bilag!2,!l.!3124313).!
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Denne!pointering!af,!at!øvelsen!var!svær,!kan!samtidig!ses,!som!at!Christian!her!har!et!defensivt!face4work.!Det!kan!tolkes!således,!at!Christian!giver!udtryk!for,!at!han!måske!ikke!har!gjort!det!korrekt,!før!at!en!af!de!andre!deltagere!har!mulighed!for!at!stille!spørgsmålstegn!ved!dette.!Dette!ser!vi!hos!flere!af!deltagerne,!hvilket!vi!blandt!andet!også!belyser!under!afsnit!’4.2.3!Thomas’;!altså!at!de!siger!noget,!men!efterfølgende!”undskylder”!over!for!de!andre!deltagere!eller!på!anden!måde!trækker!lidt!i!land!med!deres!udsagn.!Samtidig!er!dette!også!en!måde,!hvorpå!Christian!ikke!angriber!en!andens!face.!Ved!at!sige!som!han!gør,!giver!han!udtryk!for,!at!det!er!sådan!han!har!gjort!det,!og!at!andre!kan!have!gjort!det!anderledes.!På!den!måde!fremhæver!han!ikke!sin!måde!og!sine!associationer,!som!værende!”de!rigtige”,!men!i!stedet!som!én!ud!af!mange.!Reference!til!forsker!mangler.!!
4.2.1.1 En)instruktør)på)kanten!Når!vi!tolker!Christians!udtalelse!som!en!form!for!underminering!af!egne!ord,!hvori!han!trækker!lidt!i!land,!så!kan!vi!forstå!dette!udsagn!som!et!forsøg!på!ikke!at!være!truende!overfor!en!anden!deltager!face.!Dog!kan!vi!i!vores!transskription!se!eksempler!på,!hvordan!Christian!alligevel!fremstår!face4truende!overfor!en!af!de!andre,!samt!situationer,!hvor!han!risikerer!at!skade!sit!eget!face.!I!samspil!med!hans!betydningsfulde!rolle!som!instruktør,!er!det!interessant!at!se!på,!hvordan!Christian!formår!at!angribe!en!anden!deltager!og!alligevel!fastholde!sin!position!som!instruktør!gennem!det!meste!af!diskussionen.!Vi!tager!her!udgangspunkt!i!første!gang,!deltagerne!bliver!bedt!om!at!tale!sammen!og!ser!på,!da!de!skal!samle!deres!kategorier!under!overskrifter.!Christian!har!her!en!længere!monolog,!hvori!han!søger!at!skabe!en!sammenhæng!mellem!Thomas’!ord!’bodybuilder’!og!det!at!være!forfængelig:! ”[…]!hvis!man!ta’r!vores!er!det!jo!mega!sjovt!hvordan..!hvordan,!jeg!tror,!to!af!os!har!sagt!forfængelig..!eller..!og,!og,!altså..!tænkt!over!sit,!sit,!sit!udseende!under!det!feminine!og!så!vælger!du!at!skrive!bodybuilder,!altså!sådan..!er!der!ikke!mere!forfængelighed,!altså,!sådan,!er!der!noget!mere!forfængeligt!end!at!være!bodybuilder..!det!er!jo!bare!sjovt!hvordan!sådan!nogle!ting!jo!er!præcis!det!samme,!men!knyttet!til!to!forskellige..!det!feminine!og!det!maskuline,!ikk’..”!(bilag!2,!l.!3004305)!Der!er!flere!interessante!elementer!her.!For!det!første!siger!han!”to!af!os!har!sagt!forfængelig“,!hvilket!ikke!er!tilfældet.!Den!eneste,!der!har!sat!dette!specifikke!ord!i!forbindelse!med!noget!
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feminint,!er!Jens!(bilag!2,!l.!143).!Alligevel!prøver!han!her!at!gøre!ordet!til!sit!eget!ved!at!sige!”os”.!Herudover!søger!han!at!lave!en!kobling!mellem,!som!sagt,!Thomas’!maskuline!ord!og!Jens’!feminine.!Der!kan!argumenteres!for,!at!Christian,!ved!at!søge!at!feminisere!Thomas’!maskuline!ord,!angriber!og!derved!udfordrer!Thomas’!forståelse!af!henholdsvis!det!maskuline!og!feminine.!Thomas!giver!dog!udtryk!for!at!han!prøver!at!forstå,!hvad!Christian!mener!ved!at!komme!med!lytte4lyde!under!monologen!(bilag!2,!l.!306).!Dette!kan!dog!ses!som!den!rituelle!orden!indenfor!gruppen,!og!da!monologen!efterfølges!af!stilhed,!hvorefter!Christian!siger:!”..Det"har"jeg"ikke"noget"
klogt"at"sige"med.."men"det"var"bare"(smågriner)”!(bilag!2,!l.!308),!kan!dette!ses!som!et!tegn!på,!at!Christian!godt!ved,!at!gruppen!ikke!følger!ham!og!at!han!er!nødt!til!at!trække!i!land!med!sin!udtalelse.!Dette!kan!derfor!ses!som!det,!Goffman!kalder!den!korrigerende!proces,!hvor!Christian!her!udfører!defensivt!face4work.!Dette!gør!han!ved!at!gøre!det!til!en!joke!og!smågrine!eller!i!hvert!fald!give!udtryk!for,!at!han!ikke!helt!havde!tænkt!det!igennem,!som!derved!også!fungerer!som!det,!man!i!Goffmans!proces!kan!kalde!’tilbuddet’.!Tilbuddet,!Christian!her!kommer!med,!er,!at!det!måske!er!ham,!der!har!misforstået!noget!eller!ikke!har!gennemtænkt!det,!frem!for!at!Thomas!har!gjort!noget!forkert.!Jens!og!Thomas!giver!herefter!udtryk!for,!at!han!er!’tilgivet’,!hvor!Thomas!kommer!med!lytte4lyde!og!Jens!siger:!”det"var"en"meget"god"betragtning..”!(bilag!2,!l.!310),!som!her!kan!forstås!som!beskyttende!face4work.!Dette!følges!igen!af!en!stilhed,!hvor!Dorte!nu!bryder!ind!med,!hvad!der!igen!kan!tolkes!som!et!forsvar!af!både!Christians!monolog!og!de!ord,!som!Thomas!satte!under!det!maskuline.!Hun!siger!her:!”[…]!det![at!finde!ord]"var"sådan"lidt"svært,"det"var"også"derfor"at"jeg"var"nødt"til"at"strege"over,"
fordi"jeg"kom"til"at"tænke"sådan"”åh"nej,"det"er"ikke"en"kvinde"jeg"prøver"at"beskrive,"det"er"
femininitet”..”"(Bilag!2,!l.!3124314).!Med!dette!prøver!hun!at!redde!begges!face,!ved!at!sige,!at!det!også!var!en!svær!øvelse!for!hende,!og!især!at!det!var!svært!at!adskille!femininitet!og!kvinder.!Dette!samles!der!heller!ikke!rigtig!op!på,!og!Jens!prøver!at!hive!fokus!tilbage!på!arbejdet!med!kategorisering!og!overskrifterne!for!deres!ord,!hvilket!han!efterfølger!med!at!smågrine!(bilag!2,!l.!318).!Noget!tyder!derfor!på,!at!gruppen!stadig!søger!at!komme!tilbage!på!sporet!og!løsne!stemningen!op!efter!Christians!monolog.!De!søger!måske!i!højere!grad!at!ignorere,!hvad!han!sagde!eller!på!anden!måde!udføre!en!taktfuld!blindhed,!ved!at!”spole!tiden!tilbage”!til!før!monologen.!Heri!kan!vi!derfor!se,!hvordan!gruppen!internt!samarbejder!så!ingen!af!deltagerne!føler!ubehag!ved!situationen,!og!derved!bliver!det!Goffman!betegner!som!out4of4face!eller!er!i!wrong4face,!som!Christian!her!kan!siges!at!være,!før!gruppen!udfører!en!taktfuld!blindhed.!Dette!kan!også!ses!som!et!eksempel!på,!at!alle!deltagere!har!følelser!involveret!i!interaktionen,!og!at!
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ingen!er!interesserede!i,!at!stemningen!skal!blive!ubehagelig!for!hverken!den!ene!eller!den!anden!deltager.!Christians!position!fremstår!som!mere!tilbagetrukken!i!dialogen!efterfølgende!i!forbindelse!med!deres!kategorisering.!Man!kan!derfor!argumentere!for,!at!Christian!i!denne!situation!føler!sig!shamefaced,!blandt!andet!ved,!at!han!nu!henvender!sig!spørgende!til!Thomas’!ord:!”[…]!hvor"tæt"
er"du"på"mor..?”"(bilag!2,!l.!3414342),!frem!for!ved!at!tolke!på!dem,!som!tilfældet!var!i!det!foregående.!Denne!efterfølgende!situation!mellem!Christian!og!Thomas!har!vi!valgt!at!belyse!fra!Thomas’!side,!da!vi!hos!begge!kan!aflæse!en!tilbageholdenhed!eller!et!forsøg!på!at!finde!ud!af,!hvor!de!hver!især!har!placeret!sig!i!forhold!til!hinanden;!man!kan!aflæse!en!form!for!proces!hvor!de!i!fællesskab!prøver!at!nærme!sig!den!anden,!som!vi!går!i!dybden!med!i!afsnit!’4.2.3!Thomas’.!!
4.2.2 Jens)Før!vi!gennemgår!Thomas!har!vi!valgt!at!se!på!Jens,!da!han!er!den!person!i!gruppen,!hvis!navn!optræder!flest!gange!efter!Christian.!Samtidig!er!hans!måde!at!deltage!i!samtalen!på!anderledes!end!Christians,!som!vi!har!gennemgået,!og!Thomas’,!som!vi!vil!gennemgå!senere.!De!informationer,!vi!først!får!fra!Jens!omkring!hans!associationer!om!det!feminine!og!det!maskuline,!er,!at!han!associerer!femininitet!med!”følsomhed”,!”forstående”!og!”forfængelighed”!(bilag!2,!l.!138,!140,!143),!hvor!han!associerer!maskulinitet!med!”[…]!’stræben"efter"at"være"den"
bedste’![…]!sådan"lidt"konkurrencepræget"i"det..”!(bilag!2,!l.!1464147),!”[…]!’sætter"ikke"ord"på"
følelser’”!(bilag!2,!l.!148)!og!”spontan"[…]!som"i"sådan"handlekraftig,"altså..”!(bilag!2,!l.!153).!Det!interessante!er,!at!Jens!allerede!fra!starten!ikke!bare!deler!det!op!i!femininitet!og!maskulinitet,!men!i!kvinder!og!mænd.!Han!siger:!”Ved"femininitet"har"jeg,"som"det"første"skrevet"følsomhed.."som"
i"at.."at.."jeg"tænker,"at.."at.."kvinder.."er,"handler"mere"med"følelserne..”(forfatternes!understregning,!bilag!2,!l.!1384139).!Selvom!han!ikke!direkte!bruger!ordet!mænd,!siger!han!op!til!flere!gange!”man”!(bilag!2,!l.!147,!150,!151,!152).!Der!kan!argumenteres!for,!at!han!dermed!distancerer!sig!selv!fra!det,!han!forstår!som!”feminine!værdier”!ved!at!placere!dem!i!samme!kategori!som!kvinder,!og!samtidig!understreger!sin!egen!maskulinitet!ved!at!bruge!ordet!”man”!i!stedet!for!mænd,!da!han!dermed!placerer!sig!selv!i!kategori!med!andre!mænd!og!dermed!de!”maskuline!værdier”.!I!den!sammenhæng!kan!der!også!argumenteres!for,!at!han!derved!får!inkorporeret!disse!værdier!i!sin!line!og!får!fremstillet!sig!selv!om!en!konkurrencepræget,!spontan!person,!der!ikke!sætter!ord!på!sine!følelser.!Dog!er!det!interessant!at!pointere,!at!der!senere!i!
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interviewet!kan!argumenteres!for,!at!han!kommer!med!modstridende!informationer!til!den!line,!som!han!har!fremlagt,!ved!at!sige:!”[…]!hvis"jeg"nu.."går"til"Dorte,"og.."og"jeg"har"nogle"følelser"der"
sidder"i"klemme"og"så.."så"tænker"jeg,"at"jeg"vil"hellere"snakke"med"hende![…]”!(bilag!2,!l.!3924394).!Her!udtrykker!han!altså!et!behov!for!at!snakke!om!de!følelser,!som!han!ellers!tidligere!har!sagt,!at!”man”(læs:!mænd)!ikke!taler!om!(bilag!2,!l.!1484151).!Dog!virker!det!til,!at!selvom!det!er!modstridende!med!hans!tidligere!udtalelse,!er!det!ikke!noget!de!andre!deltagere!vælger!at!sige!noget!til,!hvorfor!han!kan!siges!at!formå!at!inkorporere!det!succesfuldt!i!sin!line.!!
4.2.2.1 En)konfronterende)komiker)Hvis!vi!ser!på!det,!Jens!tilføjer!til!diskussionen!og!den!rolle,!han!synes!at!påtage!sig,!ser!vi,!at!han!ligesom!Christian!bidrager!med!et!komisk!element:!
!
”)Thomas:)er!det!macho,!måske?!
Christian:!ja,!det!er!macho!!Det!er!filmMANDEN!!Det!er!manden!man!ser!på!film,!ikk’!! [Jens:!jah,!det!er!altså..!jah..]!det!er!sådan!Sylvester!Stalone,!der!er!i!Rambo!1!(griner)”!(bilag!2,!l.!4524455)!
!Det!er!Thomas,!der!starter!det,!vi!kan!kalde!associationsrækken,!Christian!der!understreger,!at!”det"er"manden"man"ser"på"film”,!og!Jens!der!sætter!et!billede!på!den!mand,!han!mener,!de!snakker!om!(Sylvester!Stalone).!Han!fremdrager!en!noget!karikeret!mand!ved!ikke!blot!at!nævne!Sylvester!Stalone,!men!derimod!den!rolle!han!spiller!i!den!specifikke!film!(Rambo!1).!Han!bliver!derfor!meget!konkret!og!giver!samtidig!udtryk!for,!at!han!finder!det!komisk,!idet!han!griner!efterfølgende.!Jens’!meget!konkrete!billede!medfører!en!længere!monolog!fra!Christian!med!samme!komiske!undertone,!hvor!han!understøtter!Jens’!billedsprog:!
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”[Christian:)ja!!ja!]!fuldstændig!!!Og!det!er!det!billede!jeg!får!når!jeg!tænker!maskulinitet,!altså..!(smågrin)!
Christian:!og!jeg!ved!godt!at!det!skal!være!sådan!lidt,!sådan!lidt..!altså!det!knytter!sig,!og!det!er!der!garanteret!en!grund!til,!men..!det!er!ham!der!bliver!bedt!om!at!træffe!den!svære!beslutning,!fordi!man!ved!at!hvis!man!be’r!kvinder!om,!i!film,!om!at!træffe!de!svære!beslutninger!så!tænker!de!på..!barnet!og!kærligheden!og!![Jens:!så!tænker!de!måske!det!kan!de!ikke!klare!(griner)]!
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Christian:!sådan!noget,!men!ved!hvad!de!gør,!ikk’..men!han!er!manden!der!kan!træffe!den!svære!beslutning!og!ofre..!alle!!Altså..!(Grin"og"småsnakken)!!Thomas:!ofre!alle?!Undtagen!sig!selv!(smågrin"og"utydelig"snak"fra"Jens)!
Christian:)’amen!altså!(griner)!Han!kan!træffe!den!helt!sindssyge!beslutning,!ik’..!og!det!er!jo..!Han!kan!tage!ansvaret,!han!kan!handle..!han!er!..!stædig!og!han!handler,!handlekraftig!og!han!viser!ikke!følelser..!”!(bilag!2,!l.!4564471)!
!Der!kan!argumenteres!for,!at!Christian!både!er!med!til!at!holde!samtalen!i!gang!ved!at!uddybe!Jens’!pointe,!men!også!at!han!udfører!beskyttende!face4work!henvendt!mod!Jens,!da!han!lægger!ud!med!at!udbryde!”ja!"ja!"fuldstændig!!"Og"det"er"det"billede"jeg"får"når"jeg"tænker"maskulinitet,"
altså..”!(bilag!2,!l.!4264427).!Christian!udviser!altså!begejstring!for!det!billede,!Jens!har!bragt!på!banen!og!arbejder!videre!med!billedsproget!i!sin!efterfølgende!monolog.!Ved!dette!fælles!karaktertræk!kan!der!anes!en!alliance!mellem!de!to!deltagere.!Igennem!denne!alliance!synes!Jens!flere!steder!at!opnå!en!højere!status!som!en!form!for!med4instruktør,!da!han!blandt!andet!sætter!sig!i!opposition!til!andre!deltageres!forståelser!i!diskussionen.!Jens!spiller!altså,!ligesom!Christian,!to!roller!i!gruppen,!hvor!han!ikke!kun!biddrager!med!komiske!elementer!til!gruppen,!men!også!i!høj!grad!udfordrer!de!andre!på!deres!udtalelser.!Eksempelvis!udfordrer!han!Thomas’!udtalelse!ved!at!sige!”hvorfor"synes"du"det?"Hvorfor"synes"du,"
nu"siger"du"naturen,"hvad,"hvad"er"det"for"noget"natur"det"strider"i"mod?”!(bilag!2,!l.!6494650).!Der!sker!flere!forskellige!ting!i!dette!svar!på!Thomas’!udtalelse.!For!det!første!spørger!Jens!ind!til!Thomas’!pointe!ved!at!sige!”hvorfor"synes"du"det?”,!men!han!spørger!også!ind!til!og!udfordrer!på!sin!vis,!Thomas’!commonsense!forståelse!af!naturen!ved!at!sige!”nu"siger"du"naturen,"hvad,"hvad"
er"det"for"noget"natur"det"strider"i"mod?”.!Der!kan!argumenteres!for,!at!han!ikke!er!tilfreds!med!det!argument,!som!Thomas!har!fremlagt!for!sin!pointe!og!ser!sig!nødsaget!til!at!udfordre!og!spørge!ind!til!dette.!Thomas!forklarer!derpå!sin!forståelse!af!natur,!som!Jens!accepterer:!
! ”Thomas:!næ!men!der!tænker!jeg,!altså!det!fysiologiske,!generne..!altså..!der!er!forskel!på!mænd!og!kvinder,!ikk’![Jens:!nårh,!ja!ja!]”!(bilag!2,!l.!6514653)!
!
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Vi!kan!se!dette,!som!at!Thomas!først!udfordrer!Jens’!face!og!derefter!med!sit!”nårh,!ja!ja!”!alligevel!accepterer!den!line!som!Thomas!lægger!med!sin!udtalelse.!!Under!diskussionen!ser!vi!flere!eksempler!på,!hvordan!Jens!også!overfor!os!som!interviewere!har!en!meget!direkte!og!til!tider!konfronterende!karakter.!Da!vi!blandt!andet!spørger!gruppen,!om!de!tror,!at!en!oprettelse!af!en!tredje!kønsboks,!er!mulig,!udbryder!Jens:!
!
”Jens:)(pfff)!det!tror!jeg!ikke..!altså,!altså,!du,!hvis!nu!du!er!en!kvinde!så,!så,!så!ligner!du!jo!en..!altså!du!har,!du!har!bryster,!du!har!alt..!altså..!alt..!hvad..!du!kan!ikke!slippe!udenom..!altså,!sådan,!rent!udseendemæssigt!i!hvert!fald,!jeg,!jeg!kan!ikke!(smågriner)!..!det!er!totalt!mind!fuck!det!her,!altså!(alle"griner)!
Jens:)jeg!kan!slet!ikke!se!hvordan!..!altså!
Christian:!nå!men!altså!i!forhold!til!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![Jens:)jeg!kan!ikke!se!det]”!(bilag!2,!l.!7944800)!
!Vi!kan!her!se,!at!Jens!meget!hurtigt!giver!udtryk!for,!at!han!slet!ikke!kan!se!det!ske,!hvor!Christian!prøver!at!vise!sig!som!den!imødekomne,!der!er!villig!til!at!diskutere!muligheden!for!en!intetkønskategori.!Som!han!selv!udtaler,!er!det!”totalt"mind"fuck”,!hvorved!det!kan!tolkes!som!næsten!umuligt!for!ham!overhovedet!at!se!denne!mulighed!eller!tænke!det!for!den!sags!skyld.!Dette!understøttes!yderligere!af!sidste!kommentar!”jeg"kan"ikke"se"det”,!som!på!ingen!måde!åbner!op!for!muligheden!for!at!kunne!diskutere!dette!emne.!Hvis!vi!ser!på!hans!reaktion!i!forhold!til!den!line!vi!tidligere!præsenterede!med!afsæt!i!hans!associationer,!kan!vi!se!en!sammenhæng!mellem!de!to.!I!forbindelse!med!hans!associationer!så!han!meget!opdelt!på!det!maskuline!og!feminine,!som!en!opdeling!af!de!to!køn!som!mænd!og!kvinder.!Denne!stærke!skelnen!mellem!de!to!kan!være!en!mulig!forklaring!på,!at!han!ikke!kan!se!muligheden!for!en!tredje!kategori.!!
4.2.3 Thomas)Selvom!Thomas!og!Jens!ligger!forholdsvis!tæt!på!hinanden,!når!vi!tæller,!hvor!mange!gange!deres!navne!fremkommer!i!vores!transskribering,!så!er!deres!roller!meget!forskellige.!Det!sker!flere!gange,!at!Thomas!’taler!for!døve!ører’.!Et!klart!eksempel!på!dette!er,!da!gruppen!skal!finde!en!af!deres!kategoriseres!overskrift:!
!
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”Jens:!så!hvad!med!overskriften?!(griner)![Thomas:!Jeg!synes!det!er!da…]!! !![Christian:)Sylvester!Stalone!]!! ![Jens:!som!overskriften..!skal!jeg!skrive!det]!! !![Thomas:!jeg!synes!!at!overskriften…]!! [Christian:)ja..!macho..)]!
Jens:!jeg!skriver!det!(griner)!
) ))[Christian:)macho..!]!
Thomas:!en!overskrift..!jeg!synes..!jeg!synes!en!overskrift!skulle!være!ærke..!ærke..!ærkemaskulinitet..!eller!sådan!noget..!
Christian:!ja..!ja..!en!slags,!en!slags..!hvad!hedder!det..!stereotyp,!eller!sådan..!ikk’..!
Thomas:)jah..!jo..!
Jens:!..!stereotyp..!!
Christian:)ærke..!ærke..!ærkemand..!!
Thomas:)ærkemand..!
Christian:)den!er!ret!god..!
Jens:)Ærkemand?!!(smågrin)!
Jens:!..!okay..!ærkeMANDEN!!Sådan!!Bestemt!!(skriver"på"papir)!
Christian:)godt!!(stilhed)”!(bilag!2,!l.!4724492)!
!Ud!fra!ovenstående!er!det!tydeligt!at!se,!at!Thomas!op!til!flere!gange!prøver!på!at!tage!taletid,!men!uden!held.!Jens!og!Christian!er!i!gang!med!en!intern!joke!om,!hvad!der!skal!stå!som!overskrift,!mens!Thomas!prøver!på!at!nå!igennem!til!dem!med!et!måske!mere!seriøst!input.!Det!er!først!tredje!gang,!at!Thomas!får!mulighed!for!at!uddybe,!hvad!han!synes,!der!skal!stå,!men!heller!ikke!dér!bliver!det!rigtig!imødekommet!af!de!to!andre!deltagere.!Hans!forslag!til!en!overskift!skal!først!en!gang!igennem!Christian,!før!den!bliver!godtaget!–!og!dér!godtages!den!ikke!engang!i!sin!oprindelige!form.!Selvom!Thomas!fremlagde!forslaget!’ærkemaskulinitet’,!og!Christian!lavede!det!om!til!’ærkemanden’,!så!vælger!Thomas!ikke!at!tage!diskussionen!op,!men!
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bare!at!acceptere!beslutningen.!Jens!er!den,!der!sørger!for!at!lukke!diskussionen!med!udtalelsen:!”Ærkemand?!"(smågrin)"[…]"okay.."ærkeMANDEN!"Sådan!"Bestemt!”!(bilag!2,!l.!4884490)!og!derefter!skriver!det!ned!på!et!stykke!papir.!Senere!i!interviewet!prøver!Thomas!endnu!en!gang!at!komme!ind!i!en!samtale,!der!primært!er!domineret!af!Christian!og!Jens!denne!gang!mere!succesfuldt:!
!
”Christian:)og!tænker!nå!men,!sådan!er!jeg!bare!født..!jeg!er!bare!født!anderledes,!og!så!gør!man!ikke!noget!ved!det..!det!vil!altid,!tror!jeg..!! [Jens:!man!vil]!altid!være!anderledes,!det!vil!aldrig!være!sådan,!nå!det!er!naturligt,!det!vil!det!aldrig!blive![Christian:!nej,!nej]!det!vil!altid!være!! ! !!!!!!![Jens:)(utydelig"tale)!du!er!bare..]!du!ved!ikke!hvor!du!er!på!vej!hen,!du!er!forvirret!(smågrin"fra"deltagerne)!
Thomas:)Man!kommer!lige!i!time4out!boksen..!! [Jens:)jah!(smågriner)]!over!i!skammekrogen!med!dig!!! ! ! ! ! !!(deltagerne"smågriner)!
Jens:!ej!men,!men,!men!det,!det,!det!tror!jeg!du!har!meget!ret!i..!egentlig!
Thomas:!men!det!er!også..!der!er!også!stor!forskel!på!at!blive!tildelt!en!kategori!og!så!selv..!finde!ud!af!at!man!er!i!en!kategori,!ikk’..!altså..!det!er!jo!ikke!sådan,!altså,!hvis!det!er!det!der!med!at,!nå!men!altså,..!hvis!man!føler!sig!anderledes,!så,!så!prøver!man!at!finde!nogle!andre!!der!har!det!lige!sådan!og!så!laver!man!ligesom!en!gruppe,!ikk’,!så!man!er!anderledes!sammen,!kan!man!sige..”!(bilag!2,!l.!8174833)!
!Han!vælger!at!forfølge!den!samme!tone!af!sarkasme!som!de!to!andre!deltagere!(”Man"kommer"
lige"i"time.out"boksen..”,!bilag!2,!l.!825),!hvilket!kan!siges!at!blive!accepteret,!da!Jens!siger!ham!ret!og!følger!op!på!hans!udtalelse.!!
4.2.3.1 En)kompromissøgende)karakter)Ligesom!Jens!inkorporerer!Thomas!også!en!kasse4opdeling!med!femininitet!og!kvinde!som!tilhørerne!en!kasse,!og!maskulinitet!og!mand!tilhørende!en!anden!kasse,!i!sin!line,!men!Thomas!er!bevidst!og!meget!direkte!omkring!det.!Han!siger!som!noget!af!det!første,!da!han!bliver!spurgt!
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om!sine!associationer:!”[…]!mine"kom"ret"meget"hurtigt.."og"det,"altså.."femininitet"der"kom"jeg"til"at"
tænke"på"en"kvinde”!(bilag!2,!l.!1574158).!De!ord!han!derefter!opremser,!er!”børn.."familie.."
barnevogn..”!(bilag!2,!l.!159),!hvor!han!under!det!maskuline!har!skrevet!”muskler,"olie"og"
bodybuilder”!(bilag!2,!l.!162).!Han!kalder!selv!disse!to!opremsninger!for!associationsrækker!(bilag!2,!l.!160)!og!slutter!af!med!at!sige:!”Jeg"tror"ikke,"jeg"behøver,"jeg"har"nogle"kommentarer"til"det..”!(bilag!2,!l.!1624163).!Det!er!her!bemærkelsesværdigt,!at!han!ikke!knytter!kommentarer!til!sine!ord,!som!de!to!talere,!Christian!og!Jens,!forinden!har!gjort.!Det!fremstår!umiddelbart!som!om!at!der!for!ham!ligger!en!commonsense!betydning!i!hans!ord.!Det!kan!også!tænkes,!at!fordi!hans!ord!afviger!fra!de!andres!ord,!så!vælger!han!bevidst!ikke!at!uddybe!dem!nærmere.!Forskellene!på!hans!ord!og!de!andres,!har!vi!allerede!i!afsnit!’4.2.1!Christian’!belyst.!Selvom!Thomas’!ord!indirekte!udtrykkes!af!ham!som!værende!lige!til,!er!det!tydeligt!at!de!møder!modstand!fra!de!andre!deltagere.!I!afsnittet!om!Christian!skrev!vi,!at!han!på!et!tidspunkt!får!truet!Thomas’!face.!I!deres!samtale!efter,!så!vi,!at!der!kunne!ses!et!forsøg!på!at!genoprette!balancen!igen.!Selvom!vi!tolkede!gruppen!til!at!have!benyttet!sig!af!taktfuld!blindhed!og!ignorere!Christians!angreb,!så!kan!det!næsten!ses,!som!at!Thomas!nu!også!selv!søger!at!træde!varsomt!i!forhold!til!Christian.!Der!kan!ud!fra!Thomas’!udtalelser!ses!tegn!på,!at!han!føler!sig!out!of!face:!
!
”Thomas:)det!kunne!måske!også!være..!! [Christian:)jaer..]!
Thomas:)børn,!måske,!eller!det..!! !!!!!!![Christian:)jaer]!det!kunne!det!godt..!(Papir"rykkes"rundt,"der"skrives)!
Christian:)det!er!i!hvert!fald!her..!! [Jens:)hvorfor!er!det]!her..!altså,!børn!under!empati,!hvorfor!det?!
Thomas:)(mumlen)![Christian:!jamen]!det!kommer!jo!an!på!hvad!du!tænkte!med!det,!det!er!jo!dit!ord..!! !!! [Jens:!jeg,!jeg]!tænkte!empati!som!at!du!er!god!til!at!sætte!dig!ind!i!andre!folk!følelser!og!forstå!dem..!
Christian:)det!er!vel!også!virkelig!vigtigt!når!man!får!børn,!tænker!jeg!
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Thomas,)Jens:)jaer..”!(bilag!2,!l.!3784391)!
!Dette!kan!ses!ud!fra!den!usikkerhed,!der!fornemmes!i!Thomas’!henvendelse!til!Christian.!Thomas!står!ikke!længere!fast!ved!sine!ord,!måske!fordi!han!føler,!at!der!nu!bliver!knyttet!nogle!bestemte!ting!til!dem,!eller!fordi!han!tror,!at!det!er!ham,!der!har!misforstået!øvelsen.!Christian!søger!dog!at!styrke!Thomas’!face!ved!at!sige,!at!’børn’!godt!kan!passe!under!overkategorien!’empati’.!Jens!bryder!her!ind!og!siger!direkte,!at!han!ikke!forstår!koblingen!mellem!de!to!ord,!da!han!(altså!Jens),!har!en!anden!opfattelse!af!empatis!mening.!Der!kan!argumenters!for,!at!Jens!har!en!form!for!ejerfornemmelse!over!ordet!”empati”!og!dets!definition,!da!han!er!den!første!til!at!bringe!det!på!banen:!”Måske"skulle"jeg"lave"en"overskrift"der"hedder"empati..”!(bilag!2,!l.!272).!Christian!forsvarer!imidlertid!Thomas!ved!at!fortælle!Jens,!hvorfor!’børn’!er!relevante!under!den!kategori!(bilag!2,!l.!390).!Der!kan!argumenteres!for,!at!deltagerne!her!prøver!på!at!opretholde!den!rituelle!orden!ved!at!skabe!en!enighed!om,!at!Thomas’!ord!et!eller!andet!sted!passer!ind!under!det!samme!tema:!
!
”Christian:!så!dine,!dine,!dine..!associerede!ord!knytter!sig!sådan!faktisk..!altså,!faktisk,!de!har!deres!egen!lille..!! ! !! [Thomas:!jah,!de]!har!deres!egen..!! ! ! ! ! !!!!![Christian:!tema],!ikk’..!
Thomas:)jaer..!
Jens:!men!er!det!ikke!sådan!noget..!livs,!livsinstinkt..!! [Christian:)jo.]!Valg..!Livsbane..!! ! ! ! !!!!(taler"i"munden"på"hinanden)!
Christian:)du!kan!..!du!kan!skrive!det!hele,!ing..”!(bilag!2,!l.!4254433)!
!Selvom!Christian!har!søgt!at!forsvare!Thomas’!ord,!så!giver!han!skjult!Jens!ret!i!at!de!ikke!passer!ind!under!kategorien!’Empati’,!hvorfor!de!opretter!en!separat!kategori!’Instinkt’!til!at!omfatte!alle!Thomas’!feminine!associationer.!Selvom!Christian,!Thomas!og!Jens!får!skabt!en!enighed,!vælger!Christian!dog!alligevel!at!sætte!spørgsmålstegn!ved!indholdet!i!den!nye!kategori:!
!
Christian:)..jeg!ved!ikke!om!barnevogn!er!instinkt..!men!det..!! (der"grines)!
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Jens:!men!det!skal!vel!med..!!
Christian:)det!jo!det,!så!gør!det!!Lad!os!da!gør’!det!”!(bilag!2,!l.!4364439)!
!Som!det!kan!ses!i!citatet!giver!Jens!efter!i!forhold!til!ordet!”barnevogn”,!med!argumentet!”det"skal"
vel"med”.!Et!andet!eksempel!på,!at!Thomas!begynder!at!tvivle!på!sine!egne!ord!og!eventuelt!forsøger!at!indordne!sig!den!retning!de!andre!deltagere!har!lagt!for!samtalen,!kan!ses!i!nedenstående:!
!
”Thomas:)..jeg!synes!den!der!olie!den!er!sgu!lidt!mærkelig..!! (grin"fra"de"andre"deltagere)!
Jens:!olie,!det!(utydelig"tale)!
Christian:)det!synes!vi!sgu!alle!sammen!(griner)..!det’!okay!!(deltagerne"griner)!
Jens:!jo!men!altså..!hvis!det!er!fysik,!så!er!det!jo!noget!med,!så!er!der!jo!olie!nogle!oliepletter!og!sådan!! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!![Christian:!ej,!jeg]!synes!at!det!er!fint..!(Grin"og"småsnakken)!![Christian:!jeg!synes]!at!det!er!fint,!sådan..!jeg!kan!godt!lide!at!den!er!her..!altså,!sådan..!!! ! ! ! ! !![mmh..]!
Jens:!den!passer!ikke!andre!steder!ind..”!(bilag!2,!l.!4984511)!
!Det,!vi!her!kan!se,!kan!tolkes!som!det,!Goffman!betegner!som!beskyttende!face4work.!Både!Christian!og!Jens!giver!Thomas!ret!i,!at!”olie”!er!et!underligt!ord,!men!søger!alligevel!at!passe!det!ind!under!en!kategori.!Der!kan!argumenteres!for,!at!Thomas!endnu!en!gang!åbner!op!for,!at!han!måske!har!misforstået!øvelsen!ved!de!ord,!han!har!valgt,!men!at!både!Jens!og!Christian!forsikrer!ham!om,!at!det!har!han!ikke,!og!at!hans!ord!passer!fint!ind,!som!Christian!siger!det:!”![jeg"synes]"at"
det"er"fint,"sådan.."jeg"kan"godt"lide"at"den"er"her..”.!Thomas!har!derfor!både!ret!i!sin!association,!hvor!ordet!ikke!er!forkert,!og!har!samtidig!ret!i,!at!ordet!er!underligt!–!to!umiddelbart!modstridende!elementer.!Der!er!derfor!tale!om!en!form!for!kompromis,!hvor!selvom!Thomas!
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siger,!at!hans!eget!ord!”olie”!er!underligt,!og!Christian!giver!ham!ret!heri,!så!lader!de!alligevel!hans!ord!passe!ind.!!
4.2.4 Dorte)Vi!har!i!de!forgangne!afsnit!set,!hvordan!Christian,!Jens!og!Thomas!kommer!til!ordre!i!diskussionen.!Dorte!er!den!af!vores!deltagere,!der,!før!Thor,!kommer!med!færrest!inputs!til!diskussionen.!Vi!har!her!en!hypotese!om,!at!Dortes!mere!tilbageholdne!deltagelse,!kan!skyldes,!at!hun!er!den!eneste!kvinde!i!gruppen.!For!at!få!en!forståelse!af!hendes!line!tager!vi!også!her!udgangspunkt!i!de!associationer,!hun!som!deltager!frembringer.!De!ord!hun!sætter!i!forbindelse!med!det!feminine!er!”overbærenhed”,"”[…]!
Skrøbelig"[…]!det"er"måske"den"lidt"tilbageholdne,"forsigtige"type"[…]”!(bilag!2,!l.!165,!1664167)!og!
”bevidst"om"sit"udseende.”!(bilag!2,!l.!1654166),!og!om!det!maskuline:!”[…]!ansvarsfuld.."det"burde"
måske"være"rettet"lidt"mere"over"i"målbevidst"eller"spontant,![…]"og.."så"har"jeg"skrevet"’den"direkte"
fysiske"hævn’![…]![hvor]![…]!tanker"og"følelser"bliver"måske"udtrykt"meget"kort"og"måske"fysisk![…]!
og"så"har"jeg"også"skrevet"muskuløs..”!(bilag!2,!l.!1684176).!De!feminine!træk!bærer!for!hende!her!præg!af!at!være!kvaliteter!og!indeholder!begge!køn!i!og!med,!at!hun!betegner!det!som!en!type!(bilag!2,!l.!167)!frem!for!noget,!kvinder!er.!I!forhold!til!to!af!de!tre!maskuline!associationer,!så!gør!det!sig!også!her!gældende,!at!to!af!dem!er!kvaliteter6:!at!være!ansvarsfuld!og!at!løbe!følelserne!af!sig.!Den!tredje,!muskuløs,!er!ikke!umiddelbart!en!kvalitet,!hvorfor!den!falder!uden!for!kategori.!Selvom!muskuløs!ikke!umiddelbart!passer!ind!i!den!associationsrække,!hun!har!lagt,!så!passer!den!godt!ind!med!resten!af!gruppens!og!specielt!Thomas’,!der!var!taler!lige!før!hende.!Hvis!vi!sammenligner!hele!hendes!forståelse!af!maskulinitet!og!femininitet,!giver!hun!både!direkte!og!indirekte!udtryk!for,!at!det!var!svært!at!adskille!maskulinitet!og!femininitet!fra!mænd!og!kvinder.!Her!står!hun!i!kontrast!til!Jens,!der!umiddelbart!ubevidst!placerer!eksempelvis!femininitet!og!kvinder!i!en!kategori,!og!Thomas,!der!bevidst!gør!det!(jf.!afsnit!’4.2.2!Jens’!og!’4.2.3!Thomas’).!Her!gør!Dorte!dog!noget!lignende,!men!bliver!selv!bevidst!om!det!og!ændrer!sin!udtalelse:!”hvis"drenge"er"uenige,"eller.."maskuline,"ikke"drenge.."men,"men.."en"maskulin"person"[…]”!(bilag!2,!l.!1744175).!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Selvom!Dorte!giver!udtryk!for,!at!adskillelsen!var!svær,!formår!hun!alligevel!at!opretholde!denne!gennem!hele!interviewet.!I!hendes!skelnen!bliver!det!også!tydeligt,!at!der!for!hende!er!forskel!på!kønnene!og!de!kvaliteter,!der!kan!blive!dem!tillagt.!Som!hun!udtaler:!”jeg"synes"at"der"er"en"klar"
fysisk"forskel,"det"er,"altså,"enten"så"føder"man"barnet"eller"også"så"leverer"man"noget"sæd!(griner)!.."
men"jeg"vil"sige,"man"kan"sagtens"tilstræbe"sig"at"være"mandlig"eller"kvindelig,"eller"feminin"eller"
maskulin..”!(bilag!2,!l.!5424544).!I!denne!udtalelse!er!det!tydeligt!at!se,!hvordan!hun!aktivt!adskiller!de!fysiske!forskelle!fra!kvaliteter.!!
4.2.4.1 En)kvindes)forsvar)Selvom!Dorte!ikke!er!den!mest!aktive!i!diskussionen,!så!er!der!specielt!én!episode,!hvor!hendes!adskillelse!af!maskulinitet!og!femininitet!som!noget,!der!ikke!er!bestemt!af!køn,!slår!tydeligt!igennem:! ”[altså,!jeg!vil!heller!ikke]..!proppe!alle!feminine!træk!ned!over!hovedet!på!mig!selv..!og!der!er!måske!noget!af!det!maskuline,!altså!jeg!kan!også!måske!bedre!li’!nogle!gange!at!løbe!mine!følelser!af!end!at!!snakke!om!det!fordi!at!det!kan!måske!skabe!endnu!mere!forvirring!end!i!forvejen,!men!altså..!derfor!synes!jeg,!jamen!køn!har..!frihed!til!ligesom!at!vælge!jamen,!hvordan!vil!jeg!være!og!okay,!det!kan!godt!være!at!samfundet!siger!jamen!det!her!er!sådan!set!den!kvindelige!måde!at!opføre!sig!på,!men..”!(bilag!2,!l.!8414847)!Hendes!udtalelse!kan!ses!som!et!forsvar!af!hendes!eget!face,!hvori!hun!udøver!defensivt!face4work.!Det!kan!umiddelbart!tolkes!således,!at!hun!føler,!at!de!forventninger,!der!internt!i!gruppen!bliver!skabt,!eller!som!der!sættes!til!hendes!line!i!form!af!hendes!køn,!ikke!er!mulige!for!hende!at!opfylde.!Det!virker!derfor!som!om,!at!Dorte!føler!sig!out4of4face.!Hvortil!hun!søger,!at!distancere!sig!fra!deres!kategorisering!af!det!feminine.!Der!kan!i!denne!forbindelse!argumenteres!for,!at!hun!allerede!tidligere!i!diskussionen!er!blevet!gruppens!symbol!på!det!feminine,!som!Jens!blandt!andet!siger:! ”specielt!når!man!får!børn,!men!nu!tænker!jeg..!hvis!jeg!nu..!går!til!Dorte,!og..!!!!!!!og!jeg!har!nogle!følelser!der!sidder!i!klemme!og!så..!så!tænker!jeg,!at!jeg!vil!hellere!snakke!med!hende!end!jeg!vil!snakke!med!min..!øl4drikkende..!ven!der!sidder!og!ser!fodbold,!altså..!det!er!det!jeg!tænker..”!(bilag!2,!l.!3924395)!Hun!bliver!derfor!af!gruppen!sat!i!forbindelse!med!empati!og!de!feminine!kendetegn,!som!også!ses!ud!fra!Christians!samtykke!(bilag!2,!l.!396,!398).!
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I!forbindelse!med!første!citat!prøver!hun!flere!gange!at!byde!ind!i!diskussionen,!hvilket!tydeliggør!at!hun!føler!sig!presset!til!at!forsvare!sig!selv.!Dette!vurderer!vi!ud!fra,!at!hun!kun!få!gange!tidligere!i!diskussionen!har!budt!ind,!og!de!steder!hun!byder!ind,!er!det!som!svar!på!vores!henvendelser!og!mindre!samtykkende!inputs.!Da!hun!finder!sig!selv!i!en!situation,!hvor!hun!er!out4of4face,!bliver!det!for!hende!personligt!og!ikke!længere!en!diskussion!om,!hvad!køn!er,!og!hvad!det!maskuline!og!feminine!er!kendetegnet!ved.!!
4.2.5 Thor)Diskussionsgruppens!femte!og!sidste!deltager!er!Thor,!den!mindst!aktive!debattør.!Kun!sjældent!byder!han!ind!med!sin!mening!eller!kommentarer!under!samtalen!og!kommer!kun!med!længere!udtalelser,!hvis!der!er!et!direkte!spørgsmål!henvendt!til!ham.!Da!vores!analyse!baserer!sig!på!det!sagte,!altså!vores!transskription,!har!vi!derfor!ikke!særlig!mange!informationer!om!ham,!da!han!ikke!siger!så!meget.!Det!sted!vi!får!størst!indblik!i!Thors!line!er,!da!han!tilslut!forklarer!sin!forståelse!af!køn:!
! ”[Thor:!ja,!det]!kan!jeg!da!godt..!Sidst!havde!jeg!taget!den!der,!4’eren:!Socialt!konstrueret!B,!og..!den!har!jeg!stadig!på,!men!det!kunne!også!godt!være!oppe!i!2’eren!nu!
I1:!ja..!hvorfor!det?!
Thor:!Fordi..!altså,!hvis!vi!tænker!helt,!hvis!nu!snakker!biolog4snak,!ikk’os..!når!man!snakker!om!populationsdynamikker..!så!er!antallet!af!mænd!fuldstændig!ligegyldigt!fordi!så!længe!der!en!til!at!producere!sperm..!så!er!det!kun..!så!er!det!fint..![I1:!mmh..!ja..!ja,!ja..!mmh..]!
Thor:!Det!vil!så!sige,!så!synes!jeg!at!det!giver!god!mening!at,!at!hunnerne!så!er..!kodet..!til!at!være!mere!forsigtige..!så!de!kan!passe!på!sig!selv!og..!opretholde!en!bestand..!agtigt..!
I1:!ja..!mmh..!okay..”!(bilag!2,!l.!9164925)!
!Her!trækker!Thor!på!en!naturfaglig!vinkel,!hvor!fokus!bliver!lagt!på!de!biologiske!forskelle!kønnene!imellem,!hvilket!Dorte!også!pointerede!(jf.!afsnit!’4.2.4!Dorte’).!Hans!sprogbrug!distancerer!sig!i!dette!også!fra!de!andre!deltageres!ved!blandt!andet!at!benytte!ordet!”populationsdynamikker”!(bilag!2,!l.!920).!Samtidig!er!hans!måde!at!svare!på!anderledes!end!de!andres.!Han!kræver!først!og!fremmest!flere!opklarende!spørgsmål!fra!intervieweren,!hvor!de!andre!deltagere!var!gode!til!at!uddybe!deres!svar.!
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For!at!få!et!indblik!i!hans!line!vil!vi!ligesom!med!de!andre!deltagere,!også!se!på!de!associationer,!som!han!fremlægger!i!forbindelse!med!det!maskuline!og!det!feminine:!”ved!feminisme!har!jeg!sagt!følsom,!fordi..!ja,!som!I!også!har!sagt..!det!er!nok!mere,!tingene!foregår!internt..!og!så!har!jeg!sagt!omsorg,!blød!og!der!tror!jeg!nok!mest!at!jeg!har!tænkt!på!sådan!nogle!moderlige!ting..!Maskulinitet,!handling,!også!som!de!andre!også!har!sagt,!at!det!er!meget,!ja..!man!bare!gør!tingene.!Hård/stædig,!det!synes!jeg!også!meget!at!de!!kommer!ind!på,!og!stærk,!fordi,!det!er!sådan!den!klassiske,!synes!jeg!lidt,!at!man!kommer!til!at!tænke!på.”!(bilag!2,!l.!1784183).!Hans!opdeling!minder!her!om!den,!som!både!Jens!og!Thomas!lavede,!hvor!det!feminine!bliver!koblet!sammen!med!det!moderlige!og!derved!noget!henført!til!kvinden.!Hans!maskuline,!siger!han!også!selv,!er!det!klassiske,!som!vi!ud!fra!hans!udtalelse!kan!tolke!som!det,!han!ser!som!klassisk!mandigt,!at!være!stærk,!hård.!Man!kan!derfor!argumentere!for,!at!han!på!den!ene!side!opstiller!de!feminine,!”bløde”!værdier!og!på!den!anden!side!de!maskuline,!”hårde”!værdier,!hvilket!giver!et!indtryk!af,!at!han!har!en!stereotyp!opfattelse!af!de!to.!Derudover!er!det!interessant!at!lægge!mærke!til,!at!han!gennem!hele!gennemgangen!af!sine!ord!på!sin!vis!fralægger!sig!ansvaret!for!dem!ved!at!sige:!”ja,"som"I"også"har"sagt..”,!”[…]!som"de"andre"
også"har"sagt"[…]”!og!”[…]!det"synes"jeg"også"meget"at"de"kommer"ind"på"[…]”!(bilag!2,!l.!178,!180,!1814182).!Dette!fremstår!også!som!en!form!for!alliance!han!søger!at!skabe!med!”de!andre”!og!i!forhold!til!det!”de!andre!også!har!sagt”.!!
4.2.5.1 En)stille)observatør)Vi!vil!i!dette!afsnit!tolke!på!Thors!mangel!på!aktivitet!som!et!svar!på,!at!han!er!enig!i!de!emner,!som!gruppen!diskuterer,!og!at!de!holdninger!han!har,!bliver!fremlagt!af!de!andre!deltagere.!Dette!mener!vi!især!at!kunne!se!i!Thors!sidste!kommentar:!”Det"vil"så"sige,"så"synes"jeg"at"det"giver"god"
mening"at,"at"hunnerne"så"er.."kodet.."til"at"være"mere"forsigtige.."så"de"kan"passe"på"sig"selv"og.."
opretholde"en"bestand.."agtigt..”!(bilag!2,!l.!9234924).!Vi!kan!her!se!hans!udtalelse!som!input!til!et!tidligere!emne,!som!gruppen!diskuterede:!
!
”Thomas:)men!ville!det!ikke!..altså,!jeg!har!i!hvert!fald,!man!har!jo!hørt!sådan..!nogle!gange..!at,!at,!at!piger!ikke!rigtig,!altså,!at!piger!bliver!stresset!i!skolen,!ikk..!at!de!skal!leve!op!til!de!her!forventninger,!og!sådan!noget..!! [Christian:)mmh..]!
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Thomas:)ville!det!ikke!være!meget!godt!at!komme!af!med!det,!eller!at!de!måske!kunne!få!lidt!afløb,!i!stedet!for!at!de!hele!tiden!skulle!være!de..!dydige!piger!der!laver!deres!lektier!og!sidder!stille!på!stolen..![Christian:)jo,!jo!men]!altså..”!(bilag!2,!l.!7314738)!
!Vi!kan!tolke!ovenstående!som!en!first4mention!til!Thors!slutkommentar,!som!derved!fungerer!som!next4mention!til!denne.!Selvom!Thor!har!forholdt!sig!forholdsvist!passivt!gennem!store!dele!af!diskussionen,!så!trækker!hans!forståelse!af!køn!alligevel!på!dele!af!gruppens!diskussion.!At!han!først!byder!ind!tilslut!kan!skyldes,!at!den!form!for!interview,!som!vi!afholder,!er!fremmed!for!ham.!Dette!ser!vi!blandt!andet!også!i!de!svar,!vi!modtog!fra!ham,!som!fremstod!lukkede!og!i!nogle!tilfælde!som!direkte!henvendelser!til!os,!frem!for!gruppen.!Dette!ses!blandt!andet!i!starten!af!interviewet,!da!han!skal!gennemgå!sine!associationer.!Han!lægger!her!ud!med!at!sige!”[…]!som"I"
også"har"sagt..”!henvendt!til!de!andre!deltagere!i!gruppen!og!slutter!med!at!henvende!sig!til!os!referende!til!gruppen!som!”de!andre”:!”[…]!som"de"andre"også"har"sagt![…]!(bilag!2,!l.!178,!180).!Vi!vurderede!i!situationen,!at!da!vi!ikke!ønskede!at!få!for!meget!indflydelse!på!interaktionen,!var!det!mest!hensigtsmæssigt!for!os!ikke!at!søge!at!inddrage!Thor!mere!i!diskussionen.!Det!ville!også!ændre!på!den!naturlige!fordeling!af!taletid!i!gruppen.!Vi!kan!dog!antyde,!at!hans!manglende!aktivitet!i!diskussionen!ikke!udelukkende!er!hans!skyld:!
! ”[Thor:!jeg!tror]!stadig!langt!de!fleste!ville!indfinde!sig!i!enten!den!ene!eller!den!anden!camp,!men!selvfølgelig!jo,!der!ville!sikkert!være!mange!som!ville!finde!sig!et!eller!andet!sted!i!midten!uden!at!hælde!til!den!ene!eller!den!anden.!! [I1:!jah..]!
Christian:!kan!I!forestille!jer!alle!kvi,!alle!piger..!i!18års!alderen!være!lige!så!umodne!som!drenge!i!18års!alderen..”!(bilag!2,!l.!7024707)!
!I!ovenstående!har!interviewer!henvendt!sig!direkte!til!Thor!og!Christian.!Som!det!kan!ses,!besvarer!Thor!spørgsmålet,!og!umiddelbart!er!det!muligt!at!kunne!starte!en!dialog,!eller!at!Christian!kunne!fortsætte,!hvor!Thor!sluttede,!som!tilfældet!har!været!med!de!andre.!Alligevel!vælger!Christian!ikke!at!besvare!spørgsmålet!fra!interviewer,!men!vælger!i!stedet!at!starte!en!lang!monolog!(bilag!2,!l.!7064730),!der!op!til!flere!gange!får!de!andre!deltagere!til!at!grine!(bilag!2,!l.!708,!711,!725).!!
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4.3 Organisering)i)samtaler)Ud!fra!ovenstående!analyse!fik!vi!et!indblik!i!de!enkelte!deltagere.!Vi!så!her,!hvordan!Christian!fungerede!som!instruktøren!af!gruppen,!der!langt!hen!ad!vejen!prøvede!på!at!få!sin!egen!dagsorden!igennem.!Jens’!rolle!havde!en!konfronterende!karakter!og!prøvede!i!flere!omgange!at!udfordre!de!andres!holdninger.!Thomas!var!en!smule!mere!usikker!og!gjorde!et!ihærdigt!forsøg!på!at!skabe!kompromisser!ved!sin!indordning.!Dorte!så!sig!selv!nødsaget!til!at!komme!sit!køn!til!undsætning,!og!Thor!forholdt!sig!anonym,!men!havde!alligevel!interessante!tråde!at!trække!tilbage!til!gruppens!tidligere!diskussioner.!Med!denne!dybere!forståelse!og!nye!viden!om!vores!deltagere!set!som!enkeltpersoner!vil!det!nu!være!interessant!at!kaste!et!blik!tilbage!på!gruppen!som!helhed,!som!vi!gjorde!det!i!afsnittene!under!’4.1!Performance!team’.!Vi!vil!her!gå!mere!i!dybden!med,!hvordan!deltagerne!internt!organiserer!emnerne!og!danner!overskrifter!for!deres!associationer.!Vi!ser!her!på!hvilke!emner,!der!kommer!på!banen,!herunder!af!hvem,!og!inddrager!Schiffrin!og!hendes!fremlægning!af!emneorganisering!som!værkstøj!til!at!åbne!op!for!empirien.!Hertil!reflekterer!vi!også!over!Foucaults!forståelse!af!magt!og!de!relationer,!der!opstår!i!en!gruppe.!!
4.3.1 Magtrelationer)i)emneorganisering)Som!den!første!kategori,!der!kommer!på!banen!nævnes!”Fysisk”:!
!
”Jens:)..hvis!vi!skulle!lave!nogle!overskrifter,!hvad!skulle!de!så!være..!(smågriner)!
Thomas:!en!der!er!fysisk,!vel?!..”!(bilag!2,!l.!3184319)!
!Selvom!det!umiddelbart!her!fremstår!som!om,!at!Thomas!starter!denne!overskrift,!så!er!ordet!”fysisk”!blevet!benyttet!flere!gange!tidligere.!Første!gang,!det!optræder,!er!i!forbindelse!med!øvelsen,!hvor!deltagerne!skal!kategorisere.!Det!er!her!interviewer,!der!nævner!dette!som!en!mulig!overskrift:!”.."ja,"inden"for"kategorier,"hvis"I"synes"der"er"ligheder"i"forhold"til"de"ord"I"har"sagt,"
nu"har"I"sagt"muskler"og.."bodybuilding,"og"fysisk"stærk,"og"det"kunne"nemlig"godt"være"under"en"
kategori"der"hed"’fysisk"stærk’"eller.."fysik,"eller"et"eller"andet..”!(bilag!2,!l.!2034205).!Det!kan!tænkes,!at!denne!overskrift!bliver!benyttet,!fordi!interviewer!ud!fra!det,!som!deltagerne!har!sagt,!siger,!at!en!kategori!kunne!være!”’fysisk"stærk’"eller.."fysisk,"eller"et"eller"andet..”.!Hvis!vi!ser!dette!i!samspil!med!interviewets!begyndelse,!kan!dette!ses!som!et!eksempel!på!det,!Foucault!kalder!en!
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magtvidens4relationen.!I!starten!af!interviewet!giver!Thomas!udtryk!for!at!være!spørgende!i!forhold!til!interviewer!og!søge!at!gøre!”det!rigtige”,!hvorfor!vi!kan!argumentere!for,!at!der!ligger!et!magtforhold!mellem!deltager!og!interviewer,!hvor!Thomas!har!en!opfattelse!af,!at!interviewer!ligger!inde!med!det!rigtige!svar.!Selvom!ovenstående!meget!vel!kan!være!muligt,!så!ser!vi!dog,!at!ordet!”fysisk”!bliver!benyttet!af!både!Christian!og!Dorte!i!forbindelse!med!deres!associationer!(bilag!2,!l.!132,!171,!173).!Samtidig!er!det!et!af!de!første!ord,!som!interviewer!nævner!i!gennemgangen!af!de!forskellige!forståelser!af!køn,!som!vi!beder!dem!tage!stilling!til!i!begyndelsen!af!interviewet.!Hvis!vi!antager,!at!vi!i!vores!brug!af!ordet!fysisk!et!eller!andet!sted!får!patent!på!betydningen!af!ordet,!så!kan!vi!tolke!dette!således,!at!vi!i!kraft!af!vores!position!som!interviewere,!gør!dette!ord!til!en!korrekt!overskrift.!Søger!vi!efter!et!lignende!eksempel!imellem!deltagerne,!kan!vi!se!det!samme!hos!Jens,!hvilket!vi!tidligere!nævnte!i!afsnit!’4.2.3.1!En!kompromissøgende!karakter’.!I!samme!afsnit!skrev!vi,!hvordan!Jens!udfordrede!Thomas’!ønske!om!at!placere!”børn”!under!empati:!”[hvorfor"er"det]"her.."altså,"børn"under"empati,"hvorfor"det?”"(bilag!2,!l.!384).!Der!sker!i!denne!situation!en!forhandling!som!Christian!foretager!mellem!Jens!og!Thomas.!Christian!prøver!her!først!at!forstå!Jens!forståelse!af!empati,!for!at!forstå!hvorfor!børn!ikke!passer!ind:!”[jamen]"
det"kommer"jo"an"på"hvad"du"tænkte"med"det,"det"er"jo"dit"ord..”!(bilag!2,!l.!3864387).!Her!kan!vi!se,!at!også!Christian!underbygger,!at!empati!er!Jens’!ord,!hvorfor!Jens!får!lov!til!at!definere!betydningen!af!kategorien:"”[jeg,"jeg]"tænkte"empati"som"at"du"er"god"til"at"sætte"dig"ind"i"andre"
folk"følelser"og"forstå"dem..”!(bilag!2,!l.!3884389).!Hertil!forsøger!Christian!alligevel!at!passe!Thomas’!ord!ind!under!overskriften!ved!at!sige:)”det"er"vel"også"virkelig"vigtigt"når"man"får"børn,"
tænker"jeg”!(bilag!2,!l.!390).!Selvom!både!Thomas!og!Jens!umiddelbart!accepterer!dette,!så!fremstår!det!som!om,!at!Jens!ikke!er!helt!tilfreds!i!og!med,!at!han!eksemplificerer!sin!forståelse!af!empati.!Dette!medfører,!at!Christian!opretter!en!ny!kategori!ved!at!gå!ind!og!tolke!på!Thomas’!forståelse!af!”børn”!og!tilslut!hele!hans!associationsrække:!
! ”[Christian:!men]!spørgsmålet!er!om!Thomas!har!tænkt!på!børn,!da!han!tænkte!ordet!børn..!altså,!om!du!har!tænkt!på!børn,!eller!tænkt!på..!det!fordi!det!var!en!kvinde,!eller!sådan..![…]!
Christian:)nu!har!vi!ikke,!altså..!dine!knytter!sig!bare!rigtig!meget!til!sådan!noget!liv,!altså,!sådan!noget!valg,!ikk’..!tænker!jeg,!sådan!noget!livsbane..!sådan!noget..!det,!det,!det!feminine!
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valg!det!har!noget!med!familie!at!gøre!og!noget!med!børn!at!gøre,!og!det!har!noget!med!at..!passe!på!børn,!barnevogn,!altså!hele!det..!altså..!gå!med!børn!i!barnevogn..”!(bilag!2,!l.!4004423)!
!Derved!åbner!Christian!muligheden!for!et!kompromis,!som!Thomas!godtager:!”[jah,"de]"har"deres"
egen..”!(bilag!2,!l.!427),!og!Jens!accepterer!ligeledes!dette!ved!også!at!understrege,!at!det!nu!er!en!ny!kategori:!”men"er"det"ikke"sådan"noget.."livs,"livsinstinkt..”!(bilag!2,!l.!430).!Samtidig!kan!man!argumentere!for,!at!Christians!første!udtalelse!bliver!en!first4mention,!hvor!next4mention!kan!findes!i!det!svar,!som!Thomas!kommer!med.!”Identiteten”!af!Christians!sætning!er!med!til!at!skabe!det!svar,!som!Thomas!kan!komme!med,!for!at!den!skal!give!mening!i!konteksten.!Dette!kan!også!forstås!således,!at!Christian!er!med!til!at!trænge!sig!ind!på!Thomas’!mulighedsfelt,!som!Foucault!kalder!det,!da!der,!som!nævnt,!nu!kræves!en!bestemt!form!for!svar.!Det!fremstår!som!om,!at!gruppen!med!kategorien!’Instinkt’!søger!tilbage!til!den!metode,!de!fleste!af!deltagerne!benyttede!i!forbindelse!med!øvelsen,!hvor!de!skulle!finde!deres!associationer.!Fordi!de!nu!har!talt!om!empati,!så!ser!de!et!behov!for!det!modsatte.!Interessant!er!det!at!bemærke,!at!hvor!de!før!skabte!overskriften!”Instinkt”,!fordi!de!havde!nogle!ord,!der!ikke!passede!ind!under!den!kategori,!de!allerede!havde!skabt.!Så!skaber!de!nu!en!kategori,!som!ikke!er!direkte!bestemt!af!de!ord,!de!sidder!med,!men!skabt!på!baggrund!af!et!behov!for!en!modsætning:!
!
”Christian:)kunne!man!ikke,!altså..!hvis!empati..!altså!lige!så!meget!som..!altså,!vi!må!vel!have!sådan!en..!anti4empati!(smågriner)..!altså,!eller!sådan!et!eller!andet..!det!ved!jeg!ikke..!![Jens:!anti4empati]”!(bilag!2,!l.!4414443)!
!Anti4empati!ender!senere!med!at!blive!navngivet!’Ækemanden’,!hvilket!Jens!fastsætter:!”.."okay.."
ærkeMANDEN!"Sådan!"Bestemt!!(skriver!på!papir)”!(bilag!2,!l.!490).!Det!er!her!interessant!at!bemærke,!at!”anti4empati”!bliver!til!”ærkemand”,!som!i!deres!gruppe!bliver!det!modsatte!af!”empati”!og!”instinkt”,!hvorunder!mange!af!deres!feminint!ladede!ord!ligger.!Deres!skarpe!opdeling!af!de!to!køn,!ikke!som!femininitet!og!maskulinitet,!men!som!mænd!og!kvinder,!bliver!her!meget!tydelig.!Som!Christian!siger:!“[…]!det!er!ham!der!bliver!bedt!om!at!træffe!den!svære!beslutning,!fordi!man!ved!at!hvis!man!be’r!kvinder!om,!i!film,!om!at!træffe!de!svære!!beslutninger!så!tænker!de!på..!barnet!og!kærligheden!og!!
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[…]!Han!kan!træffe!den!helt!sindssyge!beslutning,!ik’..!og!det!er!jo..!Han!kan!tage!ansvaret,!han!kan!handle..!han!er!..!stædig!og!han!handler,!handlekraftig!og!han!viser!ikke!følelser..”!(bilag!2,!l.!4604471)!Det!at!være!”hun”,!kvinde,!bliver!her!en!modsætning!til!det!at!være!”han”,!mand.!Implicit!i!det!ligger!der!derfor,!at!manden!ikke!tænker!på!børn!eller!kærlighed,!og!at!kvinden!ikke!kan!tage!ansvar!eller!være!handlekraftig.!Der!kan!argumenteres!for,!at!der!her!foregår!en!magtkamp!på!mikroplan!de!to!køn!imellem.!Samtalen!foregår!mellem!tre!mænd,!der!får!lov!til!at!sætte!dagordnen!og!udøve!en!form!for!magt!over!kvindekønnet.!Den!eneste!kvindelige!deltager!i!diskussionsgruppen!vælger!ikke!at!byde!ind,!hvorfor!hun!kan!siges!ikke!at!være!til!stede!–!eller!i!hvert!fald!ikke!er!aktiv!i!denne!del!af!diskussionen.!Ligesom!vi!tidligere!argumenterede!for,!at!Dorte!ser!sig!nødsaget!til!at!forsvare!kvindekønnet,!kan!dette!ses!som!udgangspunkt!for!hendes!behov!for!at!forsvare!sig;!de!tre!mænd!trænger!ind!på!Dortes!mulighedsfelt!og!fratager!hende!muligheden!for!bestemte!former!for!svar.!!
5 Konklusion)Vi!har!i!dette!projekt!analyseret!en!diskussion!mellem!fem!udvalgte!deltagere,!med!et!særligt!fokus!på!Erving!Goffmans!begreber!face,!ritualer,!performance!team!og!den!generelle!organisering!i!samtalen.!Dette!har!vi!understøttet!med!Deborah!Schiffrin!og!Michel!Foucault!for!at!få!et!dybere!indblik!i!samtalen!og!de!underliggende!magtrelationer.!Vi!kan!på!baggrund!af!projektet!helt!overordnet!konkludere,!at!Goffmans!begreber!tydeligt!var!tilstede!under!diskussionen.!Gruppen!organiserede!sig!uproblematisk!i!et!performance!team!med!en!rollefordeling!uden!komplikationer.!Det!var!også!tydeligt!at!se!de!interne!ritualer,!som!blandt!andet!den!gensidige!høflighed,!udtryk!for!interesse!ved!det!sagte!gennem!det,!som!vi!betegnede!som!lytte4lyde!og!ved!en!kollektiv!beskyttelse!af!enkeltdeltagernes!face.!Vi!kunne!også!se!tydelige!referencer!til!Schiffrins!samtaleorganisering!både!i!forhold!til!deres!emneorganisering!og!den!generelle!opbygning!af!samtalen.!Især!så!vi!mange!eksempler!på!first4!og!next4mentions,!der!fremstod!som!en!af!de!primære!drivkræfter!og!organiserende!elementer!i!samtalen.!Med!henblik!på!de!enkelte!deltagere!var!det!tydeligt!i!alle!analysens!tre!overordnede!dele,!at!Christian!påtog!sig!rollen!som!gruppens!instruktør.!Det!var!derved!også!tydeligt!for!os,!at!det!var!denne!deltager,!der!både!påtog!sig!og!blev!tildelt!magten.!Han!styrede!derfor!langt!hen!ad!vejen!
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samtalen!og!besluttede!flere!steder!hvilke!ord,!der!var!rigtige!i!diskussionen.!Selvom!Christian!var!den!åbenlyse!instruktør,!så!vi!at!Jens!kunne!siges!hierarkisk!at!befinde!sig!lige!under!Christian.!Da!begge!deltagere!bidrog!med!komiske!indslag,!havde!de!to!en!forbindelse,!som!måske!har!bevirket,!at!Jens!har!set!sig!selv!som!værende!i!position!til!at!stille!spørgsmålstegn!ved!Thomas’!forståelser.!Christian!og!Jens!var!derfor!de!to!deltagere,!der!sad!med!mest!tydelig!magt.!Det!var!i!denne!forbindelse!Thomas’!udtryk!for!at!være!omstillingsparat!og!kompromissøgende,!der!især!fremhævede!Jens’!position.!Jens!fremstod!flere!gange!mere!magtfuld,!fordi!han!satte!sig!i!opposition!til!Thomas!og!stillede!spørgsmålstegn!ved!hans!udtalelser.!Som!en!af!gruppen!svagere!karakterer!så!vi!Dorte.!Selvom!hun!flere!steder!blev!overhørt,!så!vi!i!diskussionen,!hvordan!hun!i!sit!forsvar!af!sit!køn!fik!retten!til!sand!viden!om!kvinder,!på!baggrund!af!sit!køn.!Sidst!havde!vi!Thor,!der!var!gruppens!mest!inaktive!og!anonyme!deltager,!hvorfor!interaktionen!mellem!ham!og!de!andre!deltagere!var!minimal.!Trods!dette!gav!han!dog!tilslut!udtryk!for!et!af!gruppens!tidligere!argumenter!som!værende!sand!viden,!idet!han!byggede!ovenpå!dem!ved!at!tilføje!sine!egne.!Selvom!vi!så!denne!fordeling!mellem!de!forskellige!deltagere,!så!vi!også!tegn!på,!at!rollerne!ikke!var!statiske,!men!i!forandring.!Da!magt!ifølge!Foucault!er!foranderlig!ville!rollefordelingen!muligvis!ændre!sig!over!tid,!med!et!andet!diskussionsemne!eller!under!andre!forhold.!!
6 Kritisk)refleksion)I!følgende!afsnit!vil!vi!som!afslutning!på!projektet!reflektere!over!forskellige!forhold,!som!vi!har!overvejet!gennem!udarbejdelsen!af!projektet.!Vi!vil!se!på!vores!rolle,!og!den!påvirkning!som!vi!kan!have!haft!på!projektet!som!helhed,!vores!empiri!og!konklusion.!Herunder!også!hvilke!overvejelser!vi!har!gjort!os!i!forbindelse!med!vores!transskribering.!Vi!er!af!den!opfattelse,!at!sprog!og!den!måde,!man!omtaler!et!givent!emne!på,!er!med!til!at!skabe!en!virkelighedsopfattelse!og!en!forståelse!af!et!givent!emne.!Som!interviewere!af!en!diskussionsgruppe!er!det!altså!vigtigt!at!være!opmærksomme!på,!at!den!måde,!vi!omtalte!emnet!’køn’!på,!kan!have!været!med!til!at!skabe!en!intern!diskurs!i!diskussionsgruppen!og!dermed!kan!have!åbnet!op!for!nogle!fortolkninger!og!lukket!ned!for!andre.!Gennem!vores!sprogbrug!kan!det!derfor!tænkes,!at!vi!har!været!med!til!at!sætte!en!ramme!for!den!måde,!hvorpå!deltagerne!talte,!eller!de!emner!som!de!kom!ind!på.!Ligeledes!kan!den!måde,!hvorpå!vi!valgte!at!udforme!vores!spørgsmål!på,!have!været!med!til!at!udforme!de!svar,!som!deltagerne!gav.!Vi!risikerer!her,!at!vi!i!
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større!eller!mindre!grad!har!været!med!til!at!hæmme!deltagernes!mulighed!for!at!formulere!og!udtale!sig!frit!gennem!vores!måde!at!formulere!spørgsmålene!på.!Selvom!vi!søgte!ikke!at!lede!vores!deltagere!mod!et!bestemt!svar,!så!kan!det!ikke!udelukkes,!at!vi!ubevidst!har!fået!deltagerne!trukket!i!en!retning.!Det!kan!også!tænkes,!at!da!en!af!vores!deltagere!blev!forsinket!på!dagen,!så!havde!de!andre!deltagere!mulighed!for!at!snakke!inden!interviewets!begyndelse,!hvilket!vi!også!kommenterer:!”[…]!I!har!selvfølgelig!fået!lov!til!at!snakke!med!hinanden![…]”!(bilag!2,!l.!546).!Hvorvidt!denne!samtale!før!kan!have!haft!indflydelse!på!den!senere!rollefordeling!i!gruppen,!kan!vi!kun!gisne!om.!Derudover!er!det!vigtigt!at!nævne,!at!det!på!intet!tidspunkt!har!været!vores!ønske!at!finde!en!’universel!sandhed’,!da!vi!i!projektet!arbejdede!med!en!hermeneutisk!tilgang,!hvor!opfattelsen!er,!at!det!ikke!er!muligt!at!finde!frem!til!en!sådan.!Derudover!finder!vi!det!vigtigt!at!understrege,!at!vores!analyse!af!deltagernes!interaktion!er!vores"analyse,!med!vores!fortolkninger!og!forståelser!af!situationen.!Dette!betyder,!at!det,!som!vi!kommer!frem!til!i!vores!analyse!af!samtalen,!og!de!ting,!vi!fremhæver!som!relevante,!essentielle!og!interessante,!behøver!ikke!at!være!det!samme,!som!det!deltagerne!under!samtalen!har!bidt!mærke!i!eller!valgt!at!forfølge.!Vi!har!derfor!set!og!forstået!samtalen!ud!fra!vores!eget!ståsted.!Deltagerne!opfatter!samtalen!i!en!anden!kontekst,!mens!den!udvikler!sig,!mens!vi,!når!vi!analyserer!den,!ser!samtalen!udefra,!og!efter!at!den!faktiske!samtale!har!fundet!sted.!Selvom!vi!var!til!stede!under!samtalen,!er!det!først!efter!diskussionen,!at!vi!har!bearbejdet!og!analyseret!den.!Vi!kan!aldrig!vide,!hvad!der!egentlig!foregik!i!interaktionen!mellem!deltagerne,!men!vi!kan!have!en!idé!om!det!og!ved!hjælp!af!vores!teori!og!metode,!kunne!vi!komme!tættere!på!én!forståelse!(ud!af!mange)!af,!hvad!der!skete.!I!samme!forbindelse!kan!vi!bemærke,!at!vi!har!spillet!en!essentiel!rolle!i!forhold!til!vores!analyse.!Man!kan!sige,!at!analysen!afspejler!vores!måde!at!tænke!på!og!derved!giver!et!indblik!i!vores!forståelsesverden!og!referenceramme.!Hele!analysen!er!ét!stort!til!og!fravalg,!blandt!andet!fordi!vi!har!været!nødsaget!til!at!skulle!begrænse!os!i!forhold!til!projektets!omfang.!Noget!vi!især!ønsker!at!gøre!opmærksom!på,!er!vores!udvælgelse!af!citater.!Vi!er!klar!over,!at!vi!har!udvalgt!citater.!Citaterne!er!selvfølgelig!udvalgt!på!baggrund!af!teorien,!men!de!er!stadig!udvalgt,!hvilket!betyder,!at!der!er!andre!citater,!der!ikke!er!taget!med.!Flere!af!vores!citater!er!ligeledes!blevet!benyttet!flere!steder,!da!det!har!været!interessant!at!belyse!dem!fra!forskellige!vinkler.!Derudover!ønsker!vi!at!gøre!opmærksomme!på,!at!der!i!højere!grad!med!for!eksempel!Christian!er!foregået!en!udvælgelsesproces!i!forbindelse!med!valg!af!citater!i!forhold!til!inddragelsen!af!
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citater!af!Thor.!En!af!de!primære!grunde!til!dette!er,!at!Christian!var!mere!til!stede!under!interviewet!end!Thor,!og!at!der!derfor!var!flere!citater!at!vælge!imellem.!For!at!få!en!forståelse!af!Thor!og!hans!person!har!vi!stort!set!brugt!alt!det,!han!siger,!til!at!belyse!hans!face,!hvor!vi!i!Christians!tilfælde!har!udvalgt!passager.!!!
6.1 Transskribering)I!forbindelse!med!transskriberingen!er!det!vigtigt!at!understrege,!at!vi!har!foretaget!valg,!der!uden!tvivl!har!haft!en!indvirkning!på!vores!empiri!og!vores!analyse!af!denne.!For!det!første!har!vi!valgt!udelukkende!at!optage!samtalen!som!en!lydfil!og!derved!fravalgt!at!filme!interviewet.!Dette!betyder,!at!vi!har!afgrænset!os!fra!at!se!på!deltagernes!kropssprog!og!fysiske!interaktion.!Vi!ser!ikke!dette!som!problematisk,!da!vi!er!af!den!opfattelse,!at!vi!har!formået!at!få!en!fyldestgørende!analyse!af!interaktionen!mellem!deltagerne!udelukkende!på!baggrund!af!deres!talte!samtale.!Dog!er!vi!klar!over,!at!der!går!detaljer!og!nuancer!tabt!ved!udelukkende!at!have!samtalen!som!lydfil.!Samtidig!har!vi!valgt!at!transskribere!samtalen,!hvor!vi!igen!har!foretaget!(fra)valg.!For!eksempel!har!vi!ikke!valgt!at!nedskrive,!når!deltagerne!siger!’øh’!(og!lignende!tøvende!udtalelser),!men!har!valgt!at!se!det!som!en!mindre!pause!og!har!derfor!i!vores!transskribering!skrevet!’..’.!Disse!to!prikker!(’..’)!har!vi!også!valgt!at!benytte,!når!deltagerne!har!et!ophold!eller!en!pause!i!deres!tale.!Derudover!har!vi!ikke!understreget,!når!deltagerne!lægger!tryk!på!et!ord.!Vi!kan!derfor!have!en!sætning,!som!hvis!den!havde!haft!de!korrekte!tryk!på!ord,!kunne!have!en!helt!anden!betydning.!Det!er!her!ikke!sikkert,!at!vi!ved!at!gøre!dette!ville!få!deltagernes!egen!forståelse!af!det!sagte,!da!vi!fortsat!kun!har!mulighed!for!at!forstå!ud!fra!vores!synspunkt.!Derudover!kan!stavemåden!også!spille!en!rolle,!dog!har!dette!ikke!været!essentielt!i!vores!analyse.!Selvom!vi!har!været!nede!og!se!på!sætninger!og!ord,!har!det!ikke!været!så!forfærdeligt!vigtigt,!om!der!har!stået!’ikk’,!’ing’!eller!’ikke’.!Vi!har!i!større!grad!lagt!vægt!på!hele!sætningen,!men!i!andre!sammenhænge!kan!de!forskellige!versioner!af!et!ord!spille!en!stor!rolle.!! !
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Videre)diskussion:)køn)som)noget)performativt)Med#udgangspunkt#i#ovenstående,#hvor#vi#først#bad#dem#sidde#enkeltvis#og#se#opdelt#på#det#maskuline#og#det#feminine,#til#at#diskutere#overkategorier,#vil#vi#have#dem#til#at#diskutere#muligheden#for#en#ekstra#kønskategori.#Vi#vil#her#tale#om#køn#som#noget#performativt,#og#noget#man#gør#frem#for#noget#man#er#født#som.#
Bufferspørgsmål)(mulige)spørgsmål,)som)kan)benyttes)såfremt,)der)er)behov)for)det):##
! Er#køn#virkelig#noget,#der#er#socialt#skabt?#
! Hvorfor#tror#I#vi#har#den#her#opdeling#og#de#her#forståelse#af#hvad#der#er#maskulint#og#feminint?#
! Er#det#et#behov#vi#har?#
! Når#vi#nu#har#de#her#kategorier#og#opdeling#af#køn,#hvad#ville#der#så#ske,#hvis#vi#udviskede#den#opdeling?##
! I#Sverige#har#de#for#eksempel#nogle#steder#børnehaver,#som#har#ord,#der#dækker#over#både#han#og#hun#(’huan’,#’hen’#og#’høn’).##
! Er#det#muligt#at#lave#en#ny#forståelse#af#køn#som#en#samlet#enhed?#
Spørgeskemaets)side)3)udfyldes)
Afrunding##Vi#gennemgår#ved#en#runde,#om#de#hver#især#har#fået#en#anden#forståelse#af#hvad#køn#er,#og#om#de#føler,#at#de#har#fået#noget#med#fra#diskussionen.# Side 65 af 106
Navn:))
Alder:))
Uddannelse)og)niveau:))
)
)
Din)forståelse)af)køn)er)(sæt)kryds)ud)for)én)af)nedenstående):)
)
1.)Biologisk)konstrueret)A) )______)
K)Du#mener,#at#der#findes#to#køn,#som#er#givet#ud#fra#de#fysiologiske#forskelle.#Der#er#fra#naturens#side#tillagt#forskelle#på#de#to#køn.#
2.)Biologisk)konstrueret)B) ______)L#Du#mener,#at#der#findes#to#køn,#som#er#givet#ud#fra#de#fysiologiske#forskelle,#og#at#der#til#hvert#af#de#to#køn#knytter#sig#nogle#specifikke#kendetegn,#der#er#givet#fra#naturens#side.##
3.)Social)konstrueret)A) ______)
K)Du#mener,#at#det#maskuline#og#det#feminine#er#socialt#konstrueret,#og#mener#at#hvis#man#ser#bort#fra#disse#konstruktioner,#så#findes#der#ikke#to#køn,#men#kun#ét.#Fysiologiske#forskelle#eksisterer#ikke.#
4.)Social)konstrueret)B) ______)
K#Du#mener#at#det#maskuline#og#det#feminine#er#socialt#konstrueret,#men#modsat#ovenstående#mener#du,#at#der#findes#fysiologiske#forskelle.#
5.)I)tvivl) ) ______)L#Du#har#ikke#en#klar#forståelse#for,#hvad#du#mener#køn#er.#Sæt#evt.#ring#omkring#hvilken#opfattelse#du#tror#du#er#tættest#på#(1,#2,#3#eller#4).#
6.)Andet# # ______#L#Hvis#ingen#af#ovenstående#passer#på#din#forståelse#af#køn,#må#du#meget#gerne#skrive#din#forståelse#herunder:#####
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Tre)ord)du)associerer)med)FEMININITET:)
1)
2)
3)
)
Tre)ord)du)associerer)med)MASKULINITET:)
1)
2)
3)# #
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Din)forståelse)af)køn)er)(sæt)kryds)ud)for)én)af)nedenstående):)
)
1.)Biologisk)konstrueret)A) )______)
K)Du#mener,#at#der#findes#to#køn,#som#er#givet#ud#fra#de#fysiologiske#forskelle.#Der#er#fra#naturens#side#tillagt#forskelle#på#de#to#køn.#
2.)Biologisk)konstrueret)B) ______)L#Du#mener,#at#der#findes#to#køn,#som#er#givet#ud#fra#de#fysiologiske#forskelle,#og#at#der#til#hvert#af#de#to#køn#knytter#sig#nogle#specifikke#kendetegn,#der#er#givet#fra#naturens#side.##
3.)Social)konstrueret)A) ______)
K)Du#mener,#at#det#maskuline#og#det#feminine#er#socialt#konstrueret,#og#mener#at#hvis#man#ser#bort#fra#disse#konstruktioner,#så#findes#der#ikke#to#køn,#men#kun#ét.#Fysiologiske#forskelle#eksisterer#ikke.#
4.)Social)konstrueret)B) ______)
K#Du#mener#at#det#maskuline#og#det#feminine#er#socialt#konstrueret,#men#modsat#ovenstående#mener#du,#at#der#findes#fysiologiske#forskelle.#
5.)I)tvivl) ) ______)L#Du#har#ikke#en#klar#forståelse#for,#hvad#du#mener#køn#er.#Sæt#evt.#ring#omkring#hvilken#opfattelse#du#tror#du#er#tættest#på#(1,#2,#3#eller#4).#
6.)Andet# # ______#L#Hvis#ingen#af#ovenstående#passer#på#din#forståelse#af#køn,#må#du#meget#gerne#skrive#din#forståelse#herunder:###
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Transskribering+af+fokusgruppeinterview+den+14.11.2014+1" 00:00#2" (Småsnakken)mellem)deltagerne)inden)interviewet)går)i)gang)#3"
Interviewer+1:+Nå,#jeg#tror#efterhånden#vi#er#ved#at#være#næsten#klar,#nu#er#vi#her#i#hvert#fald#4" alle#sammen..#Vi#kan#starte#med#at#sige#velkommen,#I#har#selvfølgelig#fået#lov#til#at#snakke#med#5" hinanden,#jeg#håber#I#ved#hvem#vi#er;#Nikoline#og#Lisbeth,#som#det#også#står#på#vores#fine#6" navneskilte.##7" (smågrin)fra)deltagerne))8" Det#kommer#nok#primært#til#at#være#mig#der#styrer#det,#og#stiller#jer#nogle#spørgsmål,#men..#vi#9" kan#jo#starte#med#at#sætte#rammerne#for#hvad#det#er#I#skal.#Vi#skal#snakke#om#køn.#Det#tror#jeg#10" nogle#af#jer#ved,#nogle#af#jer#ved#det#ikke,#det#bliver#meget#spænede..#og#det#vil#være#11" fokusgruppeinterview,#minde#lidt#m#det#i#hvert#fald,#hvor#det#primært#kommer#til#at#være#en#12" samtale#mellem#jer..#og#jeg#kommer#til#at#stille#nogle#spørgsmål,#måske#byder#Nikoline#ind#13" med#et#eller#andet..#jah,#var#det#det?#Altså#jo,#man#kan#sige,#der#er#ikke#nogle#rigtige#eller#14" forkerte#svar,#I#må#tage#samtalen#hen#hvor#I#har#lyst#til,#det#vigtigste#er#bare#at#I#prøver#at#15" holde#nogenlunde#fokus#på,#at#det#er#køn#vi#snakker#om.#..#jah,#det#vel#det?#16" # # # # [Interviewer+2:+jah..]#17" Vi#har#bedt#jer#om#at#skrive#et..#navneskilt,#men#det,#vi#kan#jo#lige#lave#en#hurtig#navnerunde,#18" så#vi#er#helt#sikre#på#at#vi#alle#ved#hvem#vi#er..#Skal#vi#starte#med..#Thomas?#19" (Smågrin)fra)deltagerne)#####20"
Thomas:+Thomas..#(rømmer)sig)#21"
Dorte:+..#og..#Dorte..#22"
Thor:+Thor..#23"
Christian:+Christian.#24"
Jens:+Jens.##25"
I1:+Lisbeth.#26"
I+2:+Nikoline.#27"
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I+1:+Smukt.#..#Jamen#så#kan#vi,#vi#kan#starte#med#først#..#vi#har#givet#jer#nogle#papirer,#som#ligger#28" foran#jer#..#hvor#vi#har#skrevet#nogle#..#jah..#forskellige#ting#som#jeg#læser#op#lige#om#lidt#og#29" knytter#nogle#kommentarer#til#det.#I#behøver#ikke#at#bladre#videre#før#jeg#siger#til#..#men#..#det#30" handler..#kort#sagt#om#jeres#forståelse#af#hvad#køn#er,#altså#den#holdning#i#går#ud#fra#at#..#at#køn#31" er.#Den#første..#det#er..#køn#er#biologisk#konstrueret#..#det#vil#sige,#at#man#mener,#at#køn#findes#..#32" eller,#at#der#findes#to#køn#som#er#givet#ud#fra#de#fysiologiske#forskelle..#og#at#der#fra#naturens#33" side#er#tillagt#forskelle#på#de#to#køn..det#vil#sige#at#..#vi#er#født#forskellige..#altså..#der#er#34" kropsligt#og#på#alle#mulige#andre#måder#er#der#bare#forskel#på#os..#Biologisk#konstrueret#B#35" betyder#at#man#mener,#at#der#findes#to#køn..#igen..#og#at#der#er#fysiologiske#forskelle#som..#eller,#36" og#at#der#til#hvert#af#de#to#køn#knytter#sig#nogle#specifikke#kendetegn#der#er#givet#fra#naturens#37" side.#Det#vil#sige#at#man#mener#at..#vi#er#ikke#bare#født#kropsligt#forskellige,#men#der#er#også#38" kvaliteter#som#at,#kvinder#er#bløde#eller#mænd#er#hårde,#at#det#sådan#ligesom#er#givet#fra#39" naturen,#det#ligger#bare#i#os#..#Så#er#det#socialt#konstrueret#A..#Vi#mener#at#det#maskuline#og#det#40" feminine#er#socialt#konstrueret#og#mener,#at#hvis#man#ser#bort#fra#disse#konstruktioner,#så#41" findes#der#ikke#to#køn,#men#kun#et.#Det#vil#sige,#at#fysiologiske#forskelle#eksisterer#ikke.#Der#er#42" absolut#ingen#forskelle#på#os,#hverken..#ud#fra#hvad#vi#ser,#kropsligt..#intet..#alt#der#findes,#det#43" er#skabt.#Af,#socialt..#Socialt#konstrueret#B,#vi#mener,#at#det#maskuline#og#det#feminine#er#44" socialt#konstrueret,#men#modsat#ovenstående#så#er#der#..#forskelle#på#os.#Så#det#vil#sige,#ja..#45" kropslige#forskelle#findes..#5,#det#vil#så#være#hvis#I#er#i#tvivl#så#kan#I#sætte#ind#på#om#jeres,#hvis#46" der#ikke#rigtig#er#nogle#af#de#her#fire#holdninger#som#passerReller#fire#forståelser#der#passer#på#47" jeres#forståelse#af#hvad#køn#er,#så#skriv#eventuelt#det#bogstav#I#mener#I#kommer#tættest#på..#og#48" hvis#I#har#en#helt#an#den#opfattelse#end#dem#vi#har#linet#op,#så#må#I#meget#gerne#skrive#den#i#49" bunden.#50"
I2:+Og#så#lige#øverst#jeres#navn#og#alder..#51" # ############[I1:#ja,#selvfølgelig..]#52"
I2:+..og#så#hvad#I#studerer.#53"
Thomas:#skal#vi#gøre#det#nu?#54"
I2:+Yes..#55" [I1:+Det#må#I#meget#gerne..]#56" (Klikken)af)kuglepenne)#57"
Jens:#Skal#det#være#med#efternavn,#eller..?#(Utydelig)snakken)#58" Side 71 af 106
# ###########[I2:#ej,#det#er#okay,#jeg#tror#fornavn#er#fint..]#59" 03:38#60" (Stilhed)#61" (Mumlen)og)smågrin)#62"
Dorte:#(Mumlen)..#jeg#ved#ikke#hvad#jeg#skal#skrive#(smågrin)#63"
I1:+..#og#hvis#I#har#nogle#spørgsmål#til,#til#hvad#de#forskellige#indebærer..#så#må#I#..#så#spørger#I#64" bare.#65" 03:48######+66" (Deltagerne)udfylder)første)side)af)spørgeskemaet)#67" 04:57#68"
Dorte:#Skal#vi#sætte#et#kryds#før#vi#begynder#at#diskutere#det?#Fordi..#69" # # # ######################################[I1:#Jaer..#]#I#kan#sagtens#bare#sætte#70" et#kryds..#71"
Christian:#altså,#hvis#man#nu#er#sådan#lidt#i#tvivl#om..#altså..#sådan..#er#det#bedst,#vil#I#helst#have#72" at#jeg#sætter#et#’ved#i#tvivl’#eller#skal#jeg#sætte#ved#de#to#som#jeg,#jeg#sådan#hælder#i#mod..#73"
I1:…#hvis#du#er#i#tvivl#kan#du#bare,#altså#skrive#begge#bogstaver,#tror#jeg..#bare#skriv#den#under#74" i#tvivl..#75"
Christian:#ja..#76"
I1:#eller#også,#altså,#hvis#du#er#sikker#på#hvad#det#er#for#noget#du#går#under#i#de#to,#kan#du#77" sætte#streger#under#sætningerne,#hvis#det#skal#være#78" # #############[Christian:#okay..]#79"
I1:+..#altså..#så#det#er#sådan,#det#ret#frit..#80"
Christian:#så#det#er#lige#meget?#81"
I1:#jah,#det#er#det#sådan#set..#82" 05:30#83"
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(Stilhed)mens)der)skrives)videre)#84" #Thomas:#..#jeg#er#ikke#helt#sikker#på#om#jeg#forstår#det#her..#fireren..#85" # # # # [I1:#jaer?..]#86"
Thomas:+der#står..#at#det#maskuRaltså,#det#socialt#konstruerede,#men#modsat#ovenstående,#87" mener#du#at#der#findes,#er#det#så#er#det..#88" # [I1:+det#er#fordi]#der#i#det#ovenstående#står#’de#fysiologiske#forskelle#findes#ikke,#89" det#vil#sige#(utydelig)tale)#at#der#er#ikke#nogen#fysisk#forskel#på#os..#eller#sådan#biologisk#90" forskel#heller#91" # # # # [Thomas:+Nåeh,#ja..#okay..#okay.]#92" (Stilhed)mens)der)skrives)videre)#93" 06:13#94"
I1:#I#er#ved#at#være#der?#95" (Samtykkende)mumlen)#96"
I1:#Fantastisk.#Ja..#Nå..#Men#det#er#fint,#så#vil#vi#gerne#bede#jer#om#at#slå#op#på#side#to,#hvis#I#97" bladrer#en#side#frem..##98" (Der)bladres)i)papirer)#99"
I1:#På#den#side#vil#vi#meget#gerne#ha#at..#vil#vi#gerne#ha#at#I#prøver#at#udfylde#tre#ord#for#hvad#I#100" forbinder##101" (utydelig)mumlen)og)smågrin)#102" med#det#feminine#og#tre#ord#for#hvad#I#forbinder#med#det#maskuline..#og#det#kan#være#alt,#altså#103" det#kan#være#alt#fra#farver#og#handlinger#og..#ja..#generelt#bare#hvad#I#associere#med#de#to#ting..#104" Det#kan#også#godt,#hvis#det#er#for#svært#at#tage#jeres#egne#kan#I#også#godt#ta’..#et#eller#andet#105" med#opfattelser#I#mener#findes#i#samfundet.##106" (Papirerne)udfyldes)#107" 10:12#108"
Jens:+Skal#man#kunne#sige#tre#ting?..#109"
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I1:#jeg#tror#det#er#okay#hvis#du#kun#kan#sige#to..#110"
Jens:#jeg#ved#ikk’#hvorfor#jeg#synes#at#det#er#så#svært..######111" (Der)skrives)videre)#112" 10:52#113"
I1:+er#I#færdige..#eller..#klar,#hedder#det.#Super..##114" # [jah..]#115"
I1:+Jeg#tænker#at#vi#lige#hurtigt#ka’..#ka’#gennemgå#dem#her#enkeltvis,#hvad#I#synes,#I#må#gerne#116" knytte#kommentarer#til#jeres#forskellige#ord.#Skal#vi..#Vil#du#starte#Christian?##117"
Christian:#Ja!#..#Det#var#ikke#fordi#jeg#rakte#hånden#op,#det#var#(utydeligt)svar)#118" # # (smågrin)fra)de)andre)deltagere)og)interviewer)#119" [I1:#..#du#var#bare#så#tydelig#i#mit..#synsfelt]#120"
Christian:#(rømmer)sig)#Ja!#Til#femiRfemininitet..#har#jeg#skrevet#følsom..#og#så#har#jeg#skrevet..#121" jeg#hopper#lige#videre#til#den#tredje#fordi#jeg#tror#det#er#den#anden#der#lige#knyttes,#skal#122" knyttes#en#kommentar#til,#men#den#tredje#er#overvejende#og#tænkende.#Og#så#nummer#to#har#123" jeg#skrevet#skrøbelig,#fordi..#ikke#som#sådan#en,#ikke#som#sådan#en#forståelse#af#svag,#men,#124" men#sådan#en,#noget#der#skal,#altså,#noget#der#er..#ja,#følsomt,#noget#der#skal#passes#på..#og#125" noget#der#ikke#er,#hvad#skal#man#sige,#står#uafhængigt.#(Stilhed)#Skal#jeg#tage#de#næste#op#eller#126" skal#vi..?#Kører#vi#alle#de#feminine#(utydeligt)svar)#127"
I1,+I2:+Bare#tag#dem#alle#sammen,#ja..#128"
Christian:#Jah…#Ja,#den#havde#jeg#lidt#svære#ved..#Altså,#jeg#har#prøvet,#men#det,#jeg#tror#meget#129" de#første#ord#kom#til#at#farve#hvordan#jeg#kom#med#de#næste#ord,#men#jeg#har#i#hvert#fald..#130" Hvis#det#feminine#var#det#overvejende#og#det#tænkende,#så#har#jeg#skrevet#det#handlende..#og#131" så#har#jeg#skrevet..#stærk..#ikke#nødvendigvis#sådan#styrRaltså#fysisk#styrke,#men#sådan#132" viljestærk..#og#så..#og#så#skrev#jeg#egenrådig,#men#det#var#sådan#lidt,#det#fungerede#ikke#for#133" mig,#så#skrev#jeg#skråsikker,#men#jeg#tror#lidt#jeg#er#lidt#et#sted#midt#i#mellem,#altså#sådan..#134" sådan..#ja..#uafhængig#er#måske#også#meget#godt,#men#sådan#handlende#i#sig#selv,#jeg#ved#ikke..#135" den#var#lidt#svær..#De,#de#ligger#meget#op#af#det#samme,#synes#jeg#136"
I1:+okay..#Jens?#137"
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Jens:+(rømmer)sig)+Ved#femininitet#har#jeg,#som#det#første#skrevet#følsomhed..##som#i#at..#at..#jeg#138" tænker#at..#at..#kvinder..#er,#handler#mere#med#følelserne..#de#tager#dem#mere#betragtning#når#139" at#det#er#de#skal#træffe#afgørende#valg..#så#har#jeg#skrevet#forstående,#fordi#at..#kvinder..#eller,#140" femininitet..#det#virker#som#om#at..#altså..#kvinder#forstår,#forstår#mere#sådan,#altså,#de#er#141" sådan#meget..#ja,#altså#sådan..#de#prøver#på#at..#ja..#forstå#hvad#du#siger#til#dem,#ikk’?#Især#hvis#142" det#handler#om#følelser.#Så#forfængelighed#(småler)#har#jeg#også#skrevet#fordi#at..#jeg#har#bare#143" en#opfattelse#af#at..#at#man#går#meget#op#i#sit#udsende#og#at#man#sådan#skal#prøve#sådan#at#144" fremstå#sådan..#sådan..#altså..#ordentlig,#eller#sådan..#overfor#andre.#Og#så#ved#maskulinitet#har#145" jeg,#det#første#har#jeg#skrevet#’stræben#efter#at#være#den#bedste’..#sådan,#jeg#tænker#at#det#er#146" meget#maskulint#at..#at#være#sådan#lidt#konkurrencepræget#i#det..#man#gider#sgu#ikke#være#den#147" der#tabte,#eller#sådan..#så#har#jeg#skrevet#’sætter#ikke#ord#på#følelser’..#jeg#tror#det..#det#virker#148" sådan#lidt,#ikke#så#maskulint#at#være#den#der#sådan#kommer,#den#der#græder#hvis#det#går#149" rigtig#skidt..#i#hverdagen..#det#holder#man#sådan#inde#og#prøver#på#at#få#det#til#at#fungere#150" alligevel,#selvom#at#man#egentlig#går#og#er#sygt#ked#af#det..#så#er#der#også#spontan,#spontane..#151" og#det#er#ikke#som#i#at#man#lige#går#ud#og#køber#en#slange,#eller#sådan#noget,#men#jeg#tænker#152" spontan#som#i#sådan#handlekraftig,#altså..#så#er#det#sådan,#nu#gør#vi#bare#sådan#der#fordi#at#153" det..#det#er#nok#det#bedste#og#så#ser#vi#hvad#der#sker..#så..#og#det#kan#være#i#mange#forskellige#154" situationer..#så#det..#det#er#hvad#jeg#har#fået#ud#af#det.#######155"
I1:#mmh..#Thomas?#156"
Thomas:+[mmjah..]#altså#(rømmer)sig),#mine#kom#ret#meget#hurtigt..#og#det,#altså..#femininitet#157" der#kom#jeg#til#at#tænke#på#en#kvinde..#altså..#det#har#jeg#ikke#skrevet,#men#så#har#jeg#skrevet#158" børn..#familie..#barnevogn..#og#det,#det#ved#jeg#ikke,#jeg#tror#bare#det#var#sådan#en#159" associationsrække..#der#lige#kom,#og#maskulinitet#det#var#noget#af#det#samme,#det#tænke#jeg#160" bare:#maskulinitet,#mand,#og#så#fik#jeg#bare#sådan#en#bodybuilder#ind#i#hovedet,#det#var..#så#jeg#161" har#skrevet#muskler,#olie#og#bodybuilder,#såh..#(deltagerne)småler)..#ja,#det,#der..#Jeg#tror#ikke#162" jeg#behøver,#jeg#har#nogle#kommentarer#til#det..##163"
I1:#mh,#super..#Dorte?#164"
Dorte:#jah..#ved#femininitet#har#jeg#skrevet#overbærenhed,#skrøbelig#og#bevidst#om#sit#165" udseende.#Noget#af#det#er#nok#hørt#før..#Skrøbelig..#jah..#det,#altså..#det#er#måske#den#lidt#166" tilbageholdende,#forsigtige#type#der#sådan..#er,#måske,#nogen#gange#er#mere#bevidst#om#sine#167" omgivelser#end#hvad#godt#er,#eller#bekymrer#sig#om#dem..#Maskulinitet,#ansvarsfuld..#det#168" burde#måske#være#rettet#lidt#mere#over#i#målbevidst#eller#spontant,#fordi#det#jeg#egentlig#169"
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mener,#er#at..#hvis#han#har#en#holdning#så#tager#han#ligesom#ansvar#for#den#og#får#den#ført#ud#i#170" livet..#og..#så#har#jeg#skrevet#’den#direkte#fysiske#hævn’,#og#med#det#der#mener#jeg#at..#lidt#som#171" det#også#er#sagt,#der#bliver#måske#ikke#kommunikeret,#men#så#kommer#man#måske#..#jeg#ved#172" det#ikke..#tanker#og#følelser#bliver#måske#udtrykt#meget#kort#og#måske#fysisk,#man,#man#173" prøver#at#løbe#et#eller#andet,#sorgen#af,#eller..#hvis#drenge#er#uenige,#eller..#maskuline,#ikke#174" drenge..#men,#men..#en#maskulin#person#forestiller#jeg#mig#er#sådan#’amen#så#tager#vi#en#175" slåskamp#og#så#er#det#overstået#og#ikk’#så#meget#snak’..#og#så#har#jeg#også#skrevet#muskuløs..##176"
I1:+super..#Thor?#177"
Thor:#ved#feminisme#har#jeg#sagt#følsom,#fordi..#ja,#som#I#også#har#sagt..#det#er#nok#mere,#178" tingene#foregår#internt..#og#så#har#jeg#sagt#omsorg,#blød#og#der#tror#jeg#nok#mest#at#jeg#har#179" tænkt#på#sådan#nogle#moderlige#ting..#Maskulinitet,#handling,#også#som#de#andre#også#har#sagt,#180" at#det#er#meget,#ja..#man#bare#gør#tingene.#Hård/stædig,#det#synes#jeg#også#meget#at#de#181" kommer#ind#på,#og#stærk,#fordi,#det#er#sådan#den#klassiske,#synes#jeg#lidt,#at#man#kommer#til#at#182" tænke#på.##183" 17:40#######184"
I1:+Super,#godt#at#høre..#Nu#tænker#vi,#at#I#ka’#få#lov#at#snakke#om#de#her#ting,#vi#tænker#at#vi#185" lige#rydder#bordet#og#så#har#vi#lagt#noget#papir#henne#for#enden,#hvor#vi#tænker,#at#I#ka’#måske#186" ka’#i#fællesskab#kan#snakke#om#hvilke#forskelle#og#ligheder#der#er#i#jeres#forskellige#forståelser#187" af#hvad#maskulint#og#feminint#er,#om#man#eventuelt#kan#lave#nogle#overskrifter,#nogle#188" overkategorier#og#så#lægge#jeres#forskellige#ord#ind#under#dem#her.#Hvis#I,#når#I#snakker#189" sammen#kommer#frem#til#nye#ord#der#også#ku’#ligge#under#nogle#af#de#overskrifter#I#laver,#så#190" er#der#papir#der#ovre#til#at#I#også#bare#kan#skrive#dem#ned..#Skal#vi#prøve#at#rive,#skal#vi#prøve#191" at#riveRrydde#bordet?#192" (Småsnakken)mens)bordet)ryddes;)”måske)skal)vi)rykke)den)ud)til)siden..”)”skal)jeg)tage)den?”)193"
”jah..”)”Nu)er)jeg)i)gang)med)at)flytte)din)te,)Thomas..”)#194"
I1:#jeg#tænker,#de#lange#det#er#primært#overskrifter#og#de#små#kan#så#være#til#ord,#det#vil#sige#I#195" kan#tage#nogle#af#de#ord#I#også#har#og#skrive#dem#på#et#papir#og#så#eventuelt#ka’..#ka’#samle#196" dem#ud#over.#197"
Jens:#altså,#hvad#er#forskellen#på..#198"
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I1:#altså,#både#snakke#om#jeres,#de#forskelle#eller#ligheder#der#er#i#de#forskellige#ord#I#har,#men#199" også#se#om#I#ka’#altså#prøve#på#en#eller#anden#måde#kan#kategorisere..#ordne..#de#forskellige#200" opfattelser#I#har..#Giver#det#mening?#201"
Christian:+Inden#for#hvad?#202"
I1:#..#ja,#inden#for#kategorier,#hvis#I#synes#der#er#ligheder#i#forhold#til#de#ord#I#har#sagt,#nu#har#I#203" sagt#muskler#og..#bodybuilding,#og#fysisk#stærk,#og#det#kunne#nemlig#godt#være#under#en#204" kategori#der#hed#’fysisk#stærk’#eller..#fysik,#eller#et#eller#andet..#205" # # [Christian:+jah..#jah..]#206"
Thomas:+Skal#vi#skrive#vores#ord#ned#på#hver#et#stykke#papir..?#207"
I1:+Det#er#måske#en#god#idé..##208" #################[Thomas:#så#vi#har]#et#ord#på#hver..#så#kan#man#sådan#bedre#se#hvad#de#andre#har,#209" måske..#210"
I1:+Sagtens..#211" (Raslen)med)papir)og)kuglepenne)#212"
Christian:+Så#vi#skal#have#6#hver,#ing..#213"
Thomas:#jaerh..#214" (Småsnakken)mens)papir)bliver)delt)rundt)#215"
Jens:+Tak..#216" 19:42#217"
Christian:+8#styk..#218"
I1:+Vi#får#lige#lavet#et#par#stykker#ekstra..#219"
Christian:#men..#vi#ku’#måske#godt#lige#være#lidt#smarte,#fordi#der#var#jo#nogle#der#blev#sagt#220" flere#gange..#se,#den#der..##221" # # # # # (Utydelig)småsnakken)#222"
Christian:+Der#var#en#der#var#gratis,#for#den#har#jeg#også..##223"
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Jens:#Forfængelighed,#måske#også#det?##224" #Christian:#Det#blev#sagt#skrøbelig#i#hvert#fald#også,#ing..#(utydelig)tale)..#så#skriver#jeg#lige#225" skrøbelig#her#(utydelig)tale)#226"
Dorte:#Der#var#allerede#to#af#mine..#så#behøver#jeg#ikke#lave#noget..#227" (smågrin)#228"
I1:+tjek,#tjek..#229"
Jens:+forstående..+###230" (Der)skrives)#231" 20:30#232" (Mumlen)#233"
Christian:#Hvem#har#sagt#ordet#stærk?#234"
Thor:+(Utydeligt)svar)#235"
Christian:+Har#du#skrevet#det?#236"
Thor:+Nej..#237" # [Christian:#Okay,]#så#skriver#jeg#det#238" [Dorte:#Forstående..#er#det]#også#mere#ment#som#en#overbærenhed,#239" altså#at#man#ligesom#prøver#at#være#forstående#overfor#hvis#en#eller#anden#har#240" det#skidt,#eller#er#det#mere#sådan..#altså..#241"
Christian:+Skriv,#skriv#overbærende..#Det#lyder#meget#som#om#at#den..#242"
Jens:#Ja,#for#jeg#mener#mere#at#det#en#sådan#noget..##243" # # [Christian:#Er#der#nogen]#der#har#skrevet#handling?#244" # # # # [Jens:+altså..]#det,#at#man#kan#gå#hen#og#tale#245" til#personen#og#så#føle,#at#personen#lytter#til#en..##246" # # ###[Dorte:#mmh..]#247"
Jens:+og#prøver#at#sætte#sig#ind#i..#altså..#empati..#248"
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Dorte:+jah..#249"
Thomas:+er#der#en#der#har#en#ekstra?##250"
Thor:#er#det#ikke#det#same#som#mit..?#jeg#ved#det#ikke..##251"
Jens:+Er#der#nogen#der#skrev#handlekraftig?#252"
I2:+Jeg#har#lige#lagt#nogle..#253" (Utydelig)tale)#254"
Christian:+Jeg#har#skrevet..#jeg#har#handlende..#men#jeg#tror#faktisk..#handlekraftig..#måske#er#255" det#faktisk#lidt#det#som#jeg#er#ude#i#her..#Så#hvis#jeg#nu#lige#gør#sådan#her#(Streger)ud)#og#så#256" skriver#hernede..#handlekraftig..#for#det#er#det#som#jeg#(Utydelig)mumlen)#257" 21:33##258"
Dorte:#Nogle#der#har#sagt#noget#i#stil#med#målrettet,#eller..#259" ########### # # ############[næh..#nej..]#260"
Dorte:#Nej?#Så#skriver#jeg#bare#den#her..##261" (Der)skrives)#262"
Dorte:#Måske..jah,#jeg#ved#ikke#om#I#har#delt#dem#op#i..#263" # # (Utydelig)mumlen)fra)flere)deltagere)#264" # # # [Dorte:#maskulin#og…]#265" ##########[Jens:+skal..#skal..]#skal#man#så#skrive#femininitet#266" her,#eller#hvad?###267"
I1:+Altså,#hvis#I#gerne#vil#have#det,#hvis#I#mener#at#det#skal#være#en#overoverskrift,#men#hvis#I#268" mener#at#man#kan#gå,#altså,#kan#være#mere#deltaljeret#som#for#eksempel..#altså..#snakke#om#269" fysik,#eller#et#eller#andet..#altså,#lave#nogle#andre#overskrifter#end#det#maskuline#eller#270" feminine..#271"
Jens:+Måske#skulle#jeg#lave#en#overskrift#der#hedder#empati..#272"
I1:+Det#kan#du#sagtens#gøre..#273"
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Christian:#Jah,#men#skal#vi#ikke..#skal#vi#prøve,#fordi#der#var#noget..#det#var#sjov,#synes#jeg,#274" hvordan..#der#var#nogle#af#os#der#sådan#med#det#samme#forbandt#det#at#være#feminin#med#en#275" kvinde,#hvor#..#hvor..#hvor#det,#altså,#jeg#kan#godt#se#pointen,#og#selvfølgelig#har#jeg#jo#også#selv#276" tænkt#i#den#retning,#men#det#var#slet#ikke#sådan..#det#var#slet#ikke#sådan#jeg#så#de#der#277" kategorier#som#jeg#har#sat..#sådan..#du#kan#godt#tildele#de#her#kategorier,#men#det#er#278" spørgsmålet#hvad#der#er#feminint#og#hvad#der#er#maskulint,#hvor#selvfølgelig..#selvfølgelig#er#279" der#en#forbindelse,#men#det#er#bare,#måske#kunne#vi#prøve#netop#sådan,#hvad#der#knytter#sig..#280" altså,#netop#som#du#sagde,#til#det#fysiske,#altså#til#kønnet,#måske..#altså,#hvor#for#eksempel..#det#281" ved#jeg#ikke,#hvor#børn#måske#lige..#sådan..#det#at#være#mor#er#måske#meget..#kvindeagtigt,#282" bodybuilder,#det#kan#du#også#som#kvinde,#men#det#er#mere#sådan,#hvad#vi#har#tænkt..#283" # (Samtykkende)mumlen)#284"
Thomas:+Jaer..#Men#det#var#også,#det,#det,#det..#Hvad#kan#man#sige,#det#tænkte#jeg#også..#på..#285" lige#efter,#eller#i#hvert#fald#da#vi#havde#en#runde,#at..#at#det#er#sjovt#det#der#med,#at#femininitet..#286" så#er#det#bare#kvinden,#eller#sådan..##287" # # # # # [Christian:+mmh..]#288"
Jens:+altså,#jeg,#jeg,#jeg#sagde#jo#lynhurtigt#kvinde,#altså#289" # # #######[Thomas:+ja,#lige#præcis..]##++290"
+ + + ++++++++[Jens:+det#er]#bare#den#opfattelse#jeg#har..#men#jeg#291" tænkte#også#over#det,#mens#jeg#sagde#det,#sådan..#arrh,#altså,#fyre#kan#jo#også#være#feminine..#292" altså,#så#det..#293" # # # # # [Thomas:#ja,#lige#præcis..]#294" men,#men..#jeg#selv..#altså,#jeg#fik#bare#lynhurtigt#fik#jeg#bare#billeder#i#hovedet,#altså..#295" # # # # # [Jens:#Arnold#296" Schwarzenegger]#297"
Thomas:+ja#det#var#(utydelig)tale)#med#olie..#og#sådan#noget#298" (Smågrin)#299"
Christian:#Men#for#eksempel,#lige#præcis,#hvis#man#ta’r#vores#er#det#jo#mega#sjovt#hvordan..#300" hvordan,#jeg#tror,#to#af#os#har#sagt#forfængelig..#eller..#og,#og,#altså..#tænkt#over#sit,#sit,#sit#301" udseende#under#det#feminine#og#så#vælger#du#at#skrive#bodybuilder,#altså#sådan..#er#der#ikke#302"
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mere#forfængelighed,#altså,#sådan,#er#der#noget#mere#forfængeligt#end#at#være#bodybuilder..#303" det#er#jo#bare#sjovt#hvordan#sådan#nogle#ting#jo#er#præcis#det#samme,#men#knyttet#til#to#304" forskellige..#det#feminine#og#det#maskuline,#ikk'..#305" # [Thomas:+jah..#jah..#jah..]#306" (Stilhed)#307"
Christian:++..Det#har#jeg#ikke#noget#klogt#at#sige#med..#men#det#var#bare#(smågriner)#308"
Thomas:+Jah,#jah..#men#det..####309"
Jens:+det#var#en#meget#god#betragtning..##310" (Stilhed)#311"
Dorte:+Jeg#synes#også#at#det#var#sådan#lidt#svært,#det#var#også#derfor#at#jeg#var#nødt#til#at#312" strege#over,#fordi#jeg#kom#til#at#tænke#sådan#”åh#nej,#det#er#ikke#en#kvinde#jeg#prøver#at#313" beskrive,#det#er#femininitet”..#314" # # # # [Christian,+Jens:#jah..#jah..#mmh,#jah..#]#315"
Dorte:#så#det#var#sådan..#forbinder#det#ene#eller#det#andet..#316" (Stilhed)#317"
Jens:+..hvis#vi#skulle#lave#nogle#overskrifter,#hvad#skulle#de#så#være..#(smågriner)#318"
Thomas:#en#der#er#fysisk,#vel?#..#319" 25:00#320"
Christian:+Hvad,#hvad#er#knyttet#til#det#fysiske,#ikk’..##321"
Thor:+altså,#det#der#med#muskler#eller#noget,#det#må#næsten..###322"
Christian:+Ja..#323"
Jens:#vi#kan#også#skrive#fysik..##324"
Thomas:+muskler..#325"
Christian:#jeg#ved#ikke#om#fysiologi,#eller#sådan#noget..#det#der#med..#altså..#326"
Dorte:+blød..#327"
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Thomas:+bodybuilder#er#vel#også..#328" [Christian:+jah,#skrøbelig..]#men#det#er#jo#sådan..#329" # [Jens:+men#blød#det#kan#jo]#også#lige#så#godt#være#(utydelig)tale)#330" # # # ##[Thor:+(utydelig)tale)]#331"
Jens:+Vi#er#vel#alle#sammen#sådan..#bløde,#altså..##332" (smågriner)#333"
Christian:+jeg#vil#faktisk#gerne#lige#placere#den#her#ovre#fordi..#fordi..#det#er#jo#også#lidt#af#det#..##334"
Jens:+men#så#er#de#bare#i#forskellige#grader,#jo#..##335" # # ######[Christian:#ja,#ja]#336"
Jens:+men#så#skal#vi#have#en#blød..#hvor#der#står..#altså#blød,#som#i#..#personlighed..#337" #############[Christian:+altså,#nu,#nu]bliver#det#338" også,#børn,#ikk’..#jeg#ved#ikke,#det#var#jo#lidt#din#association,#var#det#ikke?#339" # # ########[Thomas:+mmh.]#340"
Christian:+jo..#jeg#tænker#bare#sådan,#altså,#når#du#siger#børn..#kommer#du#så,#altså#sådan,#341" hvor,#hvor#tæt#er#du#på#mor..#342"
Thomas:+….##343"
Christian:+det#er#bare#fordi,#altså,#selvfølgelig,#mand#er#jo#også,#altså#det#maskuline#kan#jo#344" også#have#noget#med#børn#at#gøre,#men#mere#om#du#tænkte#på#børn#som#i,#altså..#fordi#så#345" tænker#jeg#også#fysik,#fordi#den#ville#jeg#også#knytte#et#eller#andet..#sådan,#det#at#være#mor,#det#346" at#kunne#få#børn..#det#er#meget#feminint,#ikk’..#347" # #######[Thomas:+jah,#jo..#mmh..#jo..]#altså,#jeg#ved#ikke..#jeg#tænkte#bare..#jeg#tror#det#348" var#det#første,#jo#det#var#det#første#jeg#skrev..#det#var#bare,#sådan,#jeg#tænkte..#børn..#349" # [Christian:+mmh..]#350"
Thomas:+og#så#familie,#og#så#barnevogn..#så#det#var#sådan..#351" # # [Christian:#mmh,#jaer..]#352"
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Thomas:+det#er#bare#sådan..#hvad#kan#man#sige..#ordene#ligger,#eller#det#ved#jeg#ikke..#det#er#353" bare#sådan..#ligger#bare#sammen,#ligger#tæt#op#af#hinanden,#ikk’,#børn#og#en#kvinde,#eller#hvad#354" kan#man#sige..#355" # # [Christian:+jaer..#mmmh..#ja..]#356"
Thomas:+..#begreberne..#på#en#eller#anden#måde..#357" #########[Christian:+jamen#det#synes#jeg#nemlig#også],#det#synes#jeg#helt#klart#også..#men,#men#det#358" er#spørgsmålet#hvorfor#de#gør#det,#ikk’..##359"
Thomas:+jo..#360"
Christian:+..#kan#vi#ikke#tage#den#her#over..#361" # #################[Jens:+#det#er#jo#fordi]#at,#altså,#at,#de..#altså..#det#er#vel#det#feminine,#det#362" er#vel..##363" # # #####[Christian:+hvad#står#der#her?..#forfængelighed..]#det#ved#jeg#ikke..#364" # # # # # # [jah,#mmh..]#365" #Christian:+det#har#jo#noget#med..#366" (Stilhed)#367" 27:04#368"
Christian:#..#jah..#369" (Stilhed)#370"
Christian:+så#er#der..så#er#der#sådan#noget..#så#er#der#sådan#noget#empatiRagtig#noget..#var#det#371" ikke#her#det#sagde#sådan#noget..#372" ####################[Jens:#jeg,#jeg#tænkte]#empati,#altså..##373"
Christian:#empati,#overbærende..#374" # [Jens:#altså..]##375" (mumlen)#376"
Christian:+omsorg..#følsomhed..##377"
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Thomas:+det#kunne#måske#også#være..#378" # ################[Christian:+jaer..]#379"
Thomas:+børn,#måske,#eller#det..#380" # #######[Christian:+jaer]#det#kunne#det#godt..#381" (Papir)rykkes)rundt,)der)skrives)#382"
Christian:+det#er#i#hvert#fald#her..#383" # [Jens:+hvorfor#er#det]#her..#altså,#børn#under#empati,#hvorfor#det?#384"
Thomas:+(mumlen)#385" # [Christian:#jamen]#det#kommer#jo#an#på#hvad#du#tænkte#med#det,#det#er#jo#dit#386" ord..#387" # # # # # # [Jens:#jeg,#jeg]#388" tænkte#empati#som#at#du#er#god#til#at#sætte#dig#ind#i#andre#folk#følelser#og#forstå#dem..#389"
Christian:+det#er#vel#også#virkelig#vigtigt#når#man#får#børn,#tænker#jeg#390"
Thomas,+Jens:+jaer..##391"
+ Jens:+specielt#når#man#får#børn,#men#nu#tænker#jeg..#hvis#jeg#nu..#går#til#Dorte,#og..#392" og#jeg#har#nogle#følelser#der#sidder#i#klemme#og#så..#så#tænker#jeg,#at#jeg#vil#hellere#snakke#med#393" hende#end#jeg#vil#snakke#med#min..#ølRdrikkende..#ven#der#sidder#og#ser#fodbold,#altså..#det#er#394" det#jeg#tænker..++395"
+ + + [Christian:#jah,#mmh..#]#396" # # # # [Jens:#som#empati..]#397" # # # # ######[Christian:+Jaer,]helt#kart..#398"
Jens:+altså,#jeg#synes#at#det..#altså#399" # #######[Christian:#men]#spørgsmålet#er#om#Thomas#har#tænkt#på#børn,#da#han#400" tænkte#ordet#børn..#altså,#om#du#har#tænkt#på#børn,#eller#tænkt#på..#det#fordi#det#var#en#kvinde,#401" eller#sådan..#402" # # # # [Thomas:#altså..]det#var#mer’#403"
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# # # # # #########[Dorte:#mere#det]#404" pædagogiske#element#i#det..#405"
Christian:+Ja,#ja,#det#var#det#jeg#tænkte,#altså..#406"
Thomas:+(utydelig)tale)#hele#pakken,#eller#hvad#kan#man#sige..#altså,#de#er#en,#eller#hvad#kan#407" man#sige,#de#er#en#enhed..#som#kvinde#så#får,#så#har#du#ogs’..#så#er#der#også#børn,#eller#hvad#kan#408" man#sige..#409" [Christian:+jah,#præcis]..#jamen,#det#kan#godt#være#det#den#skulle#sættes#mere#over#omkring#410" sådan#noget#her,#ikke..#sådan#noget..#411"
Thomas:#..#børn,#familie..#412"
Christian:+jah..#fordi#så#ku#man,#ku#man#så#ikke#lave#sådan#noget..#nu#tager#jeg#altså#den#her#413" olie#og#smider#herover#ogs’..##414" # # # (grin)fra)de)andre)deltagere)#415"
Jens:#olie#og#børn,#yes!#416" (Fortsat)grin)#417"
Christian:+jeg#tænker#sådan#noget..#418" # # (Grin)og)utydelig)tale)#419"
Christian:+nu#har#vi#ikke,#altså..#dine#knytter#sig#bare#rigtig#meget#til#sådan#noget#liv,#altså,#420" sådan#noget#valg,#ikk’..#tænker#jeg,#sådan#noget#livsbane..#sådan#noget..#det,#det,#det#feminine#421" valg#det#har#noget#med#familie#at#gøre#og#noget#med#børn#at#gøre,#og#det#har#noget#med#at..#422" passe#på#børn,#barnevogn,#altså#hele#det..#altså..#gå#med#børn#i#barnevogn..#423" # [Thomas:+mmh]#424"
Christian:#så#dine,#dine,#dine..#associerede#ord#knytter#sig#sådan#faktisk..#altså,#faktisk,#de#har#425" deres#egen#lille..#426" # # # # [Thomas:#jah,#de]#har#deres#egen..#427" # # # # # [Christian:#tema],#ikk’..#428"
Thomas:+jaer..#429"
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Jens:#men#er#det#ikke#sådan#noget..#livs,#livsinstinkt..#430" # # # [Christian:+jo.]#Valg..#Livsbane..##431" # # # # (taler)i)munden)på)hinanden)#432"
Christian:+du#kan#..#du#kan#skrive#det#hele,#ing..#433" (Der)skrives)#434" 29:30#435"
Christian:+..jeg#ved#ikke#om#barnevogn#er#instinkt..#men#det..#436" # (der)grines)#437"
Jens:#men#det#skal#vel#med..##438"
Christian:+det#jo#det,#så#gør#det!#Lad#os#da#gør’#det!#439" (utydelig)snakken)i)munden)på)hinanden)#440"
Christian:+kunne#man#ikke,#altså..#hvis#empati..#altså#lige#så#meget#som..#altså,#vi#må#vel#have#441" sådan#en..#antiRempati#(smågriner)..#altså,#eller#sådan#et#eller#andet..#det#ved#jeg#ikke..##442" [Jens:#antiRempati]#443"
Christian:+okay..#okay,#så#har#vi#noget#her,#ikk’..#det#her,#det#er..##444" [Thomas:#hvad#står#der?]#445" [Christian:+der#står]..#stærk..#og#alt#muligt#andet,#446" handlekraftig,#egenrådig,#skråsikker,#handlende..#447"
Thor:#er#det#sådan#noget#attitude,#måske#448"
Christian:+jaer.#Altså,#jaer..#det#første#jeg#får#i#mit#hoved..#449"
Jens:#hvad#med#ansvarsfuld#og#målrettet#450"
Christian:#lad#os#tage#den,#bum!##Det#er#total..det#er#film..#451"
Thomas:+er#det#macho,#måske?#452"
Christian:#ja,#det#er#macho!#Det#er#filmMANDEN!#Det#er#manden#man#ser#på#film,#ikk’#453"
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# # # # [Jens:#jah,#det#er#altså..#jah..]#det#er#sådan#454" Sylvester#Stalone,#der#er#i#Rambo#1#(griner)#455" ######################[Christian:+ja!#ja!]#fuldstændig!!#Og#det#er#det#billede#jeg#får#når#jeg#tænker#456" maskulinitet,#altså..##457" (smågrin)#458"
Christian:#og#jeg#ved#godt#at#det#skal#være#sådan#lidt,#sådan#lidt..#altså#det#knytter#sig,#og#det#459" er#der#garanteret#en#grund#til,#men..#det#er#ham#der#bliver#bedt#om#at#træffe#den#svære#460" beslutning,#fordi#man#ved#at#hvis#man#be’r#kvinder#om,#i#film,#om#at#træffe#de#svære#461" beslutninger#så#tænker#de#på..#barnet#og#kærligheden#og##462" [Jens:#så#tænker#de#måske#det#kan#de#ikke#klare#(griner)]#463"
Christian:#sådan#noget,#men#ved#hvad#de#gør,#ikk..men#han#er#manden#der#kan#træffe#den#464" svære#beslutning#og#ofre..#alle!#Altså..#465" (Grin)og)småsnakken)#466" #Thomas:#ofre#alle?#Undtagen#sig#selv#467" (smågrin)og)utydelig)snak)fra)Jens)#468"
Christian:+’amen#altså#(griner)#Han#kan#træffe#den#helt#sindssyge#beslutning,#ik’..#og#det#er#jo..#469" Han#kan#tage#ansvaret,#han#kan#handle..#han#er#..#stædig#og#han#handler,#handlekraftig#og#han#470" viser#ikke#følelser..##471"
Jens:#så#hvad#med#overskriften?#(griner)#472"
[Thomas:#Jeg#synes#det#er#da…]#473" # [Christian:+Sylvester#Stalone!]#474" # # [Jens:#som#overskriften..#skal#jeg#skrive#det]#475" [Thomas:#jeg#synes##at#overskriften…]#476" # # # [Christian:+ja..#macho..+]#477"
Jens:#jeg#skriver#det#(griner)#478"
+ [Christian:+macho..#]#479"
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Thomas:#en#overskrift..#jeg#synes..#jeg#synes#en#overskrift#skulle#være#ærke..#ærke..#480" ærkemaskulinitet..#eller#sådan#noget..#481"
Christian:#ja..#ja..#en#slags,#en#slags..#hvad#hedder#det..#stereotyp,#eller#sådan..#ikk’..#482"
Thomas:+jah..#jo..#483"
Jens:#..#stereotyp..##484"
Christian:+ærke..#ærke..#ærkemand..##485"
Thomas:+ærkemand..#486"
Christian:+den#er#ret#god..#487"
Jens:+Ærkemand?!#488" (smågrin)#489"
Jens:#..#okay..#ærkeMANDEN!#Sådan!#Bestemt!#(skriver)på)papir)#490"
Christian:+godt!#491" (stilhed)#492" 31:44#493"
I1:+Super.#Har#I#fået#fordelt#alle#jeres#ord?##494"
Deltagere:+Jaeh..#495"
I1:#er#der#noget#I#har#brug#for#at#samle#op#på,#mangler#I#noget?#Jeg#synes#I#har#været#godt#496" omkring#det#meste..##497"
Thomas:+..jeg#synes#den#der#olie#den#er#sgu#lidt#mærkelig..#498" # # (grin)fra)de)andre)deltagere)#499"
Jens:#olie,#det#(utydelig)tale)#500"
Christian:+det#synes#vi#sgu#alle#sammen#(griner)..#det’#okay!#501" (deltagerne)griner)#502"
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Jens:#jo#men#altså..#hvis#det#er#fysik,#så#er#det#jo#noget#med,#så#er#der#jo#olie#nogle#oliepletter#503" og#sådan#504" # # # # # [Christian:#ej,#jeg]#synes#at#505" det#er#fint..#506" (Grin)og)småsnakken)##507" # [Christian:#jeg#synes]#at#det#er#fint,#sådan..#jeg#kan#godt#lide#at#den#er#her..#altså,#508" sådan..##509" # # # # # [mmh..]#510"
Jens:#den#passer#ikke#andre#steder#ind..##511"
I1:+super..##512"
Thomas:+neej..#instinkt..#arh..##513"
I1:+super..#jamen..#vi#har#jo#prøvet,#vi#har#jo#først#bedt#jer#om#at#være#meget#..#opdelte#i#forhold#514" til#hvad#er#maskulint#og#hvad#er#feminint#og#nu#har#I#også#lavet#en#opdeling#hvor#altså#nogle#af#515" tingene#er#jo#meget..#ja..#ligger#under#de#ord#i#også#havde#for#det#feminine#og#nogle#ligger#516" under#det#maskuline,#men#der#er#også#nogle#af#dem#hvor#I#får#blandet#både#maskulinitet#og#517" femininitet#sammen,#som#I#jo#også#selv#siger..#og..#det#er#jo#rigtig#nok,#der#findes#jo#faktisk#518" rigtig#mange#opfattelser#af#hvad#køn#egentlig#er..#altså,#der#findes#nogle#som#mener,#at#der#519" overhoved#ikke#findes#naturskabte#forskelle#mellem#kønnene,#men#at#det#netop#i#stedet#er#520" socialt#konstrueret..#det#vil#sige,#at#der#er,#de#her#naturskabte#forskelle#det#er..#mand#og#521" kvinder#det#er#ikke#noget#man#er,#man#er#født#til#at#være,#det#er#noget#man#gør,#det#er#sådan#522" noget#performativt..#som#så#kommer,#altså..#du#er#ikke#født#som#kvinde,#du#bliver#gjort#til#det#523" af#samfundet,#at#det#er#noget#du#gør#performativt..#hvad#synes#I#om#sådan#en#forståelse?#Er#524" køn#virkelig#bare#noget#man,#man#gør#eller#kan#man#også#godt#være#det,#altså,#er#man#født#525" sådan?#526"
Thomas:#..#jah..#altså,#hvis#jeg#må#lægge#ud#..jeg,#jeg#synes#at#det#er..#en#blanding,#fordi,#du#ka’#527" ikk’,#altså..#du#kan#ikke#kigge#på#en#mand#og#en#kvinde#og#sige#’I#er#ens’,#altså#sådan#helt#fysisk..#528" det#er#man#ikke,#man#er#ikke#ens,#altså,#der#er#nogle#funktioner,#der#er#noget#kemi,#inde#i#en#529" mand#og#en#kvindes#krop#som#ikke#ligner#hinanden..men,#altså..#så,#så,#så#jeg#tror#at#der#er,#der#530" er#nogle..#hvad#kan#man#sige,#der#fra#genernes#side#er#der#helt#klart#nogle..#et#udgangspunkt#for#531" hvert#køn,#men,#men#det#kan#blive,#det#kan#virkelig#blive..#jeg#tror#næsten#man#kan#komme#helt#532"
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over#i#den#anden#grøft,#altså..#fra..#altså,#ved#at#blive..#hvad#hedder#det..#påvirket#af#samfundet#533" eller#det#sociale,#eller#hvad#kan#man#sige..#altså,#det,#jeg,#det,#det#er#i#hvert#fald#min#opfattelse,#534" det,#det,#det#er#jo#svært#at#sige,#altså#hvad,#hvad..#om#det,#om#det#er#generne#der,#altså,#påvirker#535" os#mest,#eller#hvad#det#er#..#man#kan#jo..#for#eksempel,#det#der#..#jeg#har#ikke#helt#styr#på#hvor#536" langt,#eller#hvor#de#er#henne#lige#nu,#men#det#der..#homoseksuelle#gen,#eller#hvad#kan#man#sige,#537" som#man#har#ledt#efter..#at,#er#det,#er#det,#er#det,#altså,#er#man..#er#man#homoseksuel#fra#man#er#538" født#eller#er#det#noget#man#bli’r#påvirket#til,#eller#er#det#en#blanding,#altså,#du#kan#blive#født#539" sådan#og#så#kan#du#også#blive#påvirket,#eller#hvad#kan#man#sige,#til#at#synes#om,#om,#om#det#540" samme#køn..#jah..#541"
Dorte:#Jeg#synes#måske#også,#altså..#jeg#synes#at#der#er#en#klar#fysisk#forskel,#det#er,#altså,#542" enten#så#føder#man#barnet#eller#også#så#leverer#man#noget#sæd#(griner)#..#men#jeg#vil#sige,#man#543" kan#sagtens#tilstræbe#sig#at#være#mandlig#eller#kvindelig,#eller#feminin#eller#maskulin..#og,#544" altså..#jeg#ville#aldrig#sige#at#det#var#et#problem#at#nogle#måske#ville#kalde#sig#en#mand#selvom#545" de#er#født#med..#kvindeligt#understel..#men..#funktionelt#eller#fysisk#så#vil#jeg#sige,#men#du#er#546" stadigvæk..#kvinde..#altså..##547"
Jens:#altså..#jeg#tror#–#ville#du#sige#noget?#(Henvendt)til)Thor)#548"
Thor:+Nej,#det#okay!#(smågriner)#549"
Jens:+Okay!#Altså..#Jeg..#Jeg#er#helt#sikker#på,#at#der#er#nogle#sociale#påvirkninger#af#hvordan#550" man#som#kvinde..#eller..#mand#eller#dreng#og#pige,#altså#ikk’..#opfører#sig..#altså,#du#går..#man#551" har#jo#set#tilfælde#af..#af,#af,#jeg#tror#det#var#i#Storbritannien#hvor#der#var#en#dreng#på#fire,#eller#552" sådan#noget,#som#gik#i#kjole#hele#tiden,#ikk’..og#det#var#sådan,#åh#nej,#altså,#nu..#hvad#fanden#553" sker#der,#nu#går#han#i#kjole#og#sådan#noget,#det#skal#han#bare#ikke,#vel,#men#det#var#noget#han#554" havde#valgt#at#gøre#og..#så#..#så#der#er#jo#nogle#sociale#koder#der#siger,#når#du#er#en#dreng#så#555" skal#du#gøre#sådan#her..#og..#altså..#jeg#er#(smågriner)let)#også#enig#i,#at#der#er#de#fysiske#556" forskelle,#men#jeg#tror#der#er#forskel#på#hvordan#det#er#samfundet#siger#til#dig#hvordan#du#skal#557" opføre#dig#når#det#er#at#du#er#en#pige#eller#en#dreng.#558"
Thomas:#Ja,#der#er#forskel..#559"
Jens:+Ja,#altså#når,#det#der#med#når#du,#når#du#er#en#dreng#så#leger#du#med#biler,#du#leger#med#560" klodser,#du#går#ud#og,#og,#og#leger#røver#og..#politi#og#sådan#noget#ikk’,#når#du#er#pige#så#leger#561" du#med#dukker,#og#du..#jah,#de#der#ting#der..##562" # # # # # [Thomas:+Jah..]#563"
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Jens:+og..#det#er#der#jo#nogen#i#samfundet,#det#er#jo,#det#er#jo#..#socialt#kodet,#altså..##og#det#er#564" også#lige#så#meget#forældrene#som#også#siger,#som#så#gi’r..#nå#men#nu#skal#du#lege#med#dukker,#565" Emily..#eller#nu#skal#du#lege#med#biler,#Søren,#ikk’..altså..##566"
Thomas:+mmh..#mmh..#præcis..##567"
Jens:+det#er#påvirkningerne#der#gør#det,#der#er#også#nogle#forældre#der#siger,#jamen#du#kan#jo#568" bare#gøre#hvad#du#har#lyst#til#og#så#er#det#så..#at..#at#de#så..#kan#få#lov#til#at#vælge#hvad#det#er#de#569" vil#i#livet,#ikk’..#570" # # # # # # [Thomas:+jah..]#571"
Jens:#så#jeg#tror#ikke..#altså..#572"
Christian:+Jens..#jeg,#jeg#kommer#lige#til#at#tænke#på,#når#nu#du#nævner#de#der#ting#der..#573" # # # # # # [Jens:+mmh..]##574"
Christian:+hvis#man..#prøver#at#skære#lidt#ind#til#benet,#fordi#jeg#tror#alle#sammen#vi#er#enige#575" om,#at#der#er#jo#forskelle#på#os#rent,#rent#fysisk,#men..#hvis#vi#ta’r#dit#eksempel#576" # # # # [Jens:+mmh..]#577"
Christian:+drenge#bliver#bedt#om#at#lege#med#biler#og#med#klodser,#og#piger#bliver#bedt#om#at#578" lege#med#dukker,#og#det#er#den#sociale#påvirkning#ude#fra#og#sådan#noget,#og#det#gør#så,#at#579" kvinderne#vælger#at#blive..#dresser#i..#i#en#eller#anden#tøjbutik#og#drengene#skal#ud#og#være#580" håndværker,#det#lærere#de#fra#de#er#helt#små,#eller#at#reparere#biler.#Og#selvfølgelig#er#der#581" kvinder#der#er#i#den#ene#branche#og#mænd#der#er#i#den#anden#branche,#det#kan#man#muligvis#582" være#dem#der#har#fået#at#vide#at#de#må#lave#hvad#de#vil,#ikk’#583" # # # # # [Jens:+mmh,#mmh]#584"
Christian:+spørgsmålet#er#jo#så#bare,#om#kvinder#fra#naturens#side..#altid#har#været#bedre#til#at#585" genkende#farver#og#se#mønstre,#hvor#drenge#ikke#kan,#og#om#drenge#altid#fra#naturens#side#586" har#været#bedre#til#at#forstå#hvordan#en#bil#fungerer#eller#hvordan#ting#skal#sættes#sammen#så#587" det#holder#bedre#eller#bare#er#stærkere#til#at#løfte#det#her#fordi#det#kræver#det#arbejde#588" # # [Thomas:#mmh]#589"
Christian:+og#hvor#meget..#hvor,#selvfølgelig..#selvfølgelig#er#det#så#en#social#påvirkning#af#590" forældrene,#men#spørgsmålet#er#jo#så#bare#om#det#i#virkeligheden#er#en#forstærkning#eller#om#591"
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det#er#sådan#en..#vi#er#totalt#ens,#og#det#er#forældrene#der#fortæller#dig,#at#du#skal#vælge#det#592" her#job,#eller#om#vi#bare#hjælper#det#som#man#er#bedst#til,#på#vej,#ikk’..#593" # [Thomas:+mmh]#594"
Christian:+Fordi,#altså#sådan#fordi..##595"
Thomas:+(Utydelig)tale)#596"
Christian:+fordi,#hvad#kom#først,#ikk’#597"
Thomas:+ja#ja,#men,#ja,#men#det#er#lige#præcis,#og#det#er#også#det..#jeg#tror#nemlig#at#det#er#en#598" blanding#af#det,#men..#altså,#hvad#der#dominerer,#eller#hvad#man#kan#sige..#det,#det#aner#jeg#599" ikke,#eller,#det#har#jeg#ikke#noget#bud#på,#fordi..#600" [Christian:#nej]#nej,#præcis..#for#hvad#er#der#galt#i#at..#altså,#hvis,#hvis#drengen#er#601" skide#godt#til#der#her,#eller#drenge,#hvis#man#finder#ud#af,#det#ved#jeg#ikke,#jeg#har#ikke#læst#602" noget#om#det#eller#ved#noget#om#det,#men#lad#os#sige#at#man#finder#ud#af,#at#der#er#et#eller#603" andet#sted#inde#i#hjernen#der#bare..#han#kan#bare..#bygge#en#bil,#eller#sådan#et#eller#andet,#altså..#604" hvad#er#der#så#galt#i#at#det#sociale,#at#samfundet#så..#sælger#LEGO#til#drengen,#og#kun#vil#sælge#605" LEGO#til#drengen,#altså..#selvfølgelig#skal#piger#også#have#lov,#det#er#606" # [Thomas:#mmh..]#607"
Christian:+#sådan#noget#ligestilling,#og#det#er#jo#sådan#set#noget#andet,#ikk’..#608" # # #####[Thomas:#jaer..]#609"
Christian:+#men,#sådan,#hvad#er#der#egentlig#galt#i#at#der#..#her,#nogle#klodser,#du#er,#du#er#610" bedre#end#gennemsnitte#til#det#her,#så#det#skal#du#bare#have#lov#til..#611"
Thomas:#men#det#er#også#det#der#med#at,#at,#altså,#et#lille#barn..#ved#jo#ikke,#altså,#hvad,#hvad#612" den#kan#og#hvad#den#skal#og..#altså..#du#kan#jo#ikke#bare#lade#et#barn#være,#og#sige#gør#hvad#du#613" vil,#altså..#614" # # # [Christian:+nej..]#615"
Thomas:+den,#den#skal#jo,#det#er#jo#sådan#gradvist,#kan#man#sige#ikk’,#i#starten#er#den#jo#616" fuldstændig#afhængig#af#forældrene,#ikk’..##617" [Christian:+mmh]#618"
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Thomas:+men#så#langsomt#så#bliver#den#sådan#mere#og#mere..#autonom,#eller#hvad#kan#man#619" sige,#ikk’..#men#man#kan#jo#ikke#undgå#at#påvirke#barnet#i#den#periode#der,#hvor#man#tager#sig#620" af#barnet#og..#man#kan#jo#ikke#sige..#altså..#så,#så#spørger#barnet,#nå#men,#hvis#det#aldrig#har#set#621" et#stykke#legetøj,#nå#men#hvad#for#et#legetøj#vil#du#ha?#Altså,#det#er#sådan,#hvad#er#legetøj,#622" tænker#det#så,#ikk’,#så..#man#bliver#nødt#til#at#præsentere#det#for#et#eller#andet..#og..#så,#så#man#623" kan#ikke#rigtig#undgå#at#påvirke#dem..#624" ### ########[Christian:+nej#nej..]#625"
Thomas:+eller#påvirke#barnet..#626" 40:26#627"
Christian:+Spørgsmålet#er#om,#om#man#former#barnet#eller#om#man#hjælper#noget#på#vej,#eller#628" det#ved#jeg#ikke..#629" # # # # # [Thomas:+jah,#jah..]#630"
Christian:#det#var#bare#lige#for#at#631"
Jens:+hjælper#det#naturligt#på#vej#,#ikk’#632" # # [Christian:#jah,#ja!]præcis#ikk’,#altså#om,#om#samfundet#er#blevet#633" som#det#er#fordi#vi#er#som#vi#er#eller#om#vi#er#som#vi#er#fordi#samfundet#er#som#det#er,#altså..#634" det#blev#lidt#rodet#(smågriner)#635" [Thomas:+jah#(smågriner)]#636"
Christian:#sådan,#hvad#kom#først,#ikk’#637" # # ####[Jens:#det]#kræver#så#os#bare,#ja#som#du#siger,#vi#har#..ved..#altså,#638" sådan#ting#der#er#sket#for..#sindssygt#lang#tid#siden,#ikk’..#altså#fordi#så#hvis#vi#siger#det#så#er#det#639" noget#der#er#startet#der#og#så#er#det#så#at#de#har#påvirket#deres#børn#til#at#blive#sådan#der#og#så#640" har#de#så#fået#børn#og#sådan#og#sådan#og#sådan#641" [Christian:+mmh]#642"
Jens:#altså..#det#er#ret#svært#at#svare#på..#643"
Christian:#totalt#644"
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Thomas:#jah..#men#jeg#synes#det#værste#er#at..#det#der#med,#at#man#kan#sagtens#have#friere#645" rammer#men#det#værste#er#hvis#man,#synes#jeg,#hvis#man#begynder#at#tvinge#en#ligestilling#646" igennem,#altså..#og#sige#at##mænd#og#kvinder#er#fuldstændig#ens,#og#alt#skal#være#ens#for#dem,#647" det#synes#jeg#er#i#strid#mod#naturen,#eller#hvad#kan#man#sige#ikk’..##648"
Jens:#hvorfor#synes#du#det?#Hvorfor#synes#du,#nu#siger#du#naturen,#hvad,#hvad#er#det#for#noget#649" natur#det#strider#i#mod?##650"
Thomas:#næ#men#der#tænker#jeg,#altså#det#fysiologiske,#generne..altså..#der#er#forskel#på#651" mænd#og#kvinder,#ikk’#652" [Jens:#nårh,#ja#ja!]#653"
Thomas:#så#hvorfor#lave#det#fuldstændigt#ens..#altså..#altså..#for#mænd#og#kvinder,#ikk’..#altså,#654" lave#alt#ens..#det#synes#jeg#ikke#der#er#nogen#grund#til..#655" [Jens:#nårh..#jaer..#ja,#ja..#mmh..]###656"
I1:#hvorfor#synes#du#ikke#det?#altså#jeg#tænker..#ikke#at#det#er#forkert,#men..#altså,#i#Sverige#for#657" eksempel#der#har#de#lavet#forskelRbørnehaver#nogle#steder#hvor#de#arbejder#med#altså#658" kønsneutralt#legetøj,#de#har#fundet#på#begreber#som#kun#dækker#–#er#det#hen#de#siger?#659" # [Christian:#hen!]#660"
I1:+i#Danmark#prøvede#man#for#30#år#siden#og#lave#et#begreb#også#hvor#man#siger#huan,#som#661" en#sammentrækning#af#hun#og#han..og#prøvede#også#senere#at#snakke#om,#jeg#tror#hen#kom#op#662" her#for#nogle#år#siden..#altså#kan#man#lave#en#helt#ny#forståelse#af#køn,#kan#man,#hvor#man#663" netop#som#du#siger,#kan#man#udviske#hele#..#eller#ikke#som#du#siger,#men#kan#man#udviske#hele#664" forskellen#der#findes#mellem#de#to#køn..#665" # ############[Thomas:+jeg#synes]bare,#det..#det,#det,#det#er#for#søgt,#på#en#eller#anden#666" måde,#det#er#sådan#lidt..#det,#det#for#mærkeligt,#det#for#ekstremt..##667" [I1:#ja]#668"
Thomas:+synes#jeg..#altså..#hvorfor,#altså,#der#er#forskel,#altså..#669" #################[I1:#hvad#ville#det#gøre#ved#os,#hvis#man#gjorde#det?#]#670"
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Thomas:#..#jamen#jeg#tror#sgu#bare#folk#ville#blive#mere#forvirrede..#altså..#det#sådan#..#vi#har#671" fået#mere#og#mere#frihed..#her#i#løbet#af#det#sidste#århundrede..#og#det#er#ikke#fordi#vi#er#blevet#672" sådan#meget#gladere,#kan#man#sige..#vi#bliver#tværtimod#bare#sådan#mere..#forvirrede#673" # # # [Jens:+jah,#rådvilde]#674" # # # ############[Thomas:#ja!]#Vi#ved#ikke,#altså,#der#er#ikke#noget#675" der#er#fast,#du#skal#finde#ud#af..#hele#dit#liv,#ikk’,#altså..#hvis#du#så#også#skal#til#at#finde#ud#af#676" hvilket#køn#du#er,#det,#hvis#det#ikke#er#givet,#så#tror#jeg#bare#folk#kommer#til#at#bliver#endnu#677" mere#forvirrede,#altså#678"
Jens:+men#jeg#tror#altså#også#bare#at#selvom#man#prøvede#at#sige,#okay,#der#er#ikke#noget#679" køn..med#tiRaltså,#med#tiden#ville#man#nok#naturligt#find#ud#af#at#der#er#forskel,#altså..#på#et#680" eller#andet#tidspunkt,#altså,#jeg#kan#ikke#forestille#mig#at#man#har#det#der#hen#og..#altså..#på#et#681" eller#andet#tidspunkt#tror#jeg#bare#at,#at,#individet#finder#ud#af,#jeg#er#herovre#og#du#er#herovre#682" og#så#forholder#jeg#mig#til#det..#at#der#er#en#forskel,#så#kan#det#godt#være#at#man#prøver..#at#683" skabe..#den#strømlinede,#men..#jeg#kan#simpelthen#ikke#forstille#mig#det,#altså..#684"
Dorte:#jeg#tror#også#at..#hvad#skal#man#sige..#funktionen#ved#måske#kønnet#som#pige#eller#685" dreng,#det#indfinder#sig#automatisk..#altså..#i#teenageårene,#jamen..#du#udvikler#nogle#ting#og#du#686" begynder#at,#altså,#selvom#du#måske#ikke#begynder#at#interesserer#dig#for#babyer#så..#synes#jeg#687" i#hvert#fald#bare#selv#at#du#automatisk#lagde#mærke#til#dem#og#hvis#man#så#i#tv’et#en#eller#688" anden#der#ammede#et#barn,#så#tænkte#man#lige#over#det,#ikke#at#det#behøvede#at#være#noget#689" stort#livs..skel#der,#men#det#kommer#bare#naturligt#at#man#begynder#at#tænke#over#det#og#så#690" kan#man#måske#sige#jamen..#der#er#piger#der#aldrig#nogensinde#falder#smag#for..børn#eller..#det#691" mandlige#køn,#lesbiske#og#så#vider,#men#..#det#er#måske#bare,#man#behøver#vel#ikke#at#tvinge,#692" hvad#skal#man#sige,#nogle#funktioner#af#dit#køn#ned#over#hovedet#på#en,#men..#det#er#bare,#693" hvis..#ja,#jeg#tror#at#det#skal#nok#finde#vej,#altså..#uanset#om#man#laver..#køns..#blankt#legetøj,#så..#694" og#hen#og..#ja..#695" [I1:#mmh..#ja..#mmh..#]#Hvad#synes#I,#Thor#og#Christian?#696" (stilhed)#697"
Christian:+(rømmer)sig)#..#i#forhold,#i#forhold#til#hvad?#698" (deltagerne)griner)#699"
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I1:#I#forhold#til#hvis#man#lavede#en#helt#ny#..#altså,#forståelse#af#køn#hvor#man..#altså,#hvor#køn#700" var#det#samme,#det#maskuline#og#det#feminine#findes#ikke..#701" # # ##################################[Thor:#jeg#tror]#stadig#langt#de#fleste#ville#indfinde#702" sig#i#enten#den#ene#eller#den#anden#camp,#men#selvfølgelig#jo,#der#ville#sikkert#være#mange#703" som#ville#finde#sig#et#eller#andet#sted#i#midten#uden#at#hælde#til#den#ene#eller#den#anden.#704" # # # [I1:#jah..]+705"
Christian:#kan#I#forestille#jer#alle#kvi,#alle#piger..#i#18års#alderen#være#lige#så#umodne#som#706" drenge#i#18års#alderen..#707" # # # # # (smågrin)fra)de)andre)708"
deltagere)#709"
Christian:+altså#hvis#I,#altså#hvis#I#ser#de#unge#mødre#nu..# #710" # # # (fortsat)grin)#711"
Christian:+hvordan,#hvordan#tror#I#det#vil#ende,#altså,#jeg#tænker#bare#sådan#de,#de#kvaliteter,#712" de#..#ting#som#bliver#sådan#fremelsket#i#piger..#igennem#hele#folkeskolen,#altså#..sådan,#713" forsigtighed#og#sådan,#tilbageholdenhed#og#ikke..#altså,#sådan,#sid#på#din#plads#og#lav#dine#714" lektier#og#sådan#noget,#og#så#al#den#der#vildskab#der#bliver#tildelt#drengene,#altså,#de#skal#bare#715" ud#og#lege#og#spille#fodbold#og#sådan#noget..#Prøv#at#tænk#på#hvis#det#bare#var#neutralt,#og#de#716" alle#sammen#kunne#få#lov#til#de#der#ting,#eller#hvis#det#var#byttet#om#eller#sådan#et#eller#andet..#717" det#ville#være#totalt#kaos,#fordi#der#er#jo#en#..#funktion,#vi#har#en#funktion#jo#og#det..#som#du#selv#718" sagde,#pigerne#føder#børn#og#drengene#de#leverer#et#eller#andet..#men,#men,#tænk,#tænk#hvis..#719" tænk#hvis#pigerne#ikke#havde#nogle#af#de#der#kvaliteter#som#vi#netop#tildeler#det#feminine#køn,#720" skrøbelighed..#og#heraf,#man#tildeler#dem#skrøbelighed,#og#så#heraf#deres#forsigtighed#fordi#de#721" jo#er#skrøbelige..#hvor#drenge#de#jo#udødelige#til#de#bli’r..#21#eller#et#eller#andet..#måske#ældre#722"
Thomas:+30..#723"
Christian:+jah..##724" (deltagerne)mumler)i)munden)på)hinanden,)smågrin)#725"
Christian:+[og,#og,#og]#yes#man,#for#så#er#de#måske#på#kanten#til#at#opfinde#et#eller#andet#eller#726" gøre#de#der#utrolige#ting#vi#gerne#vil#se#i#tv#eller#et#eller#andet,#sådan,#jeg#tror#der#er#en#727" dynamik#som#du#ville,#altså..#som#du#ville#ødelægge#og#på#et,#både#på#nogle#personlige..#planer#728"
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men#samtidig#også#på#det#der#reproduktive#plan,#hvor#jeg#tror#bare#vi#ville#have#så#mange..#vi#729" ville#have#så#mange#forkerte#..#graviditeter#især..##730"
Thomas:+men#ville#det#ikke#..altså,#jeg#har#i#hvert#fald,#man#har#jo#hørt#sådan..#nogle#gange..#at,#731" at,#at#piger#ikke#rigtig,#altså,#at#piger#bliver#stresset#i#skolen,#ikk’..#at#de#skal#leve#op#til#de#her#732" forventninger,#og#sådan#noget..#733" # # # # # [Christian:+mmh..]#734"
Thomas:+ville#det#ikke#være#meget#godt#at#komme#af#med#det,#eller#at#de#måske#kunne#få#lidt#735" afløb,#i#stedet#for#at#de#hele#tiden#skulle#være#de..#dydige#piger#der#laver#deres#lektier#og#sidder#736" stille#på#stolen..#737" [Christian:+jo,#jo#men]#altså..#738" ####################[Thomas:+hvis#de]#har#lyst#til#at#slå#sig#løs,#og..#739" # ########################################################[Jens:#men#det]#er#der#jo#ikke#nogen#der#siger#til#740" dem#at#de#skal..#741" (stilhed)#742"
Jens:+altså,#jeg#ved#ikke#hvorfor..#altså,#jeg#kan#ikke#give#dig#et#svar#på#hvorfor#at#det#er#at..#at#743" det#altid#er#pigerne#som#er..#stille#og#rolige#i#folkeskolen#og#ikke#sådan#lige..#men#der#er#jo#ikke#744" nogen#der#siger#til#dem#at#de#skal#gøre#det,#sådan..#745"
Thomas:+men#samfundet#siger#det#vel,#måske..#altså#der#746" # # # #####[Jens:+at#hvad?]#747"
Thomas:+at,#at#de#skal#være#sådan..#altså#hvis,#hvis,#at#der#ligger#sådan#en#norm,#eller#hvad#skal#748" man#sige..#749"
Christian:+en#gammel#norm..#ti#før#du#taler,#det#er#sådan#en#meget..#og#drenge#bliver#750" opmuntret#til#sådan,#så#slås#dog#for#det#,#ikk’..#det#er#sådan#nogle#50er#værdier,#jo,#sådan#ikk’#751" # # [Thomas:+ja,#ja]#752" # # #####[Jens:+jaer,#okay]#753"
Christian:+nå#men,#det#er#meget#sjovt#fordi..#man#har#jo#også#prøvet#sådan#noget#med#altså#de#754" der,#eller#det#gør#man#jo#stadig,#men#sådan#rene#drenge#og#pige#skoler,#ikk’,#og#man#ser#jo#bare#755"
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hvordan#de#der#pige#bare#drives#af#det,#altså#sådan,#det#går#virkelig#godt#for#pigerne,#de#får#756" mulighed#for#at#sige#mere#i#timerne#og#være#sådan#på#og#sådan#noget,#deres#stress##falder#og#757" alt#muligt,#og#drengene,#det#sejler#for#dem#758" # # # # # (de)andre)smågriner)#759"
Christian:+altså,#det#går#helt#galt#for#dem,#for#der#er#ikke#nogen#til#sådan#at#give#dem#nogen#760" grund#helt#op#til#gymnasiet#til#sådan#at..#tage#det#roligt#og#sådan..#det#bare..#konflikt,#konflikt,#761" konflikt..#altså,#det#er#jo#meget#sat#på#spidsen,#men..#altså,#og#det#er#derfor#at..#allerede#på#det#762" plan#kan#se#at#vi#har#brug#for#hinanden..#altså,#helt#i,#fra#folkeskoletiden,#ikk’..#763"
Thomas:+ja..#så..##764"
Christian:+jeg#tror#sgu..#jeg#tror#sgu#godt#man#kan#lave#et..#et..#altså,#noget..#man#skal#nok#765" arbejde#på#det#kønsneutrale,#eller#prøve#ligestilling#og#sådan#noget,#men#det#synes#jeg#bare#er#766" noget#andet,#eller,#kønsneutralitet#og#ligestilling#tror#jeg..#synes#jeg#er#vidt#forskellige#ting#767"
Thomas:+ja,#ja..#768"
Christian:+og#man#kan#godt#arbejde#på..#kønsneutralitet..#men#jeg#tror#at#det#vil#ødelægge#769" noget#af#den#dynamik#vi#har,#som#er#rigtig#god#for#os.##770"
Thomas:+mmh..#771" 49:12#####772" #I2:#hvad#så#med#folk#som#føler#at#de#falder#uden#for#de#her..#kønskategorier..#altså,#folk#som#et#773" eller#andet#sted#føler#at#de#står#i#midten#af#de#her#to#og#ved#ikke,#som#du#sagde#før#Dorte,#det#774" med#at#du#måske#er#født#som#kvinde#fysisk#men#du#føler#dig#mere#som#en#mand,#eller..#hvis#775" man#som#mand#føler#sig#tiltrukket#af#andre#mænd..#776" [Christian:+mmh]#777"
I2:#tror#I#det#ville#hjælpe#hvis#man#gik#ind#og#lavede#sådan#en#kønsneutral..#kategori,#eller#tror#778" I#bare#at#det#ville#skabe#nye#kategorier#eller#tror#I#der#ville#komme#en#frihed#som..#779"
Jens:+hjælpe#på#hvad?#Altså,#altså,#hvis#det#nu#er#at#du#har#en#mand#der#godt#kan#lide#en#mand,#780" og#hvad#mener#du#med#at#hjælpe..#781"
I2:+#jeg#tænker#det#med,#hvis#du#pludselig#..#hvis#det#pludselig#bli’r..#782"
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# # ###### ############[I1:#hvis#du#ikke#føler]#at#du#passer#ind#i#den#783" feminine#kategori,#men#at#du#på#grund#af#din#hvad,#fysiske#fremtoning#eller#udseende#ikke#kan#784" placere#dig#selv#i#den#maskuline..#ville#det#så#afhjælpe#den#person#at#du#laver#en#kategori#i#785" midten,#ikk’..##786" (stilhed)#787"
Christian:+nej.##788"
I1:+nej#789"
Christian:+Det#tror#jeg#ikke.#790"
Thomas:+altså..#at,#at,#at,#altså,#du#snakker#om#den#der#intetkøns..#kategori#791"
I1:#ja..#i#stedet#for#at#man#arbejder#med..#altså..#samler#det#feminine#og#det#maskuline#som#en,#792" hvis#man#så#laver#en#tredje#boks#netop#som#en#intetkøn#i#midten..#793"
Jens:+(pfff)#det#tror#jeg#ikke..#altså,#altså,#du,#hvis#nu#du#er#en#kvinde#så,#så,#så#ligner#du#jo#en..#794" altså#du#har,#du#har#bryster,#du#har#alt..#altså..#alt..#hvad..#du#kan#ikke#slippe#udenom..#altså,#795" sådan,#rent#udseendemæssigt#i#hvert#fald,#jeg,#jeg#kan#ikke#(smågriner)#..#det#er#totalt#mind#796" fuck#det#her,#altså#797" (alle)griner)#798"
Jens:+jeg#kan#slet#ikke#se#hvordan#..#altså#799"
Christian:#nå#men#altså#i#forhold#til#800" #####################[Jens:+jeg#kan#ikke#se#det]#801" ####################[Christian:#i#forhold#til#det]#vi#har#snakket#om,#synes#jeg#egentlig#sådan,#vores#802" holdning#er#meget#klar#..#vi#er#alle#sammen#enige#om#at#der#er#noget..#biologisk,#nogle#803" biologiske#forskelle#på,#på#mænd#og#kvinder,#men#hvis#du#ikke#føler#at#du#passer#til#dit#køn,#så#804" er#det#jo#ikke#et#udtryk#for#den#biologiske,#altså,#så#har#det#jo#ikke#noget#det,#så#har#det#jo#at#805" gøre#med#at#der#er#nogle#sociale#forventninger#til#kønnet#..#og#det#vil#sige,#hvis#man#så#opfinder#806" en,#en#eller#anden#kategori#..#så#er#det#det#samme#som#at#tildele#en#eller#anden#en,#en#sygdom,#807" altså#sådan..#altså,#ikke#fordi#det#er#en#sygdom#ikke#at#føle#at#man#hører#til,#men#det#er#det#i#808" sidste#ende..#lidt#ligesom#en#eller#anden#der#får#en#diagnose#og#så#får#man#sådan,#nåårh#det#er#809" fordi#jeg#er#speciel,#eller#fordi#jeg#er,#det#er#ikke#min#skyld,#eller#sådan#et#eller#andet#–#og#hvor#810" jeg#tror#at#rigtig#mange#af#dem#som#føler#at#de#ikke#hører#til#i#deres#køn..#det#er#meget#muligt,#811"
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men#jeg#tror#at#det#også#det#bunder#i#andre#problemer#måske#at#man#ikke#føler#sig,#at#man#812" ikke#passer#ind#andre#steder,#eller,#det#knytter#sig#til#noget#andet,#og#hvis#man#bare#havde#fået#813" at#vide,#nå#men#det#er#bare#fordi#du#er#hen..#så,#du#er#bare#intetkøn..#så#kan#det#være#at#man#814" bare#ligesom#læner#sig#tilbage##815" (smågrin)fra)de)andre)deltagere)#816"
Christian:+og#tænker#nå#men,#sådan#er#jeg#bare#født..#jeg#er#bare#født#anderledes,#og#så#gør#817" man#ikke#noget#ved#det..#det#vil#altid,#tror#jeg..#818" # [Jens:#man#vil]#altid#være#anderledes,#det#vil#aldrig#være#sådan,#nå#det#er#819" naturligt,#det#vil#det#aldrig#blive#820" [Christian:#nej,#nej]#det#vil#altid#være#821" # # #######[Jens:+(utydelig)tale)#du#er#bare..]#du#ved#ikke#hvor#du#er#på#vej#822" hen,#du#er#forvirret#823" (smågrin)fra)deltagerne)#824"
Thomas:+Man#kommer#lige#i#timeRout#boksen..#825" # # [Jens:+jah#(smågriner)]#over#i#skammekrogen#med#dig##826" # # # # # (deltagerne)smågriner)#827"
Jens:#ej#men,#men,#men#det,#det,#det#tror#jeg#du#har#meget#ret#i..#egentlig#828"
Thomas:#men#det#er#også..#der#er#også#stor#forskel#på#at#blive#tildelt#en#kategori#og#så#selv..#829" finde#ud#af#at#man#er#i#en#kategori,#ikk’..#altså..#det#er#jo#ikke#sådan,#altså,#hvis#det#er#det#der#830" med#at,#nå#men#altså,..#hvis#man#føler#sig#anderledes,#så,#så#prøver#man#at#finde#nogle#andre#831" der#har#det#lige#sådan#og#så#laver#man#ligesom#en#gruppe,#ikk’,#så#man#er#anderledes#sammen,#832" kan#man#sige..#833"
Dorte:#altså,#jeg#ved#ikke..#jeg#synes..#du#er#tildelt#et#køn,#men#du#er#ikke#tildelt..#femininitet#834" eller#maskulinitet..det#vælger#du#selv..#835" # [Jens,+Thomas:+mmh..]#836"
Dorte:+så,#altså,#hvis#du#vælger##837" [Jens:+(utydelig)snak)#vælger]#du#det#selv,#altså#838"
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# # ########[Dorte:#ja..]#jeg#vil#sige#839" # # # ######[Jens:+(utydelig)tale)]#840" # # # ####################[Dorte:#altså,#jeg#vil#heller#ikke]..#841" proppe#alle#feminine#træk#ned#over#hovedet#på#mig#selv..#og#der#er#måske#noget#af#det#842" maskuline,#altså#jeg#kan#også#måske#bedre#li’#nogle#gange#at#løbe#mine#følelser#af#end#at#843" snakke#om#det#fordi#at#det#kan#måske#skabe#endnu#mere#forvirring#end#i#forvejen,#men#altså..#844" derfor#synes#jeg,#jamen#køn#har..#frihed#til#ligesom#at#vælge#jamen,#hvordan#vil#jeg#være#og#845" okay,#det#kan#godt#være#at#samfundet#siger#jamen#det#her#er#sådan#set#den#kvindelige#måde#at#846" opføre#sig#på,#men..#847" # [Jens:+mmh]#848"
Dorte:#det#synes#jeg#ikke..skal#være#kønsbestemt#på#den#måde..##849"
Christian:+ja,#men#igen,#du#siger#det#jo#også#..altså..#så,#så#hvis#en#pige#går#med,#altså,#hvis#en#850" pige#siger:#jeg#har#alle#de..#mandlige..#eller#maskuline#træk,#som#I#siger#her,#og#ingen#af#de#851" feminine..#andet#end#at#jeg#nok#godt#kan#lave#børn..så#er#det#sådan#en..#jamen,#hvis#hun#er#i#852" kris,#hvis#hun#ikke#bare#tænker,#nå#men#det#er#bare#sådan#jeg#er,#hvis#hun#går#og#har#det#rigtig#853" dårligt,#så#er#det#jo#et#problem#fra#samfundets#side,#fordi..#det#skal#jo#ikke,#hun#skal#jo#ikke#854" være#intetkøn,#så..det#har#jo#ikke,#som#du#siger,#hun#er#jo#stadig#tildelt#et#køn#855" # # # # # # [Dorte:+mmh]#856"
Christian:+du#er#en#kvinde!#Og#så#kan#du#være#hvem#du#vil,#du#kan#være#en..#maskulin#kvinde,#857" men#det#er..#at#du#skulle#have#et#problem#med#det,#det#er#sådan#set#ikke#dit#køns#skyld,#altså..#858" det#betyder#ikke#at#du#er#mindre#kvinde..#tænker#jeg..#så#kan#man#godt#gå#og#føle#at#man#er#en#859" mand,#men#det#er#jo#bare#mærkeligt..#altså..##860" (stilhed)#861"
Christian:+altså,#det#er#jo#ikke#mærkeligt#at#føle#at#man#er#en#mand#(smågriner)#altså..#men,#862" men#jeg#synes#at#det#er..#det#giver#ikke#mening,#at#bare#fordi#man#er#kvinde#og#så#mener#man,#863" altså..#at#så#har#man#tildelt#sig#selv#nogle..#maskuline#træk#og#at#man#så#skulle#føle#sig#som#en#864" mand,#det..#det#er#jo#ikke..sådan#bør#det#jo#ikke#være..#865" (stilhed)#866"
Thomas:+mmh..#867"
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Jens:#..jeg#forstår#det#ikke..#hvad#bør#ikke#være#hvad?#868"
Christian:+jamen#altså,#sådan,#hvis#du#nu..#hvis#du#nu,#følte,#altså#sådan..#hvis#du#nu#var#følsom#869" og#omsorgsfuld#og#du#slet#ikke#kunne#se,#sætte#dig#ind#i#de#der#folk#der#vil#være#bodybuildere#870" og#hårde#og#handlende#og#sådan#noget,#så#kan#det#godt#være#at#der#ville#være#mange#der#871" sådan,#du#er#godt#nok#den#mest..#feminine#mand#jeg#kender#872" [Jens:#mmh]#873"
Christian:#og#du..#og#det#var#sådan#du#havde#det#og#sådan#du#var..#hvorfor#skulle#det#så#have#874" nogen#som#helt#betydning#for..#at#du#skulle,#at#du#skulle#føle#dig#mindre#som#en#mand..##875" # # # [Jens:#nåårh..]#876"
Christian:+det#kan#godt#være#at#du#er#feminin,#men,#men#det#skulle#ikke,#altså..#en#kvinde,#hvis#877" det#vi#forbinder#med#en#kvinde#er#at#hun#har#bryster#og#kan#lave#børn#altså,#det#(smågriner)..#878" så#skulle#du#jo#ikke#føle#dig#som#en#kvinde..#879"
Jens:+jeg#kan#godt#se#hvad#du#mener..##880"
Christian:#ja..#jeg#ved#godt#at#det#er#noget#nogle#gør#af#andre#årsager,#men#det#er#bare..#det#881" springer#bare#mærkeligt..##882" (stilhed)#883" 55:25#884"
Thomas:+jaer..##885"
Jens:+der#er#ligesom#to#ting,#ikk’#altså..#der#er#det#som#naturen#siger#til#dig#og#så#det#vi#siger#til#886" hinanden,#sådan#ikk’..#887"
Christian:+Præcis!#Og#filmene,#ikk’..#ærkemanden..##888" # # (smågrin)#889" # # [Jens:#ja,#Sylvester#Stalone]######890"
Christian:+Ærkekvinden..##bum..#891" 55:42#892"
I1:#jaer..#893"
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Christian:#..eller#der,#måske..#(rykker)på)et)stykke)papir)#894"
I1:#I#føler#I#har#været#ind#over#det#meste,#der#er#ikke#nogen#der#sidder#og#brænder#inde#med#et#895" eller#andet?..#Nej?..#det#også#okay..#Så#må#I#gerne#slå#op#på#side..#side#sidste,#sidste#side#i#det#896" papir#I#fik#i#starten..#897" (der)bladres)i)papir)#898"
I1:+og#det#er#præcis#de#samme#spørgsmål#som#I#også#fik#i#starten..#men#nu#må#I#meget#gerne#899" tage#stilling#til#om#I#synes#det#har..om#jeres#opfattelse#har#ændret#sig#eller#om..#900"
I2:#I#er#blevet#mere#afklaret..#901"
I1:#ja..#vi#tænker#at#vi#ta’r#en,#når#I#har#udfyldt#den,#så#tager#vi#en#lille#runde#hvor#I#eventuelt#902" kan#snakke#om#jeres..#hvad#I#synes#om#hele#samtalen,#om#den#har#rykket#ved#nogle#af#jeres#903" forståelser#for..#køn#og#det#maskuline#og#det#feminine..###904" (stilhed)#905"
I1:+altså,#hvis#I#ikke#har#ændret#jer#er#det#også#helt#fint##906" # # [Jens:#ej#men#det..#jeg]#jeg#er#sådan#lidt#907" # # # ##########[I1:#hvis#du#føler#at]#du#vipper#mellem#to#må#du#908" også#gerne#igen#skrive#begge#to..##909" (stilhed)mens)der)skrives)#910"
I1:#I#siger#bare#til#når#I#er#klar#911"
Dorte:#mmh..#912" (stilhed)mens)der)skrives)#913"
I1:#er#I#klar?..#super.#Jamen#så#tænker#jeg#at#vi#ta’r#en#runde..#og#hører..#vil#du#starte#Thor?#914" Med..#915" [Thor:#ja,#det]#kan#jeg#da#godt..#Sidst#havde#jeg#taget#den#der,#4’eren:#Socialt#konstrueret#B,#og..#916" den#har#jeg#stadig#på,#men#det#kunne#også#godt#være#oppe#i#2’eren#nu#917"
I1:#ja..#hvorfor#det?#918"
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Thor:#Fordi..#altså,#hvis#vi#tænker#helt,#hvis#nu#snakker#biologRsnak,#ikk’os..#når#man#snakker#919" om#populationsdynamikker..#så#er#antallet#af#mænd#fuldstændig#ligegyldigt#fordi#så#længe#der#920" en#til#at#producere#sperm..#så#er#det#kun..#så#er#det#fint..#921" # [I1:#mmh..#ja..#ja,#ja..#mmh..]#922"
Thor:#Det#vil#så#sige,#så#synes#jeg#at#det#giver#god#mening#at,#at#hunnerne#så#er..#kodet..#til#at#923" være#mere#forsigtige..#så#de#kan#passe#på#sig#selv#og..#opretholde#en#bestand..#agtigt..#924"
I1:#ja..#mmh..#okay..##925" (stilhed)#926"
I1:#Christian?..##927" (stilhed)efterfulgt)af)smågrin)#928"
I1:#..#vi#kan#også#tage#omvendt,#Dorte#i#stedet#929"
Dorte:#jah..#jamen#jeg#har..#ligesom#på#første#side#sat#et#hak#i#1’eren#og#4’eren..#og#det#er#fordi#930" at#jeg#med#1’eren#mener,#at#ja,#vi#er#forskellige#fysisk#og#der#er#simpelthen..#vi#er#delt#op#i#931" mand#og#kvinde..#men..#4’eren,#jeg#mener#også#at#..#maskulinitet#og#femininitet#det#er#noget#vi#932" selv#konstruerer,#eller#samfundet#konstruerer..#så..#man#kan#sagtens#være#en#feminin#mand#933" eller#en#maskulin#kvinde#934" # # # # # [Jens:#mmh]#935"
Dorte:#så#derfor#har#jeg#også#sat#et#hak#i#den..##936"
I1:#super..#937"
Thomas:#jah#(rømmer)sig)..#det#er#det#samme,#jeg#har#sat#i#..#4’eren#igen..#(mumler)#jah,#altså..#938" fysiologiske#forskelle..det#jeg#sådan#har#forstået#af#det,#det#er#at..#at,#hvad#kan#man#sige..#nu#939" blev#jeg#lidt#i#tvivl#om#I#kun#mener#fysikken,#eller#hvad#kan#man#sige..#eller#om#det#også#er#940" gener..##941"
I1:#det#tror#jeg#lidt#er#begge#dele#942"
Thomas:+okay..#fordi#jeg#tænker#at,#at#der#i#hvert#fald#er..#altså,#der#er#noget#genetisk#der#er#943" forskellig..#og#det#kan..#måske,#måske#ikke,#eller..#jeg#hælder#mere#til#måske..#jah,#altså,#at,#at#944" der#kan#være#nogle#945"
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# # # # # (smågrin)#946"
Thomas:+det#kan#give#nogle#egenskaber,#eller#hvad#kan#man#sige..#jah..#947"
I1:#så#vi#er#født#med#nogle#specifikke#egenskaber#ogs’..#948"
Thomas:#ja,#eller#i#hvert#fald..#hvad#kan#man#sige..#man#starter#på#et#højere#niveau..#altså..#949" manden#for#eksempel#på#i..#på#en#egenskab#i#forhold#til#kvinden,#ikk’..#950" # # # [I1:#jo..]#951"
Thomas:#så#det#var#det##meget..#952"
I1:#okay..#Jens?#953"
Jens:+jeg#startede#med#at#krydse#2’eren#af..#det#har#jeg#gjort#igen..#men#jeg#har#også..#krydset#954" 4’eren#af#og#så#har#jeg#sat#bølgestreg#under#’du#mener#at#det#maskuline#og#det#feminine#er#955" socialt#konstrueret’#956" # # # # # [I1:#okay]#957"
Jens:+såeh,#fordi..#ja..#det#er#det#samme..#altså,#at..#vi#har#nogle#fysiske#forskelle,#men..#det#der#958" med#feminint#og#det#maskulint#det,#det..#er#noget#som..#som..#bliver#tildelt#os,#eller#sådan,#eller#959" ikke#bliver#tildelt#jeg#mener,#sådan,#det#er#noget#vi#bliver#påvirket#til#at#være#enten#det#ene#960" eller#det#andet..#det#er#ikke#noget#man,#man#fra#naturens#side#kan#bestemme..###961"
I1:#okay..#super..#962"
Jens:+jah,#det..#963"
Christian:#Jamen..#(rømmer)sig)#..det#samme#som#Jens..#bølgestreg#under#at#det#maskuline#og#964" det#feminine#er#socialt#konstrueret,#men#jeg#mener#der#stadigvæk#er#nogle#fysiologiske#træk..#965" og#forskelle,#som#er#givet#fra#naturens#side..#og#så#har#jeg#skrevet#en#lille#bølgestreg#under#den#966" første,#som#jeg#mener#er#lidt#mere..#radikal..#altså#A’eren..##967" # (Jens)smågriner)#968"
Christian:#at#det#hele#er#biologisk,#for#det#er#sådan#en..#det#kom,#det#falder#lidt#i#forlængelse#af#969" hvad,#meget#af#det#vi#har#snakket#om,#at#der#må..#altså..det#er#svært#at#finde#ud#af#hvad#der#970" kom#først..#den,#om#det#er#os#der#har#skabt#kønnene#eller#om#det#er#kønnene#der#har#skabt#971" vores#opfattelse#af#kønnene..##972"
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I1:#ja,#super..#men..#vi#har#ikke#så#meget#mere,#så#med#mindre#I#har#et#eller#andet#her#på#973" falderebet,#så#vil#vi#gerne#sige#tak#for#i#dag,#tusind#tak#fordi#I#gad#at#deltage..#974"
Deltagere:#selv#tak!#975" 1:00:56#976" (småsnakken)og)afslutning)###977"
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